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DIUECCION Y ADMINISIKAUOJÍ 
Zulueta esquina á Xíeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses ,« $21.20 oro 
J 6 i d . . . . $11.00 „ 
3 i d . . . . $ 6.00 „ 
r imeaea . - $15.00 pt* 
Isla de C u b a . . { G i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pf í 
6 i d . . . . Sf 7.00 „ 






Madrid , Marzo 22. 
L A C U E S T I Ó N E B L I Q I O S A . 
La ponencia que ha do dar dictamen 
sobe la cuestión religiosa, se ocmpono de 
los señores siguientes: 
El ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Montilla. 
El Ministro de Agricultura y Obras 
Públicas, Sr- Canalejas. 
L B Y D E A S O 0 I A 0 I O N E 8 
La otra comisión nombrada para redac-
tar el proyecto de ley modificando la ley 
de asociaciones, de manera que sea apli-
cable á las Congregaciones y comunida-
des religiosas que no estén comprendidas 
en el Concordato, la forman los ministros 
de la Gobernación, de Gracia y Justicia y 
el de Agricultura y Obras Públicas, se-
ñores Moret, Montilla y Canalejas respec-
tivamente. 
I M P U E S T O I N D U S T R I A L 
El C írcu lo de l a U n i ó n Mer-
conti l de esta Corte ha dirigido una so-
licitud al Gobierno pidiendo que á toda 
clase de asociaciones y asilos religiosos 
que ejerzan alguna ó varias industrias, 
incluso la de la enseñanza, se les exija el 
pago de los impuestos establecidos para 
todo el que se dedique á las referidas in-
dustrias, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.71 
Francos 38 00 
4 por 100 — 72.60 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 .3^ cts. 
Se han vendido 3 500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 115-80. 
Harina, patent Minnesota, á $3 3i4. 
Londres, Mareo 22 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 4¿d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 8s. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 93.5[16 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3i8, 
P a r í s , Mareo '¿i 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
60 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores suman hoy 22 de 
Marzo 10.305 toneladas, en New York, 
contra 17,670 idem en igual fecha de 1091. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D B L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Sersrfoi© de la Prensa Asociada 
Washington , .Marzo 22 
P A R E C E Q U E V A DE3 V E R A S 
El general Wosd ea el huésped del Pre-
sidente Roosevelt, y los principales arre-
gles para la evacuación de Cuba, queda-
rán prontamente terminados. 
El principal objeto de la llamada á ésta 
del Gobernador Militar de Cuba, ha sido 
acordar con él las medidas para transfe-
rir al gobierno cubano el dominio efectivo 
sobre la Isla. 
S A L I D A D E W O O D 
Ei general Woai saldrá para la Haba-
na en la noche del próximo martes é irá 
per la vía de Nueva York para conferen-
ciar con el señor Estrada Palma» 
E L C R E D I T O P A R A P U E R T O S 
El crédito que el Congreso ha vot ado 
para mejoras en los puertos y bahías, as-
ciende en junto á $60 983.267. 
N a e v a Y o r k Marzo 22 
L A C O L A 
Telegrafían de Washincrton que el ge-
neral Wood ha declarado que permanece-
rá en Cuba algunas semanas después 
que se haya entregado la Isla al gobierno 
cubano, pues parece que los cubanos de-
teanque se quede un corto número de 
soldados americanos en Cuba durante al-
gún tiempo después del cambio de go-
bierno. 
Londres Marzo 22 
U N A R T I C U L O D E B O R T B R 
El T i m e s ha publicado hoy un ar-
tículo de Mr. Roberi Porter (el confeccio-
nador del Arancel cubano) en el cual des-
cribe los progreses que Cuba ha realiza-
do bajo la administración de los Estados 
Unidos. 
L A G D B R R A T A B A C A L E R A 
Va en aumento la animosidad entre loa 
partidarios de la Compañí i Americana y 
los de la inglesa "La Imperial*'. 
Manila Marzo 22. 
L A C A U S A D E W A L T E R Y D A Y 
Ha terminado el peí iodo de cargo y el 
lunes empezará el Tribunal de Guerra á 
tomar declaraciói á los testigos de des-
cargo en la causa que se le sigue á do s 
oñciales de infantería de marina por ha-
ber matado ilegalmente á varios indíge-
nas de la isla Samar. 
Londre», 3 dir 19.8(8 á 20 —P 
" 60 div 18.3i4 á 19.1i4-P 
Parle, 3 d ^ 5.6̂ 8 i 6. ^ - P 
" 60 diT —P 
Alemania, 3 3.3,4 á 4 . l i4 -P 
" 60 d|v . . . . . . 
Estados Unidos, S dTT 8 3(1 & 9.1 4 -P 
" " 60 di» 
Bapafia. ir placa y cantidad, 
8diT arí 4 23.1i4-D 
ureenDaoks 9 £ 9 1̂ 4—P 
Plata americana 8.7,8 á 9.1i8—P 
Plata ospafiola 77.1.2 á 77.8i4-V 
Descuento papel comercial..,. 10 i 12 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asfioar centrifuga de guarspo, pol. 96, 3.3(8 reales 
Idem de miel, pol. 88, 2.1(8 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O S E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 112 ?\i — 118 3(4 
• Obligaciones del Ayantimlan-
x to (con residencia en N. Y.) 113.3i4 — 11M[2 
> Id. id. (27 hipoteca) 10¡.1(2 — 1(2 
' Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) 1C4.1(2 - 105 
A C c i o N a s . 
Banco Español dr la Isla de 
Cuba , 
Banco Agrícola...., • • • • • 
Banco del Comercio.... • 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Bejla (Limitada) 
Compañía de (.'aminos de 
Hierro de Círdenas y J á -
caro... 
Compañía de Canil nos de Hie-
rro de Matanias & Saba-
nilla, 


















N O T I C I A S C O M B R O I A L E S 
New York, Mareo 22 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d[V. de 
á 4 , l [ 2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡7. , banque 
ros, á $4.85. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
4.87.1(2. 
Cambios sobre París, 60 d^. , banqneroa, 
á 5 francos 17.1(2. 
Idem sobro Hambargo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112. 
E l mercado de azúcar cierra menos activo 
y firme. 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete 
1.13,16 ets. 
Centrifugasen plaza, á 3.1^2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3 cts. 
i 
Co. Cuban o'ont.ol Batiway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Gas • 
Compañía Cabana de Q¿s Bo-
nos Hipotecarlos 
Compañía de Gis Hispano-
Americana Consolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios conTerti-
dosdeid 54 1(2 
Compañía del Ulqae de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Gienfaegos á Villaclara... 
Nuera FAbrlca de Hiele • 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales. 



























Habana Marso 22 de 1902 
Francisco Rui 
dladico Preside ate. 
TJ. S. WBATHBa BüfíBAU 
Servicio Meteorológico de los S. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
ObservaoioneB del dia 21 al 
1902. 
día 22 de Marzo de 
Hoias 
7.30 p. m. 













Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
27.8. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire Ubre, 
18.3. 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 7,803. m., 0. 
E D I C T O 
Baaco fep m! Se h Isla k Calía 
8SCRETARIA 
NEGOCIADO D E AYUNTAMIENTO 
P l u m a s de A g u a 
Primer Aviso de Cobranza del primer 
Trimestre de 1902. 
K .cargado este EsUbleoimientr, se¿úi escritura 
de2¿ de Abril de 188), otorgada con el Ayunts-
mieoto de la Habana, de la recandacidn da los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, por ei 
primer trimestre de 1902, sa hace sabei á los conce 
sionarlos del servicio de aga«, qae el dia 1? del en 
traate mei de Abril , empezará en la Csji de este 
Banco, calle de Aguiar números 8i j 8?, la cobran 
za, sin recargos, de los recibos corre p3ndien*e s 
mencionado trimestre, así orno los da los anteiio-
res, que, por rectifioición de cuota ú otras cansas 
no ss hubiesen pueit j al cobro hasta ahura. 
Dicha cobranza sa efeotiará todos los díai hibi-
les, desde las diez de la maRaua h ¡ata las tres de 
IB tarde, y ternunuri el 3J del mismo mes de Abril 
con sujeción a lo que prev enen los artículos 10 y 
14 de la Insuucclóa de 15 da Mayo de 1-85, para el 
procedimiento contra deudores a )a Hacienda Fú-
bl o» y á la Real orden de 7 d) Noviembre d* 1833, 
qae hizo extensiva dicha Instrucción ft la cobran-
za del servicie de agua.—Habana 21 de Mi r to de 
1 03.—Si Director, R Galbis —Publiquese, El 
A'calde Pregldeate, Carlos de la Torre. 
C. 491 5-23 
G H A N C O R R I D A 
D E T O R O S 
podría darse aliora que Wood ha salido, si no fuera por que en 
Palacio queda otro que no lo iba a permitir. Algo parecido á 
los precios á que venderían otros los muebles si Champion & 
Pascual no estuvieran establecidos aqui, Tenemos los Alma-
cenes llenos de Muebles de Mimbres, Oarex, Eoble, etc.. y no-
tamos que vendemos más que ninguna otra casa en la Habana. 
Como no tenemos la cara bonita, suponemos que sea debido á 
que nuestros precios son más bajos que los de ninguna otra 
casa. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aiiíiss mm\n i la U m ONMBWOCD. 
i m p o r t a d o r e s d e m n e b l e s p a r a l a c a e a y l a o f l o l n a / 
0 brajía 55 7 57, esquina á Compítela. Teléfono 117. 
E L D O C T O R 
H I - A . I F ' . A . X J I L J E I O I I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy á las cuatro de 
la tarde, su viuda y padres que suscril)en, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Cerro 538, al Ce-
menterio de COÍOD; á cuyo favor quedarán sincera-
mente agradecidos. 
Habana mano 23 de 190?-. 
A l i c i a JPonce ele L e ó n , v i u d a de Carbonel l—Lorenzo 
Carhone l l—ConcepGióy i de l a Veya de C a r b o n e l l 
No se r e p a r t e n esque las . 
í2 W 
E L D O O T O R 
R e p r e s e n t a n t e electo por l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
V o c a l de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d é l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l y De legado á l a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
del P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
H A FALIXJEÍCZDO 
Y dispuesto sa entierro para hoy, domingo 22 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, la Comisión Ejecutiva y la Mesa 
de la Asamblea Municipal del Partido,invitaQ á sus correligio-
narios para q n e asistan á su entierro, concurriendo al efecto á 
la casa calzada del Cerro número 538. 
Habana, Marzo 23 de 1902. 
L d o , C a r l o s I , P d r r a g a . 
2209 
L d o . C a r l o s de Z a l d o , 
1-23 
Q 830 1 M i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 22 de 1902. 
AEÚOABTSS. — E l mercado cierra quieto 
pero firme, h ab ióudcse r e t r a í d o algo loa 
vendedores, después de las ventas con alza 
heclaaa ayer, y que qae fueron las s iguien. 
tes: 
8,000 sacos centrifugas pol. 96 á 3.32 rs 
Ca iba r i én 
7,000 S[. cenf. pol 9 5 i á 3 31 rs arroba 
Habana (eepoculac ión) 
4,800 S[. id. pol. 96, á 3.45 rs. arroba 
Habana (especulac ión) 
12,000 si. cenf., pol. S ü ^ T i , de 3 25 á 3.32 
rs., arb. C á r d e n a s . 
2,800 8[. cenf. pol, 9 5 i d e 3.31 ra. arroba 
Matanzas. 
2,000 sj. i d . , pol . 95, á 3.30 rs , arroba 
Trasbordo 
QA1IBX03.— Cierra el mercado con deman 
da moderada y con algana var iac ión en 
los tipos. 
Ootiixamo»: 
Londres, 60 días viata 18.3^ á 1 9 . 1 ^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 3t8 A 20 por 
J00 premio. 
París, 3 días viata 5 ,5^ & 0 por 100. 
premio. 
España según plaza y cast idad. 8 díaa 
viata 23.1i2 á 22.1[4 por 100 desenento. 
Hamburgo, 3 dlaa viata, 3.3[4 á 4.1i4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s viata, de 8 .1 i8á 
9.1[4. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 & 9.1i4 por 100 praacío. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, de 8 .7^ á 9.^8 por 100 
premio. 
?A£OBS8 v AOOIONBF.— Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa -venta alguna. 
f QT?ocanll de Glbtra A Kol-
g n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aooloaaie, . > . . > . i . . . . . . . . . . 
ObUgaeioaas 
rsí íoaarí l l SKI CayeU7. a 
á V!fia)e«—Atolones. 
ObUgaslonas. , . . , .„ . , , . , , , . . . 
Habana 2 ¡ de Marco de 1932 
75 Sin 
Cotiíaeiósi oScial de la B | prnadi , 
Billetes del Banco Español d e l& 
Isla de Cuba: 5 l i2 é 5 3̂ 4 v a l o * 
PLATA ESPASTOMs 77 5,8 á 77 3 4 p g 
ffOHDOa PUBLICOS 
Obllgaoioaef Ayuskaniieco 
1^ h i p o t e c a . . . . . . . . . . . a » . . 
Obligaoipnoa blpoteo&rl&s de! 
Ay antamiento.. •••••••;•<> 
BUletei hlpoteearion ¿e la 
l i l a de O n b a . . . . , » : » » » 
AGOIONKB 
Baneo BipaSol de la Isla de 
Banco Agrícola . . . . . . . . . .aa 
Banco del Comercio. 
0>mpnfil& de PerrostiTriieB 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Kegi » (Iiluds) 
Oompafiía de Calaínos de 
Hienro de Cárdenas y J&-
mtOmmmmmmmmmmmm,mmrmm*mm* 
OorupaSia de Caaúao ce 
Hierro de Matansas i Sa-
banilla • • . . . • • • • • • « • • 
Oompafiía del Fcríooaml 
del Oeste........aL.^niEEo 
O? Cubaaa Central Eaüw&y 
Limited—Preferida* 
deroidem acaloass.r...! »̂ 
OompaBía Cubana do Alam-
brado de O a i . . . . . . . . . . » n 
OoaoB de la Oompafifa Ca-
bana de O u . . . . . .M 
OompaSía de íia» Hispana-
Americana Consolidada.. 
3oaoa Hlpoteoarioa de a 
CompailA de Oaa Consoi!-
dada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
áonoa Hipoíooaííoa COIÍTO? -
tldoa de QM Consolidado. 
ied Toleíonlca de la Habfe» a 
lompa&ia de Almaoínos i e 
H a c e n d a d o ! . . . . . * . . . . » . . 
ímpraaa de Foiaenta y Na-
vegación del Ssr.....n.33n 
JompaKíe de Almacenes te 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias «fe 
Oienfaegoa y Vlllaelars,,,. 
jjfaeTa Fábrica de HUlo.. . . 
dompañfa del Di^ae Flo-
tante. 
Sefinerfa ds Asicar da G4Í-
denas ••>•••••»» 
Acciones . . e i . . . . . . . . . .a 
Ibllgaolones, Serie A 
Jbligacloaeí, Serie B..aaae 
Jompa&fa de Almacenes ¿e 
Santa Ca ta l ina . . . . » . . . » . . 



































Lonja de Víveres 
V e n t a s efeotnadas el día 22. 
200 ci aceite N . González $10 50 q t l . 
40 e¡ bacalao Halifax $7 una 
50 gfs ginebra Paloma 2-50 uno 
25 c/ Wilson Whiskey $10 uno 
20 o; cognac Marte l l 19 
50 cj champan G. H . M u m m á 34 
50 b^ lisas $6 q t l . 
20^3 chemas 4 q t l . 
20/4 p; vino Navarro Tudela $48 los 4i4. 
12,4 i d . rioja fcleredia$15 
25 ci sidra Z de 24^2 á 3.3[4uno 
40 cj l i manteca L a Cubana $16 q t l . 
20 c; 'platas idem $16-50 q t l . 
10 ci 4/lata idem $17-50 q t l . 
30/3 idem idem $13 q t l . 
20 cuñe te s idem Idem $14 q t ' . 
25 ci cognac Versein $8-50. 
S) jamones gallegos Caldelaa $40 q t l . 
23 p i v.no Saba tóa $47 una. 
60 p/ vino Torres $14 una. 
25 p; idem E l Sol 543 una. 
1C0/4 p¡ vino navarro sol $51-2 J los 4[4. 
200 8[ harina San Lino $6-20 uno. 
100 8[ idem Aurora «5-85 uno. 
20 p[ vino Buch $43 una. 
£0 4[ p( idem Tigre $46 una. 
50 gfs ginebra Paloma $2-50 uno. 
20(4 p[ vino L a Viña Gallega $17 loa 4[4 
1 0 ^ idem Medoo $15-90 una. 
8 o[ 1[ chorizos L a Luguera $2-50 una. 
00 jamones $30 q t l . 
5 c[ mantequil la L a Suiza $30 q t l 
5J c[ leche Lechera $4-60 una. 
50 si harina L a Iber ia $0-25 uno 
50 s[ i d el n ú m e r o 6 $6 uno 
100 C( bacalao $9-75 una 
75 C[ queso P a t a g i á s $20 q t l 
75 b[ aceite San Francisco $10 50 q t l 
¡O p | vino A r t u r o $47 una 
100 8[ harina la Para $6 uno 
50 c[ frutas C á n d a m e $ 4 - l i 4 una 
200 c[ sidra Valle Val l ina $4 
100 c i vino Cangas $5 30 una. 
20 c[ mantequilla L » Pastgra $36 q t l . 
250 gfs ginebra Campana í 3 50 uno. 
100 i d i d . L a . Buena $2-50 uno. 
50 i d . i d . T io Paco $1-75 nno. 
175 c[ cognac R, Muller $7 50 una. 
100 ci bacalao Escocia $10 una. 
25[3 manteca Campana Ia $12-75 q t l . 
700 barras guayaba $12-75 q t l , 
2ü p[ vino TorregrosaHS una 
4-,t2 p l i d , i d . $461a8 2[m, 
12 c( 100[4 pa ró tomate $20 rs una 
16 0(50^ pu ré tomate 3 8 ra una 
14 C[ chocolate M . López $30 q l l . 
Iü0i3 manteca Gloria $11 q t l . 
100 8( harina Pura $6 40 ono. 
5ü[3 manteca Pura ex^ra $11-50 
150 s[ arroz semilla Ia $2-37 q t l 
250 q cerveza f i P $10 una 
21 0 C [ i d T $10 una 
200 c[ i d Pileener T $ 8 1 i 4 nna 
'¿50 cj maicena Globo $6 1|2 una 
75 gfs ginebra E l Ancla S7-l[2 uno. 
250 C[ queso P a t a g r á s $19-l i2 q t l 
50 b[ aceite San Prancieco $10-53 q t l . 
100t3 manteca Sol (A- M.) $12-50 q t l 
100(4 p i vino rioja P. Ugalde $15 uno 
50 barricas i d i d $^9 una 
20 C[ p imentón L a Marciana $12 q t l . 
Vapor F io I X 
150 C( fideos L a Vencedora $1-50 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Marzo 24 Esperanca: New York. 
24 Yacatan: Progreso y Vnraont. 
24 Oiasappe C'orvsje: Sfobila. 
25 JSascaro: Livernool y aso. 
M 26 léx ico : New Yotk. 
27 Teletfnra: Liverpool, 
m HO Juan Porgas: Barcelona, y it%. 
. . 80 Ceta: Amberei y eso. 
31 Conde Wüfredo: Barcelona. 
S A L D R A N 
Marzo 24 Esperanza: frocragoy Veracrns. 
25 Yucatán: New York. 
30 Argentino: Canarias y esc. 
Domiogo 28 de marzo de 1902. 
m i t a Mcióü íe la t e i ipa ia 
ÉL. l a s 8 y l O 
L a s Carce leras 
A . l a a 8 7 l O 
Gigantes y Cabezudos 
A. l a s l O y l O 
Los Niños Llorones 
IEAUB1I 
6RAN GOMFASIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
16 Ms 
Preci«s por la tanda 
Orillés sin entrada , $ 3 00 
Palcos sin idem 1 25 
Loneta con entrada • • • • • • 0 50 
Butaca con idem.. . . . . . 0 60 
Asiento üo tertahs 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Sntrada general..... 0 30 
Idem i tertulia 6 paraíso. . . . . 0 20 
HáSTAEL m m DE GLORIA 
p e r m a n e c s r A c e r r a d o es to t e a t r o , 
s e g ú n c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l de ea -
. t a ü m p r e s a . 
Dia 22: 
Nueva Yoik yap. an Exoelsior, cap. B raey, 
Nueva Y .ik vap. am. Morro Oas 11, cap. DOWÜS. 
Paaorgoulafrol. am. Ogjar, cap. Ureea. 
Pascagonla gol am. Oscar O., cj?. Oreen. 
r U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQU ES DE TRAVESIA 
E N T R A D 9 i 
Dia 22; 
Füa ie ña en 7 dif s vsr. ñor. Hermand Wedel Jals-
berp, c?p. Kjcriand, trip. 25, tons. 3010, oon 
oartióo, & Barrios y Challo. 
Hamburgo y eanaUs en 30 dlts vap. «lemon Hol-
Bs.tU, cap. M iller. trip. 51. to«s 3J49, con oar-
aa general y parejeros, t, E Hiiibut. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. O ivet-
te, capitán A len, trip. 53, tons. 1604, con car-
ga general y pasajeros, á O. Lawton Cbilds 
SALIDOS 
Día 21: 
Mobila vap ñor. Europa, cap. Sandt. 
Filadelfla vap. inga. Rustían Prinoe, cap. Daylson, 
Tyber boa. ñor, Nprd, o»P. CbrUtfeapben. 
M O r i M I E N l O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De T. mpa y C. H tero en el rap. OLIVETTB. 
Soüores OJO L'nah y familia—G R. Ufo Farlana 
— Sro. Doas;Us—Chas We<dey—W. Cárter—Sra 
6bur>.n—W. Dareduge—J. Eagaris—Cotde Vi'»-
n s X I 11 —Sra Jm Me Cay-Sra. Morse—M B. 
Clark—W. Clark—». Gaioia—F. SUter—B. Rus 
se l lys tñua—V Gnerra y familia—I Crecí—C. 
Baloaln—J Biffsor —C. Prudlne—O Kessle;—J. 
«'fríeanat—L Cook-J. Garb»y—W Gady—A. 
Hogar-J Hjhball—R. Bjyate—P. Dlai—Sacun-
din^ Sotolongo—E. Carr»ndi—I Gaspa»—S. Ama-
do—J. Tero-F Mo L an—O. Jones—W. Leght-
bum—A, Stti-—H 8 latba t 
8ALIBR0N 
ParaN. Orlears ea el vap. am. EXCEL8IOR. 
Señares B. Mortl.s y familit—J. Adams—E. 
Ha'.l—A. Boot—M Browu'le —H Wood—C. 
Wrlght—J. Me^ell-J Hallon-W. Gee—J. Mns-
hal\—A Viflírsnt-T. Bmk—P. Msxrrell—H. 
Wflod—O. Wrlght—J Meroll—/. Hillond—Ro-
sendo Gs^atio—Sra. Home—Srta. Eogland—J. 
Dum - B . B o¿g—P. Pifter. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ÍKTBADOJ 
Dia 22. 
S^goa, gol. Bosita, pat. Rnblfios, con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos, gol. M . m del Carmen, p«t. Mas, con ICO 
sacos oarV.rtn. 
• 'ab Ea , gol. Feliz, pi t Gnaseh, oon 300 sacos 
Esúoar. 
Caibarién, gol Un'.óc, pt.t Grandal, con 170 cerdos 
1500 oíjís y 150" nostea. 
Sierra Mera s, g. l H bauiro, pjt. Pelllcer, con 
5C0 sacos i zásar, 
DESPACHADOS 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. M slp. 
Cabsfi.n, go'. Fdiis, pit. Giason. 
Maig j¡tas, gol. Psqtietí &B Fatv tjs, pat. Pons. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Uta 23 
Nueva Yoik vap. ase. ITusatan, cap. Ka'gbt, por 
Zaldo y op. 
B u q u e s con regis tro abierto 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ollvette, oap. A len, 
por G. Ltwton Childs y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Fila 'e'fii vip. ifg Russlan Prinoe, cap . Daviton. 
por R. Truffla y cp. 
Con 760,000 galles miel de purg». 
MubUa, vap, ngo. E tropa, cap. Sund, por Luis V. 
Placé. 
Con 789 buacalo cebollos. 106 id. de piñas, 573 
bultos legambros, 10 tercias tíbaco y £0 atados 
lab üies de madera. 
Tybea boa, ngn Nord, ocp. Serensen, por Bridat, 
M. y cp,—Ei lastre. 
R E V I S T A D E I s M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buen» 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena ezistenoia.-
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql. en latas do 23 libras 
y de $8.5.8á U « a t a tú da 9 / l i llbrai. E l ame-
rl-ano da 9.25 & 9 50. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.55 o. Lus 
Brillante & $3.80 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina á 
$2.73 c. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas ventee en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 40 6 45 cts. barril. Las que vienen en 
seretes de á 14 r's. cufietioo. 
AJOS.— Sfgúa tamatio, de 23 á 25 cts. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 30 & 32 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 18 á $20 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos; de $1.25 á $1.75 d 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.62^ i $3 75 
qtl. Canillas viejo de $3.87 á3.98 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 35 á2.8J¡ 
AZAFRAN.—Corta demanda. Cotizamos de $6 
á 10 libra, según clase. 
AVELLANAS.—Cotizamos de $3.(0 & $8.f o qtl. 
ALMIDON—El de yuca del país de $2 00 & 2.40 
y el de otras procedencias de $2.7(8 á $3.1 4 
APLARGATAS.—Mallorquínas legitimas de $1 
á $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizcaínas se dan á$l.S8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mefio. 
ALPISTE,—Buena existencia, cotizándose no-
mlnalmente á $2.7(8 & 3 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Coatizamos el bueno 
de 15.00 á $5 .1)8 qtl. 
AiiMBNDRAS.—Buenas existencias y cortado-
manda, de 18 4 $2) qi l 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia i 
demanda. Clase buena de $9.1.4 á $11.1)4. Bl de 
Halifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5̂  á $8 
qtl. según clase robalo de $5 á $5.1i4 y pescada de 
$4.50 á $4.80 qtl. 
CAFE.—Corriente. $13 á $'7 —Hacienda su-
perior, [á $17J>2 á $ 7 Síf —Bueno, superior, de 
$18 l i3 ¿18. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 i 
$3.50 ios 48 \ i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $26 carretón y Aceeaoria á $28 id. 
CEBOLLAS—Gallegas $ < 75 á 2 *0 qtl. y las del 
pala se cotizan de $2.6'J á $2.ft5 qtl. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 124 caja de 84j5 
botellas ó tarros del país £¿ á 8¡ 
La de los Estados Únidoa & $1 docena de medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Espafia tiene corta solicitud y hay peca en 
Slaza, ofreciéndose la da Santander & $51 caja de i medias botellas, y la de (Jijón en caja de 7 doce-
nas do $7i & $8. 
COÑAC.—Bl francés: tiene preforencia y se co-
tizan las clases comentes á $7} y $11| caja, entre 
ellas las marcas •Versney» y «Biscuiti y las especia-
les de $21 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5} á $8} neto la oajs 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del pais obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 54 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.-Regular existencia y median» 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se Ten-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 rls. lata, de Bilbao 
de $3.75 & $3. Imitación de $1.80 á $3.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.01 qtl. 
CASTAÑAS — Se cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 75 áS'* c s , según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Co iranios: de f.lfi á $9 qtl. regúo o es?. 
PIDIÍOS.—De Kspaüfi d e l ^ . l ^ á 6 las 4 ey, del 
pftis <ie 4 4 á $5 las 4 oí; de I JI Estados Unidos de 
$4 85 á $195 las4oi 
FRUTAS.—Logrof o y Calahorra, surtidas esca-
sean y se venden de $3 75 & 3.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $S.f 0 las 24i2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
ds 4 á $4.26 
FRIJOLES-Cotizamos: Los de México de $3.1 8 
ú $3.V14 qtl. Blancos E. U. de $4 á $5 qtl. en sa-
co y de $5 75 á $6 en barril. Colorados & $ 54 qtl. 
Negros del país, de $3} á $4 qtl. 
FORRA JE.—Ma'z de $1.75 i I.Í0 al amerlo ano; 
$1.70 á $173 el del pais. 
Avena.—Corio oonsamo y buena existencia: co-
tizara ,s de $3.30 á 2 35 
Afrecho.—Sigue bvo el presto de este articulo 
el que cotizamos de $'.70 á 1.75 qtl . 
Heno —Bl de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.20 i 1.25 la media DSCÍ. 
GARBANZOS.—Da E:pafia se venden medianos 
& $3.20 é 3.50 qtl. y morunos & $3 60 qtl. Los por 
dos corrientes de $3.75Lá$ty los gordos especia 
les de $ 7 & 9 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regalar solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaño. De la que s e 
fabrica en el pata sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $34 garrafón y de $4 á 8 oaia. según crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan oon solicitud de $2 á 24 las 34 
medias latas corrientes y.de $2.30 fi 2.E0 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.(0 
4 3.25 1OS48I4. 
HARINA.—Surta el mercado la americana que 
abunda oon distintas marcas y preoios vendiéndose 
de SVO ft $62 saco de 200 libras según clase. 
HIGOS—Li-pe y Mílaga 75 i 87 cts. caja. Smlrna 
de $12 & $184 qtl. 
JABON.—Bl Amarillo do Rocamora de $ 5 | á 
$5.! 0 qtl. BIJBlanco de Mallorca de $7.75 á 7 80 ca-
la. E l americano de $6.75 i $3.(0 cajas de 126 libras 
y el del pais de $44 ú 44 qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos oon precios que oscilan entre $11.75 á $19 
Los peninsulares de $¿2 á 28. 
JABC1A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legitima á 
$16 qtl. y sisal á $124 qtl. 
LAUREL.—La solicitud es pooo activa so ooti 
za á $44 á 44 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
que se vende de $ 3.3t4 a 3 dna., loa de Espsfia y 
los de lo» Bst«dp» yetaos garecen de iailda. 
LONGANIZA.-Hay algunas partidas y se ven-
de de $38 á $70 qM. Nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda corta. Cotizamos: las majo es 6 
á $7 40 o. y otras de $4 51 á 5.25. 
LEÑA.—La Blanca ft 60 cts. el caballo, la de 
mangle SO cts. id. y la llana & 90 ets. id. 
MANTECA.—Hay grandes existeneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9. i|2 á $U.l|2, segúa oíase 
y en lata» según envase, de $14 á $16.1i2. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $17 & $23 qtl. Americana de $17 á 
21 6 menos según clase y la Oleomargarina á $154 
y 19 qtl. Copenhague de $41 i 60 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 31 á 40 centavos los ouatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y est&n muy solici-
tadas; se venden de $1.16á $1.20 ets. lata. 
MAICENA.—A $64 qtl. con escasa demanda. 
NUKCJE8 —Se cotizan de Eepafia de $2 & 3 de 
Cañirlas á $3 qtl. 
OREGANO.-Grandes exitenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $6 á 5.1 [2 qtl. 
PAPEL.—Grandes existenoias del de la Penín-
sula. B l zaragozano & SS cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 50 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON, -Regular existenola. Poca deman-
da $90 Oá $9.60 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existenola y regular de-
manda de 16 á 21 rls. por [2 y (4 lata. 
PATATAS.—De 2.25 á 4, según procedencia. 
PASAS.—Mucha existencia: cotizamos de SO or. 
á 15 ci. caja. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $18 
24 qtl. Flandee de $1 í á 16 ó mas. Orema de $254 
á $29 qtl. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.S74 i 1.75 las 21i2 latas: no hay coartes. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—jffn lataM. Es buena la solicitud 
de esto artículo y se vende á 19 cts. los 4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
JPn tabales. Hay clases buenas v so v en den des-
de $1.00 á $1 50 tabal sserúa tam^fi). 
KI-iRA.—De Aslnrlae $2.r0 í $1.25 coja, según, 
marca. Irglesa de d fareites marcas de $'3 & 2.c0 
SAL.—Abunda. La molida d) 90 & 93 ots. ta-
tega 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Cotl-
•amos de $44 & 4.60 carne y aves y de $4 50 6 $ 1.70 
las 24̂ 2 latas pescado. 
TURRONES.—Varias clases do $16 á $20 y ma-
zspsnes & $234. 
TAPAS.—Grandes existenoias de 56 sentavos & 
$60 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas & $141 y 
en -,4 á $1 7í. 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. Pluo 
túa alrededor de $1U 11 l[3 qtl. Pacta de $14 i 16. 
TOCINO.—De S10 60 á $12 95 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$17.25 6 18.50 ct'.. según clase. 
TABACO VEGUtfiRO.— Buena existencia á 
$18 estuche. Indio á $20 qt1. Meditcoión á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$124 las grandes y á $6.23 las 4 cajas da las chicas. 
De Rocamora do $6 & 13, según tamaño, las del 
pat* á $ i H v $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $40 á $45 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen morcado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 los 4i4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Bs algo solicitado el 
legitimo de Cataluña, y sa vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.<6 barril, precios & que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$48 y 43 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qne viene en boco-
yes j en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios vanan según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
oos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
•3.75 á 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $4.50 á $5.60 
oaia. 
WHISKEY.—Sa sost'ene la demanda y se vende 
el escocés da $34 á $114; del Canadá de $9.75 i 
$114; el americano de $7.60 á $104 J ¿el pais de 
i» A Ato. 
c e 
Vapores de travesía. 
l e i F i i 
General Trasatlántica 
DB 
T AFORES CORREOS F E A S CESE» 
Para VERÁCRU2 directo, 
Saldrá de dicto puerto sobre el dia 3 de 
abril, el rápido vapor francés de 6500 to-
neládaé 
L A NORMANDIE 
c a p l t á D V I L L B A U M O R A S 
Admite carga á íl «te y pasijeros. 
Tarifts muy reducidas con conooimientos direo-
tos d* todas las ciudades importantes de Francia y 
toda E tropa. 
L>s vapores de esta Compvñta slgaen dando á loa 
señores passjsros el esmerado trato que tanto tie-
nen aoreditaác. 
Da más poimenore) informarán f ui oonsignata 
ríos: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MERCADESBS NUM. 35. 
10 23 Mz 
M E S CORREOS ALEMANES 
1 . I N S A D B L A S A K T T I L L A H 
W k \ r e p t e ? í p \ m m M \ 
Os HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para Is 
HaBANAcmn «eoals en AMBERES. 
L a Sznprefi» admita tguaimeuto carga para Ma-
tuzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
aualqtiier otro puerto de la costa Norte y Sur de Is 
Isla de Cuba,siempre que hnys la C6?ga sv£alest« 
^ara ameritar la esaal». 
E l vanor correo alemán de 3241 toneladas 
C a p i t á n O . M ü l l e r , 
Salió de Hamburgo vía Amberes «K4 le Febrero 
y sa espera ea este puerto el día 22 de Marzo. 
El T ¿por como alemán de 2995 toneUdas 
Capitán J . F A L C K ; 
Sallé deHaadBlJí&GO ria AmbezeaeJ ]6de Mar-
zo y se espera en -este puerto el 5 de Abril. 
ABVSRTBNCIA IMPUBTAKTK 
Esta Empresa pone á la disposiolén de loa seSo-
res cargadores sus vapores para recibir eaiga en 
ano ó más puertas de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siemure que la carga que ae ofresea 
isa suñeiaute para ameritar la escala. Dicha carga 
ra admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punta, oon V^ítibordo azi 
Savrs 6 Hanbúrgo á eonventeacla da la Empresa. 
Para aiás pormenores dirigirse á sus oonsignata-
SALIDAS DE MEW-YOBE 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A B I S , ÍChe-
bnrgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heíllmt, 
l i l i í f M d i » l i s i p ? t a ¿ 9 7 t l 
0 SO!» I K l d f e 
X J - A _ G K / Í L i e J D I E l I D s r i A . 
NUEVO ESTABLECIMIENTO DS M0DÍS.--AGOIAR 71, 
Frente a l B a z a r I n g l é s . 
L a p r e d i l e c ; i ó a c o a q u e l a s S r a » . de l a H a b a n a n o s h a n d i s t i n g u i d o 
e n l a a p e r t u r a d e e s t a c a s a , a c u d i e n d o á n u e s t r a s i n v i t a c i o n e s y p r o v e -
y é n d o s e , c o m p l a c i d a s de c u a n t o h a n n e c e s i t a d o , n o s d e m u e s t r a q u e h e -
m o s s a b i d o s a t i s f a c e r s u s g u a t o s y a c o m o d a r n o s á l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e t o d a s . 
H o y l e s p a r t i c i p a m o s d e n u e v o q u e n u e s t r a p e r i t í s i m a A g e n t e e n 
P a r í » a c a b a d e e n v i a r o o a l a f a c t u r a e s p e c i a l de S o m b r e r o s p a r a S S M A -
A S A N T A , c a y o p r i m o r y e l e g a n c i a s u p e r a á todo e n c o m i a 
S i r v A n s e v i s i t a r n o s q u e n i n g u n a , a b s o l u t a m e n t e n i n g a n a d e j a r á d e 
o b t e n e r lo q u é d e s e » n i e n e l p r e c i o , n i e n l a c a l i d a d e s s s l e n t e d e n ú e s -
t to s u r t i d o , 
L V I 8 A O R T E G A D E G A R C I A . 
2133 alt 4» 21 5d-2l 
VAPOR "AUSTRALI4" 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
Se arlia por este medio á lo i interesadoi en el 
cargamento de dlcbo vipor, qae perdió en el Rio 
"Esoalds" á poca dittanola oel puerto de •'Ambe-
res" en 26 de Enero último, que paite dei carga-
mento de dicho vapor te ha salrado y i e [ha reem-
barcado para loa puertos de eu destino en el vapor 
•'Holsatla*' de la propia Oompañia, qne deberá lle-
gar & la Habana sobre el 21 del corriente. Para 
mis InformoB acódase al agente de la Línea qne 
inscribe —Earique fieilbnt, Ssn Ignacio 54. Co-
rreo: Apartado 729.—Habana. Marzo 20 de 1903 
C. 480 8-31 
i Folcñ y Cp. í e Barcelona 
E l hermoso y nnevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd i n g l é s saldrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. B l a n c h y Compaf l ía , 










P a t r i c i a 134?4 
G r s f Waldersee 13193 
P e n n s y l v a u i a 13333 
P r e t o r i a 13234 
• M o l t k e 12000 
P a t r i c i a 33424 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 
F e n n e y l v a n i a 13323 
• L o s vaporea Moltke y Blueoher son 
nuevos y de andar de 1C millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
f a é establecida en 1847 y es lu l í u e a 
a l emana m á s ant igna. S u flota se com-
pone hoy de 3 6 8 barcos con nn to-
nelaje total de 0 G 8 . 0 0 0 toneladas. 
D e ellos 2 3 son vaporea de pasaje gran-
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á a informes y pasajes dir ig ir-
se al P gente 
Enrique Heilbit, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o x r e o A p a r t . 7 2 9 





f m f M c i 
A N T E S 
áIT0NI0_L0PEZ t C? 
• L V A P O S 
BUENOS A I R E S 
cap i t&n O T A R B I D B 
Saldrá pax* 
STew Y o r k , C á d l s , 
Barce lona y Ctónova 
•127 de marco i las doce de la tarda IUTUHO 
« ooReapo&denola yúblloa. 
Admite carga j pasajerof, 6 loa que • • ofreee 
el buen trato que eita antigua Gompama tiene acre-
ditado en su» dlferentai línea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
Sc, Bramen, Amaterdan, Botterdan, Ámberea j emág puertea de Bnropa con oonocimiento di-
recto. 
Loa billetea de pasaje, ae daipashan haita el 
dia 26. 
L a carga ae recibe haata la yíspera de la aalida 
L a co-respondenola tolo ae recibe ea la Admiuia-
traaión de Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta IUI póll-
sas flotante, aaf para eata línea como para todas lai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus rapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hiela el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
da sa «quip&je, su nombre j el puerto de sa desti 
so y oon todaa sua letras yoon la mayor claridad. 
L a CompatUainoadmitlrá bulto alguno da equipa 
je qus se lie?» o amaente estampado al nombre ) 
*p«Uido dn su it«eSo, aci eomo el del puerto d< 
iteetlno. 
De más pormenores Impondrá s i eeaslgnatarl» 
Compañía de Vapores Haáurpesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBUR6 IMBRICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s ( v í a Oherbourg) , l i e n -
dres ( v í a P i y m o u t h ) y H a m b a r g o , 
serv ida por loa m a g n í f i c o s 
Vapores Szprescs de dos hélices 
Salidas de 
Toneladas New Toik 
Mayo 
E l vapor 
A V U 
c a p i t á n S A N S O N , 
Saldrá de este pnerto el día 23 de marzo 
i l a i 5 de la tarde para los do 
I f n e v i t a s ! , 
P u e r t o P a d r e , 
a i b a r a . 
S&orua d e T á c a s a o 
B a r a c o a , 
'7 Onba. 
Admite carga haata laa 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por BUS armadores Saa Pe-
dro n. 6. 
1L VAFOE 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esce puerto todos lo» MIES-
G O L E S ¿ las 5 do la tarde par» los d*» 
£lag,'T&a y 
con la elgulente tarifa de fietetj; 
FABA SAOUA Y OAIBASIKK. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plís cúbicos.! 
Víveres, ferretería y loza, í A . _ 
mercancías < -w ose. 
TBBCIOS DB TABACO. 
De ambo» puertos para ia í -.x ^ 
Habana <10 ^ 
P A R A C A < » - t 7 A ( 3 1 7 A g . 
Víveres y ferretería y losa. 05 ctií. 
Meroanoíaa „« 30 id. 
P A X A C I S H F T J I S a O g T R O D A S 
Mercancías B0 cu. 
Víveres y l o s a . M . . . . . « ^ a . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A K T T A C & A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ote. 
Kereaneías 1.76 Id . 
(Kttos preoios san as o.'o espaflol) 
"ut m̂ e tafor&v^Uitfrs* á lis amadoras 
AVISO AL PUBLICO 
Para d«r cumplimiento á rooltmíes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruo^a & I03 eofíorssj que nos 
faTorescan con sus embarques on nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en loa oocoGimlentos, el 
peso bi uto y el Talor de las meroanoíae. pues sin 
este requisito, no nos será posütla admitir dioUoa 
Soeumentos. 
Habana de Julio da 1001. 
« t» . 57 1 En 
E L V A P O R 
Saldrá de Ratabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr^n de pasajeros, empezando desde ei 
día 10 del corriente mes de Enero, oara la 
Colomay f unta de Cartas, Bai ién y Cortés, 
llevando carga j pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho do la 
mañana todos los lu'ies por iguales puer-
tos para llegar á Batabanó to<los los mar-
tes por la mañana. 
V A P O R 
Saldrá de Batabanó todos los jnnvos á 
los nnare de la mañana, después de la lle-
Sada del tren de pasajeros, emi>ezando esde «1 día 9 del corriente s íes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de P i -
nos) y Coloma. 
Ketornartf de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por Iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batattauá. 
L a carga para los puertos del itinerario 
de estos rapores se recibe en Villanaera 
todos los días hábi les . 
Para más informes en Oilclos 2 3 , altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 379 1 Mz 
•Deutsoh land 16502 Marzo 11 
Aago&te V i c t o r i a . . 8179 A b r i l 10 
•DeutBohland 16502 „ 17 
F a r a t B i s m a r c k 8430 
Oolnmbia 7241 
•Deutaoh land . 16502 
A c g u R t f i V i c t o r i a . . 8479 
P o r e t B i s m a r k 8430 
* B l nuevo vapor E x p r e s o de dos 
h é l i o e s Deutschland, tiene 686} p i é s de 
es lora y anda 23} mi l las , t é r m i n o me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s ( v í a O h e r b o u r g ) , "Lon-
dres ( v í a P l y m o n t h ) y H a m b u r g o 
Salidas de 
Toneladas New Vork 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de tete pnerto loa martes, á laa 
seis de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
Sagua 
E e o n s ^ l v a n i a 
P r e t o r i a 
* Moltke. 
13323 M M B O 8 
13234 u I 5 
Faldrá de cate ú l t i m o pner to ' o s j f ^ 6 * 
a la^ seis de la m a ñ a n a , ! egando a SAfaU A 
el mismo r í a . y á l a H A B A S A loa Bábado» 
^ S e X p a S á bordo é i f o r m a r á n en 
C u b a n ú m e r o 20 , 
Precios de fletes pata iagua. 
• y Caibarién. 
Víveres , ^^re teda , L o ? a yoaTga 
canelas 16 cts. oro eBP-^aboB puer. 
Tercios de taba.cig ^ oro 
t o s á> 1 » i i a 
8 
•MiWMi 
DIáRIO DE LA M&RINA 
DOAII-\Í;0 23 D E M A R Z O D E 1902 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i d Io de M a r z o de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MARINA. 
D e s p u é s de u n a s e m a n a de r e v o l a 
o i ó n , t e r m i n ó l a h u e l g a genera l de 
B a r c e l o n a . E n l a s d e m á s poblaciones 
en donde los obreros se a d h i r i e r o n á la 
p r o t e s t a r e a l i z a d a por sus c o m p a ñ e r o s 
de l a c i u d a d c o n d a l , l a h u e l g a d u r ó 
m u c h o menee-, en a l g u n a s ó l o no 
d í a . P o r l a forma de l a manifesta 
o i ó n y por e l c a r á c t e r pacifico impreso 
a l movimiento en esos lugares , e l paro 
g e n e r a l no vino á s ignif icar o tra cosa 
que e l sentimiento de s i m p a t í a y el 
e s p í r i t u de so l idar idad de l a s c lases 
t r a b a j a d o r a s . A u n a s í , el hecho de ha 
ber sido s e c u n d a d a l a a c t i t u d de los 
hue lgu i s tas barceloneses en las looali 
dades de mayor i m p o r t a n c i a de l a re 
g i ó n c a t a l a n a , y en capi ta les como Z a 
r a g o z a y V a l e n c i a , t iene s o b r a d a i m 
p o r t a ñ o l a p a r a que sea l í c i t o despre 
c iar lo como dato aportable por el juicio 
i m p a r c i a l a l estudio del problema. 
A n u n c i ó s e que la p o b l a c i ó n obrera 
de M a d r i d s o s t e n d r í a t a m b i é n la huel 
ga , por lo menos un d í a , p a r a poner de 
manifiesto el e s p í r i t u de c lase que la 
an ima . L a prensa d i ó p u b l i c i d a d al 
r u m o r y not ic ias de las gestiones que 
se p r a c t i c a b a n en orden a l fio propues 
to. P e r o p a r a todos los que conocemos 
l a e spec ia l m a n e r a de ser de los t r a b a 
j a d o r e s m a d r i l e ñ o s , e l fracaso de ta l 
p r o p ó s i t o , abr igado ú n i c a m e n t e por la 
e s c a s a m i n e r í a t u r b u l e n t a que v i v e en 
i a corte, e r a un suceso prev is to y des 
contado. 
L a c lase obrera de M a d r i d , disemi-
n a d a en los mil,ofioios á que ded ica so 
a c t i v i d a d , carec iendo do los grandes 
¡núcleos de c o n v i v e n c i a que c o n s t i t u -
y e n las f á b r i c a s c a t a l a n a s , no e s t á pre-
p a r a d a por sus h á b i t o s p a r a l a un idad 
de a c c i ó n . T a m p o c o lo e s t á por el odio 
a l patrono. N o porque el t rabajador de 
l a v i l l a no tenga que sufr ir in jus t i c ias , 
n i que l amentar d u r e z a s de s u a d v e r s a 
c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a , tanto como en 
c u a l q u i e r a o tra parte , s ino porque las 
s iente menos en c o m ú n , porque las so 
porta m á s a is lado que en los grandes 
centros fabri les , y a s í , l a i n d i g n a c i ó n y 
e l sent imiento da r e b e l d í a que provo-
c a n en s u á n i m o , no pueden brotar fá 
c i lmente en e r u p c i ó n co lect iva , como 
sucede a l l í donde todos los d í a s se r e ú -
nen en las g a l e r í a s de las f á b r i c a s mi 
les de obreros, formando agrupaciones 
ooinpaotas y h o m o g é n e a s , de ta l modo, 
que e l golpe dado en u n punto de la 
m a s a repercute en toda e l la , y l a con-
m u e v e y ag i ta con vio lencia . 
U n a s e á esto la efiqacla de l a propa-
g a n d a soc ia l i s ta , d i r i g i d a por P a b l o 
I g l e s i a s , que no es n i n g ú n s o ñ a d o r , 
ef icacia que q u i z á se deba en mucho á 
las c ^ - ^ ^ a t e í i i s i i a s , y se t e n d r á idee 
de lo difioil que es conquis tar á los 
obreros EasárUcSLSa p a r a u n a empresa 
como i a I S w s d a á cabo en B a r c e l o n a . 
JB1 soeiaStomo evolut ivo y gubernamen 
t a l ouefito a<;aí con mayor n ú m e r o de 
adeptos ^ a s en parte a l g u n a de la pe 
n í n s u l o , y t&a profundo y genera l es 
e l a r r a i g o e a 63 pro le tar iado que, en el 
caso pi ' ssaefó» e s a b r e v í s i m a c ircular 
d e l jefe é t í part ido b a s t ó p a r a echar 
abajo loa planea de hue lga y d i s ipar 
todas las e speranzas de loa agitadores . 
H a s t a l a h a m p a , n e g r a m á c u l a de 
la s cap i ta l e s populosas, no parece en 
M a d r i d muy d e s a v e n i d a con el orden, 
y s i no se n i ega á gr i tar y a r m a r b u l l a 
c u a n d o a l g ú n p o l í t i c o t rav ieso , ó de-
mas iado inocente, p r e m i a s u concurso 
repart iendo dos pesetas por b a r b a , co-
mo dicen ^las Janguas que s u c e d i ó 
DO hace r *, sa t i s fecha l a necesidad 
y oompla' í 1 gusto, vue lve de bue 
t ranqu i la s costumbres, 
m o m e n t á n e o d e r r a m a -
^gre, e l derrame lente 
. de l dinero ajeno, qu i 
i le s i m b ó l i c o ó de l timo 
de l a oartera del t ran 
'lio del golfo. E l c u a l 
estro en al manejo de 
Meadas y m e t a f ó r i c a s 
a s i ó o , p a r a que tenga 
pelar á crueles procedi-
do p e n s a r y de e s t u d i a r los proble-
mas . 
J u s t o es dec ir , y l a j u s t i c i a no debe 
negarse á nadie , que n i el mismo gene-
r a l W e y l e r , t a n dado a l r igor de l a re-
p r e s i ó n , ent iende que el p r o b l e m a l la -
mado por a n t o n o m a s i a social puede ser 
resuelto con medidas de fuerza . 
N o h a y persona de med iana i l u s t r a -
c i ó n en estos asuntos que no a d m i t a l a 
neces idad de reformar con recto e s p í r i -
tu j u r í d i c o l a s leyes que imperfecta-
mente r e g u l a n el contrato de a r r e n d a -
miento de servic ios , completando l a 
mejora del derecho c i v i l en este punto, 
con disposiciones a d m i n i s t r a t i v a s que 
garant i cen l a v i g i l a n c i a tu te lar del 
poder p ú b l i c o . E l pensamiento , que no 
es de hoy, que hace m á s de ve inte a ñ o s 
brazo , lo a r r a n c ó v io lentamente de l i 
cabal lo , dando con s u cuerpo en t i e r r a . 
Q u e , acto cont inuo, e l a l ca lde s e 
a p e ó de s u m u í a y , s i n d a r l e t iempo 
para incorporarse , se a b a l a n z ó sobre 
é l , le puso las rod i l la s en e l pecho, le 
s u j e t ó a m b a s manos con u n a de l a s 
s u y a s y con l a o t r a le q u i t ó el r e v ó l v e r 
que l l e v a b a a l c into , i n s u l t á n d o l o d e s -
p u é s de p a l a b r a y obra . 
Q u e entre los m i l improper ios que 
v o m i t a b a el a l ca lde , d í j o l e que de ese 
modo se l a i b a n á p a g a r uno á uno, 
todos los ledoncis tas , y que é l s e g u i r í a 
s iendo a l ca lde de R a n c h o V e l o z , h a s t a 
que le d i e r a l a g a n a . 
Q a e u n a vez satisfeaho el a l c a l d e de 
s u h a z a ñ a , le d e j ó en el suelo y l l a m ó 
á u n campesino, que e s t a b a c e r c a de 
c o m e n z ó á p a s a r de las lucubrac iones I a l l í , p a r a que le a l c a n z a r a l a m u í a que 




por arta v 
ingenioso 
seunte a l ' 
demasiada 
a r m a s t j 
como l a 
necesidad 
mientes . 
P r e s c i n 
de ios obri 
B a r c é . ' o n a 
p a n de es' 
t a l y el tr; 
e n e n s e ñ a ? 
inmediatos 
c o n s i d e r a d 
-.40 y a del quinto estado y 
H¡ de M a d r i d , l a hue lga de 
p a r a cuantos se preooa-
cnest iones entre el capi -
;o, u n suceso f e c u n d í s i m o 
«i. E n t r e sus resultados 
ay dos que merecen s é r i a 
L a d e m o g r a f í a de la 
s e m a n a e o t t t ü u n a p r o p o r c i ó n enorme 
entre loa nac imientos y las defuncio-
nes: p a r a 4D4 de é s t a s s ó l o se han re-
g i s t rado 27G de los primero?; es decir, 
que hay u n a di ferencia de 128 i n d i v í 
4luos á favor de l a morta l idad en só lo^ 
« i e t e d í a s . E l comercio b a r c e l o n é s h» 
perdido, ó dejado de ganar , en e l mis 
mo p e r í o d o 40 milloneo. D a t o s son es 
tos oue d icen bien á l a s c l a r a s cuánta 
t ienen que temer l a c i v i l i z a c i ó n y e 
progreso de las i r a s anarqu i s ta s . A 1> 
v e z deben exc i tar á l a soc iedad y a 
Sls tado á prevenirse contra trastorno-
semejantee . -
¿ O ó m o ! P a r a R o m e r a Robledo, coya 
e s c a s a v i s u a l i d a d inte lectual no le per-
mite descubr ir en estos conflictos mé» 
que l a snperf lc ial c u e s t i ó n de ordec 
p ú b l i c o , aumentando e l e j é r c i t o , ioe-
t r u y ó u d o l e y a r m á n d o l e . P a r a los q i u 
a s í d i s c u r r e n , las bayonetas y los fusi-
les bas tan y aobrao. E s l a p o l í t i c a d» 
£a fuerza , es t imando la fuerza COUK 
pr inc ip io de derechoj s i s tema que & 
tantos desas tres h a conducido á ma-
c h e s pueblos sumisos á la voz de polí-
t i cos que a d o r a n l a g u e r r a , ta l vea 
porque ellos se l imi tan á p r e d i c a r l a , t 
b i en porque el t ra tamiento b é l i c o d» 
l a s super ior idades p o l í t i c a s y socialet 
« x o l u y e todo otro y a h o r r a el trabajo 
de los s o c i ó l o g o s á las doc tr inas y p r o -
g r a m a s de gobierno, y que h a dado 
v i d a á u n a a b u n d a n t e l e g i s l a c i ó n en la 
m a y o r í a de loa pueblos de E u r o p a , ha 
sido y a acogido por l a o p i n i ó n general 
en E s p a ñ a , sobre todo por e l elemento 
inte lec tua l , s in d i s t i n c i ó n de escuelas 
y part idos . 
P e r o ocurre a q u í u n f e n ó m e n o muy 
curioso: no son los l ibera les los m á s di-
l igentes en e s tud iar l a c u e s t i ó n , n i los 
m á s persp icaces en entender la . A l con-
t r a r í o , s i n d u d a por l a mejor idea que 
de sus deberes de p r o t e c c i ó n á las c la -
ses b a j a s poseen en E s p a ñ a , como en 
c a s i todo el mundo , los elementos c o n -
servadores , y t a m b i é n porque sobre 
ellos no suele pesar tanto el bagaje in-
d i v i d u a l i s t a t rasmi t ido por la revo lu-
c i ó n , los hombres de este part ido se 
mues tran m á s interesados en renovar , 
e n a l t e c i é n d o l a s y h u m a n i z á n d o l a s , las 
onerosas condic iones de l t rabajo ma-
n u a l , m á s capac i tados p a r a acometer 
la e m p r e s a y m á s laboriosos en buscar 
j u s t a s soluciones a l conflicto. 
Omit i endo precedeatea y prodeoe-
sores, que no s e r í a posible encontrar 
en los anales del part ido l i b e r a l , y que 
no escasean en la h i s tor ia del part ido 
conservador , c o n t e m p o r á n e o s nnestroe 
son hombres de c i enc ia t a n respe 
tablea como D u r á n y B a s y S a u z E s -
c a r t i o , ambos jur i sconsu l tos verdade-
ros, que no abogados pract icones , y 
hombres de gobierno como D a t o I r a 
dier , afi l iados todos a l part ido que 
a c a u d i l l a S i l v e l a , y consagrados á la 
tarea de reso lver j u r í d i c a m e n t e l a grao 
c u e s t i ó n de nuestros d í a s . Y a q u í es 
oportuno c i t a r t a m b i é n con elogio al 
difunto s e ñ o r B o s o h y F u s t i g u e r a s , a u -
tor de l proyecto sobre aooidentes del 
trabajo , que el s e ñ o r D a t o p r e s e n t ó á 
las C o r t e s s iendo ministro de l a Gober -
n a c i ó n , y que hoy es ley de l reino. 
L o poco que in tentan los l iberales , 
d e s p u é s de la i n i c i a t i v a desp legada por 
ios conservadores , ó es c o n t r a p r o d u -
cente y d i spara tado , como l a proyecta-
da ley de hue lgas , ó peca de t imidez é 
i n u t i l i d a d manif iestas , como el proyeo-
to de consejos de c o n c i l i a c i ó n , obras 
las dos del a c t u a l minis tro s e ñ o r G o n -
z á l e z . D e l a p r i m e r a h a n d i o h o les con-
servadores que es a n a c r ó n i c a , cargo 
que formulado por el part ido que pro-
fesa como pr inc ip io fundamenta l el c u ' -
to de l a t r a d i c i ó n y l a t e m p l a n z a en 
las innovaolones, es de suyo harto v a -
lioso p a r a probar e l desac ierto . ¿Y 
c ó m o j u z g a r e l segundo, carec iendo 
sus preceptos de fuerza c o a c t i v a y de 
s a n c i ó n jur íd ica1! Todo en é l es potes-
tat ivo y vo luntar io , n a d a obl igatorio. 
Oon lo c u a l queda sobreentendida l a 
a p l i c a c i ó n que de sus reg las h a n de 
hacer patronos y obreros por i g u a l . 
Y es que s in n n conocimiento exacto 
del problema, s in l a c l a r i v i d e n c i a c ien-
t í f i ca de s u s t é r m i n o s , s in a b a r c a r l a 
c u e s t i ó n en toda s u d e l i c a d a complej i -
d a d , no es posible l eg i s lar de acuerdo 
oon l a r e a l i d a d . E n t a n des favorables 
condiciones, á lo m á s que puede a s p i -
rarse es á t r a d u c i r , á a d a p t a r mala-
mente principios de l e g i s l a c i ó n e x t r a n -
j e r a , tomando retazos de a q u í y de a l l á ; 
pero no se l o g r a r á n u n c a e n c e r r a r en 
f ó r m u l a s p r á c t i c a s e l s i s tema de dere-
cho que los antagonismos presentes re-
c laman . P e r fa l tar abaolutamente en 
las concepciones minis ter ia les ese sen-
tido o r g á n i c o , h a podido brotar de la 
i n i c i a t i v a gubernamenta l e l anodino 
proyecto de consejos da c o n c i l i a c i ó n , 
imitado de l a ley francesa , o lv idando 
su autor que esas j u n t a s no represen-
tan m á s que nn e s l a b ó n en la cadena 
del procedimiento, algo semejante á Ies 
actos de c o n c i l i a c i ó n regulados por la 
ley procesal c i v i l , y que en u i o g ú a E s -
tado se h a n creado oon otro c a r á c t e r , 
poniendo sobre ellos tr ibunales mixtos 
ó arb i t ra l e s con autor idad j u d i c i a l pa-
r a a p l i c a r las reg las de derecho con-
cernientes a l punto litigioso. 
I n t e r i n v e n g a n ministros oon la s u -
ficiente p r e p a r a c i ó n p a r a formar el de-
recho obrero, los combatientes en es ta 
g r a n l u c h a pueden i r oreando las cos-
tumbres que s e r v i r á n da robusto o i -
miento á las leyes. Oomo modelo digno 
de ser imitado debo mencionar el caso 
de M a n l l e u , donde patronos y obreros 
han concertado u n r é g i m e n de relacio-
nes que, en ocho ó nueve bases , com-
prende desde el consejo de c o n c i l i a c i ó n 
hasta el m o n t e p í o , pasando por el t r i -
bunal a r b i t r a l . 
A S Á M B U S O . 
L A P R E N S A 
De Eancho Veloz escriben á nn 
colega dennneiando el hecho de 
haber sido atropellado por el alcal-
de manicipal el vecino del mismo 
pneblo, señor F ina . 
E l autor de la carta, que habo de 
visitar á la víctima del atropello, 
refiere el snceso en esta forma: 
D í j o m e el s e ñ o r F i n a que de siete á 
ocho de la m a ñ a n a se d i r i g í a á c a b a -
llo, como acostumbra d iar iamente , á i a 
finca que adminis tra , cuando, a l a caba r 
de vadear el rio del demolido ingenio 
" S a n t a O l a r a " , p r ó x i m o á este pueble, 
f u é asal tado de s ú b i t o por el a lcalde 
munic ipa l , quien, a g a r r á n d o l o por un 
F O L L E T I N 
U n a hoja de 
m i almanaque. 
ÍBIO fle E a i s . Marzo 
2 3 
E l Domingo de Eamoe 
D o m i n g o es el aniversario de la en-
t rada de J e s ú s en Jeiusa-
lem. E l Salvador del 
Mundo fué recibido en me-
d io de aclamaciones y v í t o r e s de todo un 
pueblo. Con palmas a c o m p a ñ ó su marcha 
t r i u n f a l un g e n t í o iamenso, que lo acampa 
Bó basta el t emplo g r i t ando : 
— ¡ H o s s a n n a a l h i jo do D a v i d ! ¡Bend i to 
sea el que viene en nombre del Señor ! 
Y ese mismo pueblo, pocos d í a s d e s p u é s 
v e í a con impas ib le estoicismo que lo coro 
ñ a s de espina, y d e s p u é s qne le daban 
muer te en ignominioso suplicio, que por ser 
qu i en era, se c o n v i r t i ó en supl ic io glor ioso. 
L a ceremonia de l a b e n d i c i ó n de las p a l -
mas se celebra hoy en todas las iglesias 
ca tó l i ca s . 
U n inspirado poeta e s p a ñ o l — S a n t i a g o 
Iglesias—describe en estos be l í í s imos ver-
sos la entrada de J e s ú s en Jerusalem: 
Avanza por la arena del camino 
donde le espera la a p i ñ a d a plebe, 
el que á las gentes con su voz conmueve, 
cabalgando en un mísero poll ino. 
L l e g ó á Jerusalem, la tu rba vino 
con largas palmas que la brisa mueve, 
á recibir al hombre que se atreve 
á luchar con las leyes del destino. 
Ramos de oliva y flores desparrama 
y «¡n apretadas tilas le detiene 
& inquieta m u l t i t u d que le rodea; 
y con vocea de júb i lo le aclama 
g r i t a n d o slncesaf.—'-Glorlaal que viene 
-en nombre del e e ñ o t . " — ^ B e n d i t o s e a ! 
REPÓRTER 
CARTAS A LAS DAMAS 
esoritaa expresamente para el 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
M a d r i d , 28 de Febrero de 1902. 
T a n t a not ic ia se ha aglomerado en estas 
ú l t i m a s semanas, que no he podMo, á pesar 
de m i deseo, y t a m b i é n de m i deber, dar 
noticias de teatros. S i rva de disculpa esta 
exp l i cac ión para las "notas atrasadas." 
E n el teatro E s p a ñ o l se e s t r e n ó , hace ya 
noches, el drama en tres actos y en prosa 
de un li$orato estimable, don Federico O l i -
véry que en ^ Mitraila p r o b ó haco d. s ó 
tres años', ene es autar d r a m á t i c o . Su AMi-
ma obra s e ' t i t c l g - i ^ j r e l e í d o . Ecte drama 
tiene un pr imer acto que basta para salvar 
el prest.gio de quien lo ha ideado; en los 
otroa dos octos decae bastante el i n t e r é s . 




L a famosa comedia de don Tirso do Mo -
l ina , t i t u l a d a ^ castigo del p e n s é q u é , muy 
h á b i l m e n t e refundida por e! s e ñ o r F e r n á n -
dez Vil legas, obtuvo excelente é x i t o , en l a 
escena del teatro E s p a ñ o l t i m b i ó n . Las 
bellezas !^e la obra son innumerables; 
p lan perfectamente combinado, m á g i c a 
vers i f icación; una preciosidad, d igna del 
i lus t re mercenario, y del in te l igente l i t e ra -
to que con tan to acierto la ha refundido. 
A e s t é "casi entreno" suced ió , el e s t r e n ó 
del d r ama Carlos Ede l , o r ig ina l do E m i l i o 
G-utiórrez G-amero, que venc ió en toda 1» 
l ínea como l i t e r a to . 
Como d ramatu rgo hay quien le pone. re-
paros; pero es lo c ier to qne l a obra g u s t ó , 
que tiene i n t e r é s , y escenas sumamente 
bellasi 
_ E n la Comedia, L a s v í r g e n e s locas, ver -
sión e s p a ñ o l a por los s e ñ o r e s Franco Ro-
d r í g u e z y G o n z á l e z L l a n a , de la obra f ran-
cesa de Marce l Frevost , t i t u l a d a Les de-
mis-viergies. G-randes dif icul tades oreo que 
presentaba para el t raductos e s p a ñ o l adap-
tar á nuestra escena dicha obra, cuyo c a -
r á c t e r y tendencias, may en a r m o n í a con 
se h a b í a a lejado algo, á lo que obede-
c ió e l campesino, m a r o h á n d o a e el a l -
calde en segu ida . 
Q u e entoncee é l ( F i n a ) , v o l v i ó á 
mentar en BU cabal lo , y persuadido de 
que en el pueblo no h a l l a r í a j u s t i c i a , 
por es tar compuesto el elemento oficial 
de par ientes y paniaguados , r e s o l v i ó 
encaminarse en el acto á S a g u a , v i é n -
dose obl igado, por e l m a l es tado e n 
que se encontraba , á detenerse en S ie -
r r a M o r e n a , a l o j á n d o s e en l a m o r a d a 
del doctor R a n d í n , á quien lo mismo 
que á los doctores R a f a e l L e d ó n y E m i -
lio G a r c í a , l i cenc iado O t i l i o O a m p u z a -
ao y s e ñ o r A n d r é s R o d r í g u e z , a l l í 
presentes, hizo r e l a c i ó n de lo s u -
cedido . 
Baen puño debe de tener «1 señor 
alcalde cuando desmonte á nn gi-
nete del primer em biste. 
De seguro que lia hecho en loa 
gimnasios de la manigua muchas 
paralelas. 
Pero quizá deaoonoce el salto del 
trapecio. 
Qae es el que debiera enseñarle 
Mr. Wood, si se entera. 
Aunque, la verdad, hombres así 
no tienen precio en las sociedades 
qne proclaman el principio de Bis-
maik: "la torce prime le droit." 
De un artículo que publica E l 
Nuevo País sobre "Naeatra tierra 
y sus productos:" 
" D a q u é va len la f erac idad de l a tie" 
r r a y l a a c t i v i d a d de los que l a c u l t i -
v a n , s i el esfuerzo h a de l imi tarse á 
las r e d u c i d a s ex igenc ias de l consumo 
local? ¿ C ó m o pensar en grandes cose-
chas de m a í z , que se d a n en C u b a dos 
veces a l a ñ o , s í el s i m i l a r amer icano 
entra en nuestros puertos pagando 
solamente en las A d u a n a s un derecho 
de 30 centavos por c a d a c ien k i l ó g r a -
mes, que equiva le á menos de catorce 
centavos por qu in ta l? I g u a l m e n t e mo-
derados son les derechos de importa-
c i ó n que sa t i s facen lea frutes menores 
7, por lo genera l , todos los preduotoa 
indus tr ia l e s del Norte A m é r i c a , mien-
tras que los nues tros e s t á n cas t igados 
en el a r a n c e l amer icano con t i n e x c e -
s ivo r igor , qne Se hace imposible colo-
carlos en aque l vas to mercado. 
• D i r á s e ta l vez que, ya que no se pue-
de s e m b r a r m a í z p a r a s u r t i r el merca-
do local porque no cabe competencia 
con el grano de procedencia a m e r i c a n a 
que e n t r a en O u b a c a s i l ibre de dere-
chos, p o d r í a c u l t i v a r s e lo suficiente pa-
r a c ebar cerdos en grande e sca la en las 
comarcas a l e jadas de loa puertos por 
d i f í c i l e s caminos , y proveer nuestros 
mercados de excelente manteca; pero 
eso no es prac t i cab le , porque l a l l a -
m a d a m a n t e c a de l Norte , producto ar-
tificial en G ^ i ^ e o s D O s i c i ó n e n t r a n se-
mil las de aigoutm y otras s u s t a n c i a s 
m á s ó menea n o c i v a s á la s a l u d , se ha 
e n s e ñ o r e a d o de l mercado cubano por 
la ex igUidad del derecho que sat isfa-
ce, haciendo imposible toda competen-
c i a del s i m i l a r producido en el p a í s . 
E l caso es que mala y todo esa 
manteca extranjera, los patriotas la 
comen que da gusto y no notan la 
diferencia ni se indignan al compa-
rarla con la obtenida en casa. 
Y cuando el paladar, que es uno 
de los sentidos más delicados se 
adapta tan fácilmente ¿qué no ha-
rán los otros? 
Por eso hay que temerlo todo. 
E l viaje de Mr. Wood comenta-
do por E l Mundo: 
¿ T q u é p o d r á contar de nuevo 
Mr. W o o d á miater Rooseve l t y á 
mister Root? D e j a n d o á nn lado baga-
telas como el ferrocarr i l c entra l , e l em-
p r é s t i t o m u n i c i p a l de l a H a b a n a , los 
terrenos comprados—y n a t u r a l m e n t e 
vendidos—áe Ñ i p e , l a interesante ame-
r i c a n i z a c i ó n de las ialaa de P i n o s , loa 
nombramientos dcempleadoa (durante 
a ñ o s ) heohoa por e! general , loa loga-
g á r e s y la e x t e n s i ó n de las carboneras 
y estaciones nava le s , e tc . , etc.; el doc-
tor Wood , en s u c a l i d a d de m ó d i c o co-
mo gobernante, y acaso de c i rujano oo-
mo mi l i tar vo luntar io , s o l t a r á l a s i n 
hueso h a c i é n d o s e l enguas de nues t ra 
fiaiolegía y de n u e s t r a p s i c o l o g í a po-
l í t i c a y socia l 
¿ E a b r á quien lo dude? Y a veremos , 
y a veremos muy pronto c ó m o el t e l é -
grafo noa c o m u n i c a r á que el general 
Wood h a b r á dec larado aptos á les c u -
banos p a r a el gobierno propio de mis-
ter P l a t t . 
L o que no nos d i r á el hilo t e l e g r á f i c o 
aubmarino ea todo lo que el genera l ha-
y a contado á Rooaevel t y Root e a tono 
festivo, que ea el m á s serio en loa j u i -
oioa p o l í t i c o s que de un pueblo se h a -
cen entre loa hombres que lo gobiernan 
ó que de sus dest inoa nacionales y 
administrativos disponen. 
De esos hombres no puede con-
tar nada malo Mr. Wood. 
L e han facilitado los caminos, le 
han allanado las montañas^ le han 
puesto en condiciones de aspirar 
á la presidencia de la gran Eepú-
blioa. 
Los que tendrían que contar se-
rían esos hombres si Mr. Wood no 
fuese con ellos agradecido. 
L o que serán nuestras Cámaras, 
según L a Lucha: 
¿ Q a i e r e , por ejemplo, el representan-
te S r . O h e n a r d , res tablecer l a l o t e r í a , 
que le es t a n s i m p á t i c a , y l o g r a p a r a 
s u proyecto l a a p r o b a c i ó n de l a C á m a -
ra? P u e s le sa le a l encuentro l a ley 
P l a t t , que le m a n d a respetar el orden 
de cosas que c r e ó el in terventor s u p r i -
miendo las l o t e r í a s . 
i Q a i e r a n los senadores C a p o t e y P á -
r r a g a leg i s lar sobre ferrocarr i l es? P u e s 
no p o d r á n hacerlo , porque t e n d r á n que 
respetar y mantener lea derechos ad-
quir idos á l a s o m b r a de lo qne en es ta 
mater ia h a hecho en C u b a el In terven-
tor. ¿ Q u i e r e C a r l i t o s de l a T o r r e esta-
blecer u n a n u e v a l e g i s l a t u r a en mate-
r i a de i n s t r u c c i ó n p ú b l i o a ? T r o p e z a r á 
con l a o b l i g a c i ó n de respetar y mante-
ner los derechos nacidos a l a m p a r o de 
la a c t u a l ley escolar , obra de loa ame-
r icanos . ¿ Q u i e r e J u a n R a m ó n O ' F a -
r r i l l v a r i a r l a l e g i s l a c i ó n s a n i t a r i a y 
el S r . Z tldo l a de hac ienda? P u e s to-
p a r á n con el mismo o b s t á c u l o i n v e n c i -
ble; con l a necea idad de re spe tar y 
mantener lo que en eataa mater ias h a 
rea l i zado el in terventor . 
T como el interventor , en estoa tres 
a ñ o s de gobierno o m n í m o d o h a pueato 
l a mano en todo, en l a fami l ia , en la 
propiedad, en los munic ipios , en ha -
c ienda , en s a n i d a d , en i n s t r u c c i ó n , en 
obras p ú b l i c a s , en minas , en higiene, 
en todo, absoln ta mente en todo, v a á 
r e s u l t a r que nuestros senadores y di-
putados t e n d r á n que dec ir a l a m e r i c a -
no: " S e ñ o r ; d í g n a t e m a n i f e s t a r n o s 
a c e r c a do q u é podremea leg i s lar ." T 
el y a n k e e les c o n t e s t a r á : "de eso, de 
legis lar , yo me o c u p a r é ; voaetroa po-
d é i s emplear el tiempo en desguazaroa , 
en excomulgaros loa unos á los otros; 
en dec ir pestes de E s p a ñ a , y pestes de 
la ley P l a t t . H a b l a d lo que ea d é la 
gana . Y yo h a r é lo que me p l a z c a . " 
Emplear el tiempo en excomul-
garse, en destrozarse, en hablar 
mal de E s p a ñ a . . .Pues ¿han hecho 
otra c o s a esos señores, de tres años 
á l a fecha? Tienen qae inventar al 
go nuevo para entretenerse y en 
tretenernos. 
Fos contarán el cuento de la 
buena pipa. 
DESDS WáSAINGTON 
W a s h i n g t o n , M a r z o 18, 
¿ S e nea d a r á eata noche o t r a perfor-
manes de lo mismo? ¿ V o l v e r á á r e u -
nirse l a m a y o r í a r e p u b l i c a n a de la C á 
m a r á b a j a p a r a tomar el acuerdo de no 
acordar nada? 
A y e r se hizo un recuento de R e p r e 
sentantes remolacheroa. T o t a l : 52 
C o n estoa vetea , no h a y bas tante p a r a 
impedir l a rec iproc idad , pero s í p a r a 
r e t r a s a r l a . S e dice , que, n i a ú n eato, 
i n t e n t a r á n loa azuoareroa y que aolo, 
por c u m p l i r , por mera f ó r m u l a , habla-
r a n y v e t a r á n en contra . 
L o a que propa lan eata v e r a i ó n se 
fundan en que, con la rebaja l i m i t a d a 
al 20 por 100, l a remolacha no corre 
peligro. L o a azuoareroa no t ienen mo-
tivo de a l a r m a ; y oomo, a d e m á s , l a du-
r a c i ó n del r é g i m e n de rec iproc idad no 
p a s a r á de trea a ñ o s , en ese plazo se 
o p e r a r a n en loa mercados de E u r o p a y 
A m é r i c a grandes cambios , que s e r á n 
tan beneficiosos á l a c a ñ a de C u b a ce 
mo á l a remolacha d e l e s E s t a d o s ü n i 
des . L o que t r a e r á eaoa cambios—se-
g ó n loa mantenedores de l a v e r s i ó n 
que exponemos s e r á l a s u p r e s i ó n de las 
pr imas . 
H a y por a q u í quienes v a t i c i n a n que, 
á l a v u e l t a de a lgunea a ñ e a , en A l e m a -
nia le s u c e d e r á a l a z ú c a r de remolacha 
lo que le sucede en E s p a ñ a , donde no 
tiene m á a mercado que el nac ional . B s 
muy posible; es haata probable; pero, 
t a m b i é n hay u n hecho importante que 
es tudiar , y ea que v a en aumento el 
n ú m e r o do paisea produotorea de azvi-
car; no p r o d u c i r á n m á a que p a r a el 
consumo propio, pero ese los m u e v e á 
c e r r a r la puer ta á los r iva l e s extranje-
ros. A l oaao de E a p a ñ a hay que a ñ a 
dir el de R a s i a , que no se contenta oon 
fabr icar p a í a el consume interior , sino 
que ea exportadora . E n R u m a n i a se 
ha desarro l lado , en pocos a ñ o s , una 
induatr ia a z u c a r e r a ; y por cierto que 
a l l í se h a l legado á u n a s i t u a c i ó n baa 
tante ourioaa. L o s oapital iataa que 
orearon la s f á b r i c a a , pidieron e x e n c i ó n 
de todo impuesto, p a r a peder competir 
oon el ex tranjero y d a r barato e l a z ú -
car ; y se les c o n c e d i ó cuanto pidieron. 
A h o r a , se encuentran con nn exceso de 
p r o d u c c i ó n , quieren colocarlo en ei 
ex tranjero y e l minis tro de H a c i e n d a 
intenta cobrar les , en forma de dere-
I che de e x p o r t a c i ó n , los impuestos que 
de jan de pagar . P r o t e s t a de les fabri-
oantes; á l a que el minis tro conteata: 
— L a e x e n c i ó n ee c o n c e d i ó p a r a que el 
pueblo rumano tuvieae a z ú c a r barate , 
no p a r a que lo tuv ie sen lea e x t r a n j e 
roa. Pueato que, con elloa, v a n á ga 
nar dinero los fabr icantes , que le to-
que algo a l E s t a d o . 
C o n esa tendenc ia que h a y en todas 
partea á tener i n d u s t r i a a z u c a r e r a , no 
s e r á aenaato el entus iaamarse demasia-
do oon la s u p r e a i ó n de laa p r i m a s . S i n 
d u d a , sus reaultadoa s e r á n cona idera-
blee; pero el negacio del a z ú a a r s e g u i -
r á s iendo peligroso. H a y en loa p e r i ó -
dicos de eata m a ñ a n a un despacho 
de B e r l i o , qne no puede ser maa •'sen-
saciona!." E n é l se dice que lea f a b r i -
cantaa a lemanes de a z ú c a r aprueban 
loa aeuerdoa de l a Conferenc ia de B r u -
selaa. 
E n t o n c e s ¿por q u é se pe leaba en la 
Conferencia? A l l i fueron loa a lemanes 
á oponerse á la s u p r e s i ó n de las pri-
mas , y esa s u p r e s i ó n ea el p r i n c i p a l 
acuerdo de l a C o n f e r e n c i a . U n a con 
c e s i ó n lea hizo I n g l a t e r r a , l a de que 
no e s t a b l e c e r í a derechos diferenoialep 
de i m p o r t a c i ó n en favor del a z ú c a r co-
el e sp í r i tu del teatro fraticjSs c o n t e m p o r á -
neo, no encajaba exactamente en el gusto 
de nuestro publico, menos educado q u i z á s 
que aqué l , pero de paladar m á s exquisito 
en cierto géne ro de modernismos. Pero, 
en fin, esos escollos de la p r o d u c c i ó n 
original , han sido salvados con verda-
dera fortuna por los l i teratos antes c i t a -
dos, que han realizado un trabajo a r t í s t i c o 
de verdadero mér i t o . L a amenidad en 
el d iá logo, lo chispeante de la frase y lo 
correcto de la dicción, son condiciones 
que resaltan en la comedia. L a in te rpre-
tac ión merec ió u n á n i m e s elogios. 
Sacriflc'os, es un drama en tres actos y 
en prosa, or ig inal de don Jacinto Benaven-
te. Forma sencilla, argumento sin c o m -
plicaciones, lenguaje sobrio y na tura l , y al 
mismo tiempo eloeuente y sentido; se t r a -
ta de una obra mny d r a m á t i c a , en la que 
el autor demuestra una vez m á s su pere-
erino ingenio y su fina obse rvac ión . 
L a Nube es un drama l í r ico en un acto, 
o r ig ina l de don Eugenio Sellós, con m ú s i -
ca del ma.ostro Vives. Todo escrito de don 
Eugenio tiene que valer, puesto que lleva 
el sello personal y dist inguido del autor; 
en el l ib ro , pues, campean las galas l i tera-
rias y los destellos nob'es y d r a m á t i c o s 
que á trechos parece como que i l uminan 
la obra; pero de é s t a me a t r e v e r é á decir 
que deb ió ser concebida para marco m a -
yor que el de un sólo acto, y han padecido 
no poco; á consecuencia l e esa r educc ión , 
el i n t e r é s , la veros imi l i tud y el desarrollo 
de la f ábu la . Por lo tanto, cabe exclamar 
que es l á s t i m a qne Sel lés no aprovechara 
para una obra de m á s altos vuelos el 
asento. 
De l a p a r t i t u r a de Vives dicen los qne 
de ello entienden, que es desigual; que " á 
trechos tiene grandeza ó insp i rac ión ; pero 
en otros'es d e s m a y a d a ' ó incolora.» 
T e a t r o de L a r a . En este c o q u e t ó n tea-
t r i t ó é é h a estrenado ú l t i m a m e n t e FA h i m -
no de l i iego, que es u n juguete cómico en 
dos actos, o r ig ina l de don Pablo Pare l lada , 
autor d r a m á t i c o de acreditado inge nlo y 
caricaturista de excepcionales apt i tudes; 
pero este eainete no es de le mejor que el 
aplaudido ' ' p ad re» de Los asistentes ha es-
cri to. E l pr imer acto de E l h imno de Riego 
es algo l ángu ido ; el segundo, por el con-
t rar io , es animado, entretenido, chistoeí-
Bimo. 
De don Miguel Echegaray y del maestro 
Chap í es Sombrero de p lumas , estrenado 
con feliz v merecido é x l t j en el teatro de 
Apolo . E l preludio de la obra es vigoroso, 
valiente; acaba con un soberbio p sodoble. 
L a zarzuelita consta de tres cuadros; p r i -
mero y ú l t imo , el pat io de una casa de ve-
cindad; el segundo, en l a calle de A l c a l á , 
frente á la puerta p r inc ipa l del minister io 
de la Guerra, decorac ión perfecta. F á b u l a 
sencilla, a r t í s t i c a m e n t e adornada con chis-
tos í s imas situaciones; m ú s i c a llena de in s -
p i rac ión y frescura é i n t e r p r e t a c i ó n exce-
lente. En suma: un éx i to franco. 
L a c o m p a ñ í a de M a r í a Guerrero y F e r -
nando de Mendoza, c o n t i n ú a viajando de 
tr iunfo en tr iunfo. E n estos d ías h a b r á n 
estrenado en el teatro Kenacimiento, de 
México, La escalinata de u n trono, d r a ^ a 
de don J o s é Echegaray. 
Los temores, a ú n no desaparecidos, de 
una guerra entre Chile y la Argen t ina , han 
sido caasa de que M a r í a y Fernando a l t e -
ren su nlan de viaje y decidan venir en 
Mayo á ' E s p a ñ a . . D e s e m b a r c a r á en la Co-
r u ñ a , cuyo teatro tienen ya tomado, así 
como los de Vigo y Bilbao, .á donde i r án 
d e s p u é s . Si vienen á Madr id , como es pro 
bable (y todos deseamos), el invierno p r ó -
x imo , t r a e r á n , estrenadas y nuevas para 
nosotros. Los tres galanes de Estrella, de 
Cavestany; L a musa, de Salvador Rueda; 
Malas herencias, de don J o s é Echegaray, y 
L a pecadora, de G u i m e r á , " L a corneta ,» 
da Ensebio Blasco; un drama de Ga ldós , 
t l tu lodo " B á r b a r a » ; " £ 1 Emir», de Caves-
tany, y " L a gu i t a r r a ,» de Rreda. 
Como sé el grato recuerdo que de M a r í a 
y Fernando conservan ustedes, y que ellos 
cuentan sus triunfos de la Habana oomo 
de los m á s conmovedoras de su v ida a r t í s -
t ica, por eato p r o c u r a r é dar en estas eró 
lon ia l ; o o n o e a i ó n que n a d a le c o s t ó por 
ser e l la u n a n a c i ó n l ibre -cambisra . Y a 
se nos di jo , en s u o p o r t u n i d a d , que la 
c o n c e s i ó n h a b í a parec ido bien á les fa-
b r i c a n t e s a lemanes . E s t a a p r o b a c i ó n , 
de a h o r a ¿á q u é ae refiere y que a l can-
ce tiene, c u a n d o se e s p e r a b a qne e^os 
induatr ia lea emprendiesen u n a campa-
ñ a p a r a l e g r a r que el P a r l a m e n t o im-
per ia l no rat i f icase lo acordado en B r u -
selaaT S e puede infer ir que , á pesar 
de l a s u p r e a i ó n de ' laa p r i m a s , no mori-
r á el a z ú c a r a l e m á n . S e r á el negocie 
bueno; pero s e g u i r á s iendo negocio 
Y a , hace meses, i n d i q u é algo en este 
sentido, recogiendo lo qne h a b í a l e í d o 
en p e r i ó d i c o s ingleses . 
Y por esto, como el a z ú c a r de C u b a 
s igue teniendo lo que l a gente de mar 
l l a m a ' 'bajea per l a proa' ' no ae pnedp 
presc ind ir de l a r e c i p r o c i d a d con los 
E s t a d o s U n i d o s . 
X T. Z. 
Los letes del Baico imM 
S e g ú n vocea que c i r c u l a n con ins i s -
tenc ia , v u e l v e á a g i t a r s e l a c u e s t i ó n 
e n t a b l a d a por loa tenedores de b i l l e -
tes de la e m i s i ó n de g u e r r a ; y es ta 
vez e l asunto rev i s te carac tere s m á s 
graves . A j u z g a r por lo que ae noa di-
ce, y a no ae t r a t a de u n a r e c l a m a c i ó n 
de s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s , lea cua lea por 
patriotismo a g u a r d a r o n á qne el G o -
bierno e a p a ñ o l so lventase ó o m p r e m i -
aoa m á s urgentea, y en ú l t i m o oaao hu-
bieren de conformarse con l a n e g a t i v a 
de un minis tro de H a c i e n d a que pre-
cede oomo amo y s e ñ o r de sus admi-
trados . 
L o que a h o r a ocurre es que h a y no 
n ú m e r o bas tante r e g u l a r de tenedores 
extranjeros que poseen bil letea por vir-
tud de l a a d m i a í ó n forzosa, cnando se 
m u l t a b a y e n c a r c e l a b a á loa que no 
q u e r í a n recibir los; y ahora que el bille-
te e a t á enormemente depreciado, no 
parecen dispuestos á perder en ú l t i m a 
i n s t a n c i a s u dinero; per lo c u a l , d í o e a e 
que v a n á gest ionar por l a v í a diplo-
m á t i c a ¡a r e o ! a m a c i ó n í n t e g r a del im-
porte de loa bil letea, en v i s t a de la 
R e a l orden de 20 de Sept i embre de 
1899, en l a que e l miniatro V i l l a v e r d e 
n e g ó de plano toda reaponaabi l idad 
p a r a e l pago de loa referidos c r é d i t o s . 
S i e s ta r e c l a m a c i ó n e x t r a n j e r a re-
s u l t a v e r d a d , s e r á bien tr i s te que á ta-
lca extremos h a y a dado motivo u n a re-
a e l u o i ó n g u b e r n a t i v a t a n io juata y 
poco medi tada . 
Como hemoa de t r a t a r eata o u e a t i ó n 
m á s despacio, mencionaremos ahora, 
oomo pre l iminar , lea antecedentea del 
oaao, p a r a que ee juzgue o n á n l igera-
mente h a procedido el Gobierno e s p a -
ñ o l , y c o á n peligroso es p a r a el c r é d i -
to de l a N a c i ó n el uso de cr i ter ios aco-
modaticios, oon el fin de e squ ivar el 
cumpl imiento de n n deber ineludible . 
A mediados de 1899, el B a n c o E a p a -
Qol, á ins tanc ias de loa tenedores de 
billetea, e n v i ó por el cable a l gobierno 
de E s p a ñ a u n a so l ic i tud aobre recono-
cimiento de l referido papel fiduciario. 
L a r e spues ta obtenida f u é l a rea l or 
den de 20 de Sept iembre del m í a m e a ñ o , 
en el que el miniatro de H a c i e n d a se 
n e g ó en redondo á aceptar loa billetes 
como d e u d a del Tesoro e a p a ñ o l , ba-
s á n d o s e en el ficticio argumento de 
que l a e m i s i ó n se hizo p a r a c u b r i r 
atenciones del gobierno colonial auto-
n ó m i c o de C u b a . T a l a f i r m a c i ó n ea po-
s i t ivamente fa l sa , porque cenata á to-
das lucea que el bi l lete f u é emitido en 
J u n i o de 1896, ó sea dos a ñ e a antes de 
que ae inat i tuyeso en C u b a el gobierno 
a u t o n ó m i c o . L o qne hizo en r e ^ U á e ^ 
el gobierno de l a M e t r ó p o l i f u é 
z a r a l gobierno a u t o n ó m i c o p a r a que 
dispusiese de loa fondea depositados 
oomo g a r a n t í a del pago en m e t á l i c o de 
los billetes; coaa que no d e b i ó permi-
tir en modo alguno s in recoger antes 
la referida moneda fiduciaria. M a s , he-
chas laa cosas como se h ic ieren, desde 
el ins tante en que fueron re t irados 
aquelloa fondea de g a r a n t í a , d e b i ó en 
tenderse, en buena doc tr ina e c o n ó m i -
ca , que el gobierno e s p a ñ o l no se exi-
m í a del oempromiao de recoger m á s 
tarde los bi l letes , y a que los h a b í a ira 
puesto forzoaamente, obl igando a l co -
meroio de C u b a á recibir los , bajo pena 
de mul tas y prisiones, qne en a lgunos 
se hic ieron efect ivas, como es eabide. 
P e r o a ú n hay m á s hechoa que im 
pi lcan esta o b l i g a c i ó n en el gobierno 
espaSol . L o a billetea fueron emitidos 
para atender á obligaciones apremian-
tes de la guerra , con el objeto de sa l -
var l a p o s e s i ó n de las colonias. E l 
pueblo e a p a ñ o l de C u b a se impuso ese 
deber p a t r i ó t i c o y lo c u m p l i ó , a ú n ea 
hiendo de antemano lea inoenvenientes 
que trae toda moneda fiduciaria en 
é p o c a s calamitoaaa; contando s iempre 
oon que, á la l arga , d e a p u é a de pasado 
el t rance de la guerra y reparadas las 
fuerzas de l a n a c i ó n , se r e c o g e r í a el 
billete; puea no p o d í a s ignif icar o tra 
cosa el hecho de habe'-ae depositado 
en el B a n c o u n a g a r a n t í a de aeia mi 
lonea p a r a el pago en m e t á l i c o . E ^ a 
g a r a n t í a f u é r e t i r a d a m á s tarde por el 
gobierno eapaSol p a r a los gastoa de l a 
guerra hiapano-americana; y conc lu ida 
eata, e l general J i m é n e z Cas te l lanos , 
obedeciendo ó r d e n e s de M a d r i d , l l e v ó 
á E s p a ñ a u n remanente de dos mi l lo -
de pesos de la H a c i e n d a C a b a n a : lo 
c u a l demuestra que era el Teaoro eapa-
ñ o l e l que d i s p o n í a y m a n e j a b a loa 
fondea de O u b a , y a s u m í a por es ta r a -
z ó n todas laa responsabi l idadea de c a 
r á o t e r financiero que hubieaen q u e d a -
do a q u í pendientea, afrontando el com 
premiso de so lventar loa o r é d i t o a de 
eata ia la . 
S i el gobierno metropol i tano hubip-
ae querido ex imirae de toda o b l i g a c i ó n 
de p a g a r eata d e u d a c u b a n a , en el a c -
to de const i tu ir el gobierno a u t o n ó m i -
co; d e b i ó haber empezado por presenta 
al de C u b a u n a s i t u a c i ó n e o o n ó m i o a 
bien c l a r a y despejada; y a l conceder 
la a u t o n o m í a financiera, deb iera h a -
ber desembarazado a l p a í a de aquel los 
billetea, r e c o g i é n d o l o s oon la g a r a n t í * 
es tablec ida a l efecto. P e r o hizo todo 
contrario: q u i t ó l a g a r a n t í a y d e j ó el 
pape l moneda. T a l c o n d u c t a no pudo 
s ignif icar sino que E s p a ñ a c o n t i n u a b a 
haciendo s o y a la r e s p o n s a b i l i d a d de 
aquel la e m i s i ó n , antea y d e a p u é a de 
p l a n t e a d a l a a u t o n o m í a . 
L o a bi l letea p r o c e d í a n de l a s i t u a -
c i ó n anterior y cont inuaron en las t i -
mosa d e p r e c i a c i ó n ; el fondo de g a r a n -
t í a s i r v i ó p a r a l a g u e r r a , y a comenza-
do el bloqueo, y por ú ' t i m o en J u n i o 
de 1898 ae o r d e n ó que los cuerpea de 
e j é r o i t o de la i s l a r e d u j e r a n á m e t á l i c o 
loa bi l letes que p o s e í a n ; lo c u a l i n d i c a 
que el gobierno p a g a b a en papel , y to-
da la a v a l a n c h a de moneda fiduoiaria 
fué á paaar forzoaamente á las c a j a s 
l e í comercio de C u b a , entonces a i s la -
do de l resto del mundo . 
E n resumen: qne por c u e n t a y orden 
del gobierno e s p a ñ o l ae hizo l a e m i s i ó n 
r se d e c r e t ó el curso forzoso; d e s p u é s 
re t i raron las g a r a n t í a a , suspend ieron 
la a m o r t i z a c i ó n , l anzaron de nuevo lo^ 
billetea á la cal le , y a l fin ae l l e v a r o n á 
Madr id loa dea millonea que h a b í a d i s -
ponibles en el Teaoro de C u b a . Y dea-
p u é a de todo esto, e! s e ñ o r V i l l a v e r d e 
ha pretendido sostener el a b s u r d o de 
que el gobierno e s p a ñ o l no t iene hoy 
responsabi l idad a l g u n a aobre loa refe-
ridos bil letea, que a u n exiaten en po-
der de lea que se v ieron forzadoa á ad-
mitirlos. 
L o s que en cumpl imiento de m a n d a -
toa superiores , y obedeciendo á loa dic-
tados del patr iot i smo, aceptaren loa 
billetes, contaban con que el gobierno 
loa r e c o g e r í a , bien ó mal , á plazo m á a 
ó menea largo. D i c h o s tenedores, a l 
principio, cons iderando les apremios 
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , dejaron que 
E a p a ñ a se repnslese del desastre eco-
n ó m i c o , y pasaron por todo cnanto se 
hizo en contra de ellos, s i n exponer la 
menor queja; y cnando lo oreyerou opor-
tuno preaentaron s u r e o l a m a o i ó n, l a 
cua l f u é r e c u s a d a con n n a n e g a t i v a 
terminante . 
E s t e modo de proceder, aparte de 
que dice m u y pono en favor del c r é d i t o 
nacional , no es el m á s propio y eficaz 
para resolver conflictos de ta l n a t u r a -
leza; porque h a y u n n ú m e r o bas tante 
poderoso de tenedores ex tranjeros , 
los cuales , s i n a d a h a n hecho h a s t a aho-
r a , ea porque confiaron en que ae lea 
p a g a r í a n a l fio de nn modo ú otro, co-
mo e r a de esperar . 
P e r o loa tenedores e s p a ñ o l e s , a l acu-
dir en a l z a d a a l Consejo de E s t a d o e n 
demanda de lo contencioso, obtuv ieron 
oomo respuesta el 22 de D i c i e m b r e úl-
timo, que el Consejo de E s t a d o ae de-
c l a r a b a incompetente, dejando a l G o -
bierno l a s o l u c i ó n def ini t iva . 
¿ C ó m o eaperar ahora que les tenedo-
res extranjeros ae conformen con e s ta 
s o l u c i ó n ? E s o ea cas i provocarlos á que " 
formulen per s u cuenta u n a rec lama-
c i ó n en forma por oonduoto de Joa 
c ó n s u l e s ; y á l a v e r d a d s e r í a muy las-
timoso que á ta l extremo ae l legase, en 
mengua del c r é d i t o nac ional , por no 
haberse previato eata ú l t i m a consecuen-
cia l ó g i o a é inevi table de ta l conducta 
n el Gobierno . 
A nueatro ju ic io , a u n pnede el E s t a -
do d i s c u r r i r nn medio de pagar dichos 
c r é d i t o s , recogiendo loa bil letes en for-
ma adecuada , p a r a ev i tar á E a p a ñ a 
este bochorno en p lena é p o c a de res-
t a u r a c i ó n de n u e s t r a H a c i e n d a p ú -
bl ica . 
A s í lo creemos, puea l a r e s o l u c i ó n 
del Conaejo de E s t a d o abre u n camino 
deoeroao á la d i s c r e c i ó n y buen inicio 
del gabinete, p a r a que pueda concer tar 
un arreglo con loa tenedores, antes de 
pasar por lea efectos de u n a rec lama-
c i ó n e x t r a n j e r a , en cuyo caso h a b r í a 
y « abonar í n t e g r o el va lor m e t á l i c o 
qttg repreaentan loa bil letea. 
E L C I E R R E D 3 P U E R T A S 
Como v e r á n nueetroa -lectorea en el 
anunc io que se publ i ca e s otro l u g a r 
de este p e r i ó d i c o , l a aooiedad " U n i ó n 
de Dependientes" convoca á todo el 
comercio de l a H a b a n a p a r a la j u n t a 
m a g n a que ae e f e c t u a r á eata noche, á 
laa s iete , en les salones de l C e n t r o 
A a t u r i a n o . 
J U E Z BSPSOIAL 
E l S e c r e t a r i o de J u a t i b i a h a dictado 
n n decreto confiriendo c o m i s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de l s erv ic io a l s e ñ o r don 
G u s t a v o A r o c h a L l a n e r a s , J a e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de 
C á r d e n a s , p a r a que a u x i l i a d o de l E s -
cr ibano y e scr ib i ente que des igne , con-
t i n ú e l a i n s t r u c c i ó n de l a c a u s a segui -
d a contra R i c a r d o Po l lo , por haber 
falsif icado laa firmas de v a r i o s foncio-
narioa de l a A n d í e n c i a de M a t a n z a s . 
L A CONFERENCIA N A C I O N A L 
D E B E N E F I C E N C I A Y CORRECCIÓN 
H o y domingo, á laa ocho y m e d i a 
a. m. s a l d r á de l a e s t a c i ó n de C r i a t i -
n s ( P . C . del Oes te ) el t ren e x c u r s i o -
n i s t a que c o n d u c i r á á lea delegados y 
miembrea de la C o n f e r e n c i a á S a n t i a 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Ape lac ión á un efecto-en el concurso de 
don Jo?ó B a r ó . Ponente: señor Glspert. 
Le t rado : L d o . Cabello. Procuradores: «e-
ño'res Mayorga y Cotoño. Juzgado del 
Oeste. 
Testamentaria de don Juan Soler. ?Q¿ 
nente; señor Tapia: Fiscal: señor Lancií. 
Letrados: Ldo?. Castellanos y Zayas. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado del Este. 
Pobreza de don J o s é Rodríguez, á nom-
bre de su esposa d o ñ a Carmen Bonifaoií, 
en autos con don Juan Matos. Ponentí; 
eeñor Tapia. Letrados: Ldos Barraecos y 
Alvasses. Juzgado, del Geste. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
g o de laa V e g a s , p a r a v i s i t a r l a E s - [gado, de Bejucal 
JUICIOS 
Seooión primera: 
Contra Oscar F e r n á n d e z Carrera, por 
robo. Ponente: señor L a Torre. Fieoal: 
señor Sánchez Fuentes. Delensor; Ldo, 
Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Secundino García y otro, porin-
cendio. Ponente: señor Presidente. PISMÍÍ 
¡ s e ñ o r Val le . Defensor: Ldo. Castaños. Jai-
La ley del embodo 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n en loa E s -
tados U n i d o s . 
Tabaco en rama, capa . .$ 185 laa 100 Ibs . 
,, , , , , t r i p a . . 35 ,, , , ,, 
Tabaco torcido 450 , , , , ,, 
m á s 2 5 p g ad v a l . 
Tabaco en p icadura . 
Miel de abejas á 
Mie l de purga h is ta 
grados á . 
A z ú c a r hasta el n? i2(Jí) 
pol 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en C u b a . 
ANTES AHORA 
56 
50 laa 100 Iba. 
20 cts. g a l ó n . 
1,685 l i b r a . 
Oro Es. los 100 ks. Curency 
nicas frecuentes noticias del s i m p á t i c o ma 
t r lmonio . 
Hace hoy una semana qua se ce l eb ró en 
el Ateneo una verdadera solemnidad. Con 
currencia tan numerosa como dis t inguida 
acud ió á dicho centro á rendir sentido ho-
menaje á la memoria de Campoamor, el 
poeta sublime. Las t r ibunas estaban casi 
todas ocupadas por s e ñ o r a s ; entre estas ¡y 
ya ancianas!, muchas d é l a s que inspi raron 
al gran p o a t » los delicados versos que to-
dos sabemos de memoria. En los e s c a ñ o s del 
sa lón de actos, estaban los m á s fieles con-
currentes á la Casa y muchas otras perso-
nalidades no menos conocidas. En la cá -
tedra descollaba, entre crespones y laure-
les, e l rot ra to del i lustre don R a m ó n de 
C&mpoamor. ¡Onora te l ' a l t í s i m o p c c t n l 
Ocupó la presidencia el Sr. Moret , al que 
a c o m p a ñ a b a n en el estrado los Sres. Eche-
garay, Komero Rob'edo, Ramos C a r r i ó n , 
Manuel del Palacio y otros. 
Ramos C a r r i ó n leyó un bien escrito dis -
curso; Manuel del Palacio un soneto; y el 
joven actor Calvo, hijo del malogrado Ra-
fael, leyó t a m b i é n dos sonetos, ambos de 
Salvador Rueda. 
Luego se l e v a n t ó el Sr. Romero Robledo, 
gran amigo y admirador de Campoamor, y, 
sumamente conmovido, dijo cosas muy her-
mosas del autor de las Boloras. 
D . J o s é Echegaray leyó, por cierto ma-
glstralmente. E l t ren expresó. 
L a segunda parte vino á desmentir aque-
llo de que "nunca segundas partes fueron 
buenas," porque fué mejor a ú n : Mat i lde 
Rodr íguez , del teatro de la Comedia; Bal 
bina Valverde y Nieves S u á r e z , del de L a 
ra; M a t i l d e Moreno, del E s p a ñ o l ; y Rosario 
Pino, de la Comedia, que ocupaban sillas 
delante de la c á t e d r a , se re t i raron á un 
cuarto que se les t e n í a preparado á fin de 
que se v is i ieran , para representar poeaias 
y doloras. 
Mat i lde R o d r í g u e z dijo L a novia y el n i 
do. L a Valverde y la S u á r e z representaron 
la dolora Cosas de la e ad, caracterizando 
admirablemente los papeles de la abuela y 
de la nieta. 
Mat i lde Moreno dijo Cómo rezan las sol-
teras, y , por ú l t i m o , Koaarlo Pino y Vallés 
Har ina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Mantee* 10.80 2.80 
Maiz 2.40 30 
Maquinarla 5 tona 5 p § ad v a l . 
"ÁsociljB la Prensa" 
E l e e ñ o r don F r a n c i s c o C a b a l l e r o , 
D i r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r de l a Rev i s ta 
de F e r r o c a r r i l e s , por medio de c a r t a 
qne d ir ige á nuestro D i r e c t o r , se ad-
hiere á ios acuerdos tomados en l a pr i -
mera j u n t a que ce lebraron los perio-
dis tas . 
T a m b i é n e l s e ñ o r don E n r i q u e Ñ á -
peles F a j a r d o , qne a s i s t i ó á a q u e l ! » 
r e u n i ó n como representante de L a Re-
p ú b l i c a , nos pide sa lvemos l a o m i s i ó n 
de s u nombre, que no a p a r e c i ó eo la 
l i s ta de concurrentes , a s í como l a ad-
h e s i ó n de sus c o m p a ñ e r o s les s e ñ o r e s 
P a r d o S u á r e z y H e r r e r a Sotolongo. 
ASÜNTOSVARIOS. 
P L A Z O P B O R R O G U D O 
E l Secre tar io de J u s t i c i a h a prorro-
gado por cuatro meses m á a el plazo 
otorgado a l s e ñ o r don F r a n c i s c o D í a z 
H e r n á n d e z , p a r a ejercer l a p r o f e s i ó n 
do abogado. 
NO E S P O S I B L E 
P o r l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se h a 
desest imado, por no permit ir lo el esta-
do a c t u a l de l Tesoro cubano, l a solici-
tud de l Pres idente de la A u d i e n c i a de 
huer to P r í n c i p e , pidiendo la c r e a c i ó n 
de n n a p laza de escr ibiente p^ra l a Se-
c r e t a r í a do apue l t r i b u n a l . 
faeren la i n g é n u a aldeana y el malicioso y 
severo s e ñ o r cura de la preciosa dolora 
\ Q i i i : n sup ie ra escribir] 
El beneficio de Rosario Pino en la Come-
dia estuvo b r i l l a n t í s i m o . Dos estrenos can-
tr ibuyeron á l lenar el teatro de selecta con-
currencia. 
E l amigo, d rama en un acto, de Marco 
Prag*. t raducida por Manuel Bueno y R i -
cardo Blasco; y A m o r de amar, comedia en 
dos ac^os, or ig ina l de Benavente L a p r i -
mera e s t á basada en nn pensamiento fe l iz-
mente concebido; l a ú l t i m a parte, sobre 
todo, logra interesar y conmover. E l t raba-
j ) de los dos adaptadores es digno de la 
obra. 
L a comedia de Benavente ea una fidelí-
sima p in tu ra de las viciosas y galantes cos-
tumbres de la é p o c a de L u i s X V , en que se 
supone desarrollada la acción. 
L a beneficiada lució en finísima coquete-
r ía , su pr iv i leg iado talento a r t í s t i co . Los 
trajes todos, de todos merecieron t a m b i é n 
como la i n t e r p r e t a c i ó n , los mayores elogios; 
é igualmente el mueblaje y el decorado. 
Me han asegurado que los marqueses de 
Arguelles han adquir ido por nueve m i l l o -
nes la suntuosa residencia conocida con el 
nombre de L a Huer ta , que p e r t e n e c i ó á los 
señores de C á n o v a s del Castil lo. Gran pa"-
te de los mueblas que la decoraban han en-
trado en l a venta ( ¡ c u á n t a s preciosidades, 
lectoras m'as!) e x c e p t u á n d o s e las obras de 
arte y la biblioteca, que han pasado á los 
herederos del insigne estadista. L a venta 
la ha realizado la m a r q u e í a de la Puente, 
madre de la duquesa ae C á n o v a s , á la que 
fué adjudicada la finca cuando se casó , y 
el importe viene á aumentar el capi ta l de 
la respetable s eño ra , que tiene como here-
deros oirectos á su hi ja , l a condesa de Ca 
sa Valencia, y á su nieto, el duque de 
A n ó n y de C á n o v a s del Cast i l lo. Los mar-
quesos de Argi idl los no c o n s t r u i r á n ya el 
hotebque t e n í a n proyectado en la calle de 
Rosales; y sa i n s t a l a r á n en L a H u e r t a no 
bien queden terminadas las obras de repa-
rac ión indispeneab'es; y al l í r e a n u d a r á la 
amable y obsequiosa marquesa la serie de 
c u e l a de oficios i n s t a l a d a en aque l pue-
blo. 
E l t r e n ae d e t e n d r á en el C a l a b a z a r 
con objeto de que tomen pasaje en é l 
el genera l M á x i m o G ó m e z y s u apre-
d a b l e fami l i a . 
M a ñ a n a , lunes , e x c u r s i ó n á la E s -
c u e l a C o r r e c c i o n a l de G u a n a j a y . 
E l t ren s a l d r á á las ocho .y m e d i a 
a. m. de l a e s t a c i ó n de Y i U a n u e v a 
( F . C . U . de l a H a b a n a ) . 
Todos los de legados y miembros de 
l a C o n f e r e n c i a t ienen derecho á as is -
t ir á es tas exonrs ianes . 
L o s b i l l e s e s son persona les ó i n t r a n s -
feribles. 
P R O R R O G A 
V arios vecinos de G o a n a b o h a n so-
l ic i tado se les conceda n n a p r ó r r o g a 
p a r a i n s c r i b i r sus h i erros de m a r c a s 
de animales , s in i n c u r r i r en m u l t a por 
no haberlo heoho dentro de los p l a z o s 
concedidos a l efecto. 
P I D I E N D O GARANTÍAS 
E l s e ñ o r den Adol fo F e r n á n d e z h a 
presentado u n a i n s t a n c i a en l a Secre -
t a r í a de J u s t i c i a , so l ic i tando se le g a -
r a n t i c e s u s e g u r i d a d personal en el 
pneblo de R a n c h o V e l o z . 
R E N U N C I A ACEPTADA 
H a sido aoeptada la r e n u n c i a p r e -
sentada por don M i g u e l E v e r a r d o B a -
r a t a del cargo de escr ibiente de l a 
A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a y se h a 
nombrado en s n l u g a r á l a s e ñ o r i t a 
A m é r i c a C r i s t o C o r d e v ó a . 
i Cont ra Pedro Ortega, por robo. Ponen-
te: s e ñ o r Presidente. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: L d o . Cas taños . Juzgado, de Be-
j u c a l . 
Contra J o s é Ma Gilí, por disparo de ar-
ma de fuego. Ponente: señor Aguirre. Fis-
cal : s e ñ o r A r ó s t e g u i . Defensor: Ldo. Gar-
cía . Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ledo. M o r ó . 
F a t a l desenlace h a tenido l a l a r g a y 
dc lorosa enfermedad qne h a b í a pos-
trado en el lecho a l doctor J u l i o C a r -
bonel l . 
E n l a tarde de ayer d e j ó de e x i s t i r 
este aprec iab le facul tat ivo d e s p u é s de 
agotar l a c i enc ia todos los recursos 
p a r a a r r a n c a r l o de l a s g a r r a s de la 
muerte . 
B a j a á l a t u m b a el doctor C a r b o n e l l 
apenas cumpl idos qu ince meses de su 
matr imonio con l a s e ñ e r a A l i c i a Penoe 
y C h a p l e y dejando en s u hogar , hoy 
lleno de d e s e l a c i ó n , n n a infel iz c r i a t u r a 
como fruto primero de u n a u n i ó n que 
la muerte h a tronchado d e s p i a d a d a -
mente, 
E l entierro del D r . J u l i o C a r b " ^ * ^ 
se e f e c t u a r á en la tarde de hoy s 
de el f ú n e b r e cortejo de l a c a s a n u m e -
ro 538 de la ca lzado del C e r r o . 
P a z á sus restos. 
Nuestros est imados amigos los se-
ñ o r e s don M a n u e l y don Migue l R i e n -
da y F e r n á n d e z , de l comercio de 
es ta c iudad , a c a b a n de rec ib ir la tr i s -
te not ic ia de haber fallecido en G i j ó n , 
el 13 de F e b r e r o , s u h e r m a n a l a s e ñ o -
r i t a M a r i a Josefa . 
A toda l a fami l ia de l a finada, y es-
pecialmente á sus hermanos res iden-
tes en es ta cap i ta l , env iamos l a expre-
s i ó n s e n t i d a de nues tro p é s a m e . 
¡ E . P . D I 
Hovimiesto ffiarítino 
H O Y . — D a teatros, A lb i sa y Marti 
merecen s i n g u l a r m e n c i ó n . 
A l b i s u ofrece s u ú l t i m a fauoiónde 
la t e m p e r a d a con las obras aigaientes: 
A las ocho: Carceleras. 
A las noeve: Gigantes y Cabezudos, 
A l a s diez: Los 7iiños llorones. 
P e r m a n e c e r á cerrado el teatro, ee* 
g ú u cos tumbre tradicional de la em-
p r e s a , h a s t a el S á b a d o de Gloria. 
E n M a r t í anunc iase para esta noche 
JSl Eedentor como primera obra dé la 
ser ie de representaciones religiosas 
que d a r á Rouooroni en estos días. 
£ 1 Redentor es nn drama bíblioo-re-
l igioso aprobado por S u Santidad el 
P a p a P i ó I X . 
S e r á presentado á todo lojo. 
C o n beneficio doble, tarde y noche, 
se despide P u b i l l e n e s de la temporada. 
E n l a m a t i n é e h a b r á grandes sorpre-
s a s p a r a Ies n i ñ o s , entre quienes se 
s o r t e a r á n , como de costumbre, machos? 
y m u y bonitos juguetes . 
A d g i e , oon s u t r i n i d a d de leonea, 
t r a b a j a r á en l a m a t i n é e y en la faitl 
o i ó n . 
Y t a m b i é n t r a b a j a á r en ambas 1» 
flor y n a t a de l a C o m p a ñ í a . 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo " P . de S a t r ú s t e g u i , " l l e -
g ó á Cádiz , sin novedad, á las diez de la 
m a ñ a n a de ayer, s á b a d o . 
B U Q U E D E G U E R R A . 
Ayer, á las dos de la t a i de, se hizo á la 
mar el buque de guer ra americano " D o l 
phin.<; 
. « E L O L 1 V E T T E " 
Para Cayo Hueso y T a m p a sa l ió ayer el 
vapor americano " O l i v e t t e , " l levando car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
" E L M O R R O C A S T L E " 
E l vapor americano " M o r r o Cast le ," sa-
lió ayer tarde par* New Y o r k , conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L " B X C E L S I O R ' ' 
Para New Orleans sa l ió ayer el vapor 
americano ' Excelaior ," con carga general. 
L A " O S C A R G . " 
Con rumbo á Pasoagoula sal ió ayer la 
goleta americana "Oscar G . " 
¿Ldnana ú m la S a b a n a 
A y e r , 22 de M a r z o , se r e c a n d e -
ron en l a A d u a n a de este puerto pr r 
odoa oouoeptos $27.163 • 87. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M Í Ñ A N 
T E I B Ü N á l T s U P E E M O 
Sala de lo Contencioso. 
Ape lac ión interpuesta por don Alfredo 
Veranes contra reso luc ión del Gobernador 
M i l i t a r de la isla, resolviendo otra del A y u n -
tamiento de Santiago de Cuba. Ponente: 
señor Gonzá lez L l ó r e n t e . Fiscal : señor 
Travieso. Letrados: Ldo . Gui ra l . 
Secretario, Ldo . Riva . 
E n t r e laa fiestas de sports, el M 
A í a i y l a s c a r r e r a s de caballos ene! 
h i p ó d r o m o de B a e n a v i s t a . 
H a b r á seis c a r r e r a s : la primera, de 
5(8 de mi l la ; l a s egunda , do u n » mili»; 
la tercera , de 1^2 mi l i s ; la cuar ta de 
1.1,4; le q u i n t a de3t4; y l a sexta, de 
3,4. 
P a r a todas se a n u n c i a n valiosos pre< 
miop. 
Y n a d a m á s . 
D I A D E R E O I B O I — A u n q a e esouarfco 
domingo de mes ,que es uno de ios se- ¡ 
Oalados por l a d i s t i n g n í d a familia de 
gdnn M a n u e l H i e r r o para recibir á saa 
- dea, e s t a r á n cerrados aquellos 
|eari<i»'üi8 en s e ñ a l de respeto á lo solem-
In iuad de l d í a . 
L o s a d m i r a d o r e s de l a ideal Blanqai. 
t a , y a qne no s a l u d a r l a , podrán con. 
t emplar la en el bailo retrato coa qae 
e n g a l a n a hoy E l F í g a r o sus páginsí. 
E s t á encantadora! 
L O S P A J I L L A S D E E L L O U V E E . - Í » 
e s t á en E l L o u v r e el sombrero de moda 
p a r a la e s t a c i ó n . 
E s de p a j a r i z a d a con doble ala y 
c in ta e s trecha . 
P r e d o m i n a en é s t a el color azul, ma< 
t izado á lo largo por los puntos blan-
f os ó rojos de on floíoimo oordóa a l . 
herido á la m i s m a c in ta . 
L a pa ja es algo gruesa sin dejar de 
ser l i j era . 
A p e n a s l l egados y expuestos en la 
v i d r i e r a , y a todos nuestros elegantes 
v a n por el P r a d o y el Malecón iuoien* 
do los pa j i l l a s de E l Louvre. 
C o s a que s iempre ocurre oon loa 
sombreros que pone de moda la afortu-
n a d a c a s a de S a n Rafael y Oon-
sulado. 
L A S ALUMNA S D E SANTA ANA,—0r« 
g a n i z a d a por las m e r e t í e i m a s dirotorag 
del colegio S a n t a A l i a , nuestras ilus-
t r a d a s amigas las hermanas Franoieoa 
y A n g e l a V a r o n a , se oílebró en la ma-
ñ a n a del j u e v e s una fiesta religiosa 
que r e v i s t i ó en todos eos detalles ios -
c a r a c t e r e s de nna verdadera solemni-
d a d . 
M á s de tre inta alnmnae de Santa 
A n a cumpl ieron con el raandamieoto 
de la c o n f e s i ó n y de ellas oomnlgaron 
doce. 
E n t r e é s t a s , r e c i b í a n seis la primera 
c o m u n i ó n . 
A l a ceremonia de la iglesia enoedió 
momentos d e s p u é s en el local de tan 
acredi tado p lante l nna animada y bo-.l 
n i ta fiesta en l a que profusameote se 
repart ieron du lces y vinos riqaisimos 
entre las n i ñ a s y l a s numerosas fami-
l ias que se encontraban presentes. 
L a s h e r m a n a s V a r o n a , educadoras 
infat igables de la mujer cuban», han 
e levado el colegio Santa A n a al rango 
de uno de los primeros planteles de 
s e ñ o r i t a s que ex i s ten en la Habana. 
T I B N B G R A C I A . — O o n motivo de! 
centenario dol nacimiento de Viotorl 
H u g o , que a c a b a de celebrarse en Pa-
r í s , copia L e F í g a r o las primeras lí-
neas de un a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o qa6 sa 
p u b l i c ó el 1? de J a n i o de 1SS3 en la 
Oazette des F é í h e u r s á la ligne. 
H e a q u í d ichas l í n e a s en su límpido 
c a n d o r ; 
e s p l é n d i d a s fiestas; y quiere decir qne tan 
regia residencia s e g u i r á siendo teatro de 
Incomparables saraos, conciertos garden-
part ies y otras fiestas que no son para o l -
vidadas. 
Loa conciea de V i l a n a obsequiaron hace 
pocas noches á varios de sus amigos con un 
e s p l é n d i d o banquete. L a mesa escaba ador-
nada con exquisito gusto, luciendo porcela-
nas blancas (que es el furor ahora), sobre 
un largo eipejo casi cubierto de violetas. 
Dice Le Temps, de P a r í s , que bace unos 
cuantos d í a s fué abierto el testamento de 
la s eño ra v iuda de N a r v á e z , duquesa que 
fué de Valencia. Las joyas y valiosos en-
cajes, por extrema disposición d é l a que fué 
su d u e ñ a , d e b e r á n ser vendidos, d i s t r i b u -
yéndose sn importe entre las instituciones 
benéf icas . L o que produzca la enejena-
ción de un magníf ico broche de esmeraldas 
y br i l lantes y des soberbios collares de 
perlas, lo lega á l a Obra de las v íc t imas 
del Deber, y deja, por ú l t imo , ordenado, 
que algunas de las joyas sean entregadas 
á persona expresamente des'gnada en el 
testamento. 
Se ha hablado mucho, para encomiarlo, 
del banquete con que el conde de Garay 
agasa jó á numerosos amigos y correl igio-
narios. E l conde habi ta magníf ica resi-
dencia en la calle de Farraz. Todo allí ea 
a r t í s t i co , lujoso y de buen gus 'o. E n el 
despacho, y en primorosa v i t r i na , se c o n -
servan las condecoraciones del general 
Dulce, pariente cercano del conde de Ga-
ray. Entre las placas e s t á n las cruces l au -
readas; una de e las. recuerdo de la san-
grienta noche en que D. Domingo Dulce 
luchó en las escaleras de Palacio contra los 
Concha, León y Fulgosi ; y otra de San 
Hermenegildo, ro ta de un balazo cuando el 
general la ostentaba en el campo del com-
bate. 
Fa l l ec ió en Ronda (Anda luc í a ) el mar- , 
quós de Salvatierra, D . Rafsel At ienza, i 
p-rsona d ign í s ima y hombre de gran sa-
ber. 
E n P a r í s , y v í c t i m a de una conges t ión I 
pulmonar, ha maerto Ja princesa Ratazzi, I 
dama s i m p á t i c a y de gran cultura, esorito- I 
ra notable y rmvjer de gran belleza en enj 
buenos tiempss, cuando casó con t i conds 
de Solms, opulento a ú ^ t ó c r a t a alsaciano; 
on segundas rmpeias, y muy bermosa aún, 
contrajo matrimonio con el famoso estadis-
ta Ratazzi, presidente del Consujo do Mi-
nietros del rey Humberto. Viuda por se-, 
gunda vez, fué la e?posa del distiaguido 
hombre públ ico e spaño l D . Luis de Rute. 
Muerto éste , se ded icó Mar ía Lat ida Wysel 
Bonaparta á la l i t e ra tura con exclusivo 
afán, y con bonra y provecho. Siempre 
sintió verdadero ca r iño has a España, y en 
Madr id res idió baetantes años. ¡Descanse/; 
en paz! 
Recientemente ha fallecido en Santander 
D . Amós Escalante, l i terato de gran cultu-
ra y castizo t etilo, y caballero estimadísi-
mo en todas partes. 
En M a d r i d ha dejado de existir D. An-
tonio P é r e z de Herras t i , primogénito de 
los condes de Ant i l lón; persona de gran 
valer t a m b i é n . 
E l anciano Antonio G i ' , matador de to-
ros a l lá por los a ñ o s 45 á 50, ¡se ha suici-
dado! ¿Quién no conocía en Madrid áDon 
Gii? Dd él se cuenta que después de ha-
ber abandonado el toreo, á inatmeias de su 
f i m i l l a , y en el añ.> 61, v-inte años des-
pués , en 1881, ee empeñó en volver al efl-
cio. Como la autoridad no quisiese firmar 
el cartel, 7 ) j » G i l pidió audiencia al Bey 
Alfonso X í l , que se la concedió. "Señor, 
dijo el diestro al monarca; vuestro augusto 
bisabuelo, D . Gár los I V , protegió el arte 
taurino y dis t inguió mucho á los famosos 
Romero, IVo y costillares." "Bien, con-
t e s tó D . Alfonso; pero mi bisabuelo era Bey 
absoluta, y yo lo soy Constitucional." "Pues 
pido, señor, que la Cons itución me permi-
ta matar toros reaibiendo." "Pero es qae 
aqu í no ee t rata de que la Constitucian del 
reino lo permita, mi buen amigo." "¿Puea 
de qué , s e ñ o r t " «De que lo permita (que 
no lo permite) la const tución de ua-
E Sad.B 
j Da Palacio salió el viejo torero compla-
cidís imo, y á los pocos días se vió favore-
cido con una ore encial en el ministerio de 
la Gobernac ión ¡Pobre Don Antonio OiU 
SALOMÉ N ú f l E Z y TOPETE, 
i 
*'Víctor no era peeoador de o&fip. L a 
Gozette no pnede, sin embargo, dispei?-
sarse de sa ladar a) grao poeta á la ho-
ra ea qne é s t e deesparece del mondo 
de les mortales, eto." 
"Este sin embargo—-dice L e -Fí^a-
ro—vale lo que peda en ansaeloe." 
B L GASINO D E GÜANABAOOA.— 
Atentamente ee nos inv i ta p a r a la fon-
o ón d r a m á t i c a qne ee c e l e b r a r á es ta 
ooobe en los salonea del Gasino E s p a -
ñol de Qmnabocoa, 
Uugrnpo de dist inguidos aficiona-
dos pondrá en escena el hermoso dra-
ma de Eoheaaray qne l l eva por t í t a l o 
JtJn el seno de la mu r íe finalizando l a 
faac lón con la chistosa comedia E c h a r 
la llave. 
E l quinteto de la E s t n d i a n t i n a E s -
pañola a m e n i z a r á loa intermedios eje-
catando selectas piezas. 
A las o o b o — s e g ú n rezan los progra-
m a s — d a r á comienzo la velada. 
E L OOBBBO D a PABÍS .—Siempre 
hay novedades en la elegante t ienda de 
la calle del Obispo. 
E n t r e las qne m á s l laman hoy la 
a t enc ión de los qne v is i tan ' ' E l Correo 
de P a r í s , " c a é n t a s e el nuevo corset 
para el verano. 
E s de " c u t í " batista labrado en 
rosa, l i la, aznl y blanco. 
F o r m a elegante y clase superior. 
No tiene, ni p o d r í a tener, m á s r i v a l 
qne los del modelo "•Sílptude,' ' espe-
cial privilegio de " E l Correo de P a -
r í s . » 
E l "droit-devan," á su vez, s igue 
disfrutando de gran boga. 
L a e s p l é n d i d a tienda ha recibido 
para Semana Santa una colosal reme-
sa de g é n e r o s , entre los que sobresa-
len los o r g a n d í e s y sedalinas, todos de 
superior cal idad y á precios que son 
nna verdadera ganga. 
Y si m á s ganga se quiere, v a y a é s t a : 
á toda s e ñ o r a que gaste por valor de 
cinco pesos se le r e g a l a r á un corte de 
blosa de seda. 
A rumbosos, como se ve, no hay 
quien gane á los d u e ñ o s de " E l Correo 
de P a r í s . " 
E L F I G A B O . — E s t e bril lante per ió-
dico no desmaya en sos p r o p ó s i t o s de 
ser nnetra pr imera rev i s tado informa-
c ión i lostrada. 
E l n ú m e r o de hoy es un é x i t o en to-
da la l ínea . 
E a é l aparece en seis a r t í s t i c o s gra-
bados la r e u n i ó n de los compromisarios 
presidenciales, uno por cada provincia , 
tal oomo se e f e c t u ó el 24 de F e b r e r o , 
día de las elecciones. E s un gal lardo 
y costoso esfuerzo que acred i ta la in-
formación gráf ioa de E l F í g a r o . Nota 
i n t e r e s a n t í s i m a es t a m b i é n la que se 
refiere á los úl t imos momentos de Vico, 
escrita por M á r q u e z Ster l ing , con aco-
pio de datos i n é d i t o s y f o t o g r a f í a s cu-
riosas de S t a . Coloma, 
E n t r e las i lustraciones ex tranjeras , 
aparecen el grnpo de la C o m i s i ó n de 
Medios y Arbi tr ios qne entiende en la 
c u e s t i ó n de la reciprocidad y el retrato 
de Mr. Oxnar , el leader de loa r e m ó l a -
cheros. 
E n cnanto á la excelencia de la lec-
tura, baste decir que abre este n ú m e r o 
un exquisito y admirable a r t í c u l o del 
ilustre escritor cubano, residente en 
P a r í s , E n r i q u e P i ü & i r o , sobre £ l cente-
nario de Víctor Rugo, 
C o n este e s p l é n d i d o n ú m e r o — q u e por 
sí s ó l o a c r e d i t a r í a á una revis tas i lus-
trada—viene E l E c o de i a Moda, valio-
s a prima grat is para las susoriptoras 
de Jíi F í p a r o , con figurines i lus 
y patrones de alta novedad. 
L A F L O E I S T A D E LOS T E A T I 
Innecesario es decir que nos ref. 
á Mercedes, á la amable florig(;a qaQ 
de palco en paloo recorre todaa las r o 
ches nuestros teatros ofreciendo rami-
tos de violeta, manojos de /t/Zioíropes 
y rosas para el ojal . 
L l e g a á A l b i s u con la cesta co lmada 
de flores y á la primera vue l ta por el 
v e s t í b u l o , la sa la y los pasi l los, todo 
e s t á vendido. 
L a s flores rojas—que son hoy las (ÍÍ* 
moda—se las arrebatan los porroquK-
noa de Mercedes. 
No importa que ahora, en toda l a se -
mana, que m a ñ a n a empieza, dejen de 
funcionar nuestros teatros, porque 1c 
s i m p á t i c a florista, y a en el P a r q u e , y a 
en los teatros , o o n t i n n a r á s iempre 
ejerciendo su industr ia . 
F lores s in espinas, por el agrado 
con que las ofrece, parecen siempre las 
que el la l leva. 
E N E L F R O N T Ó N . — P a r t i d o s y q u i -
nielas que se j u g a r á n c^ta tarde en el 
f r o n t ó n J a i Ala*: 
Pr imer partido, á 30 tantos: 
Ceci l io y Abad iano , (blancos) con-
tra T u r r i ta y Pasiego (azules) . 
A sacar del siete y medio. 
Pr imera quiniela, á 6 tactos: 
Machio , Trecet , M á c a l a , E l o y , I r ú n 
y V e r g a r e . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
M á c a l a y Machio , (blancos) contra 
Chiqui to de I r ú n y Treoet , (azules) . 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, d G tantos: 
U r r e s t i , A l í menor, Pas iego chico, 
Ibaceta , Abadiano y E s c o r i a z a . 
E l e s p e c t á c u l o , qne e m p e z a r á á l a s 
a n a y media, lo a m e n i z a r á la B a n d a de 
la Benefioenoia. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e funcionarios p ú b l i c o s : 
— ¿ Q u i e r e s c a í ó l 
—No lo tomo nunca d e s p u é s de al-
morzar. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e me impide dormir en l a 
oficina. 
NO MAS CATABRO.—El aae toma una r e í el 
PECTOKAL DE LARRAZA B A L para los cata-
rro», no tomará otro medloameiito; oon BU uto ia 
oaran radloalmeate, por crónicos qae lean. 
ASMA.—fon el EL1XIB ANTJASMATICO do 
LAKKAZABAL se obtiene alivio en loe primeros 
momento* de tan penoso padecimiento. Piaébeee, 
LOMBRICES.—Las madres dtbsn pedir para 
BUS hljJS ¡OS PAPELILLOS ANTIHK(.MINTICOS DB 
LAKRAZAIÍA). que arrojan las lombrices eos toda 
seguridad j curan como purgante incfsnaivo es los 
niños. 
GRAN PUR1FICADOR DB LA SANQBE.— 
La Zarzaparrilla de Larraiábal es el depurativo y 
temperante do la sangre por excelencia, no h»y na-
dt mejor. 
Depósito: Bic'a 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.-Uálana . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
domingo en la Igles'a por au aoiemnidad, y 
no tolo es el más eolemno de todos los del 
año, Kino que quizá no hay otro en que la 
religióa se ostente con más gloria y majea-
tad, y en que la fe y la devoción do los fie-
les se haga más sensible. L a Igle la ha 
creido deber honrar con un culto particu-
lar la entrada triunfante que hizo Jesucris-
to en Jerusalén cinco días antes de su 
muerte; porque está persuadid* do que no 
fué sin misterio. Así, desde que la Iglesia 
se vló en libertad por la conversión de los 
emperadores á la fe de Jesucristo, instuu 
yó esta fiesta. 
L a ceremonia de las palmas 6 ramos 
beniitos que llevan los fieles en las manos, 
no ea otra cosa que un símbolo de las dis-
posiciones interiores con que deben cele-
brarla, y UEa justa representación de la 
triunfante entrada que hizo el Salvador en 
Jernaalón, la que lus santos padres miran 
como una figura de su en rada tiiunfante 
en la Jerusalén celestial. 
L a epístola se tomó del capítulo segun-
do de la carta de San P&blc á los Fi l ipen-
fles, en que el santo A i ó s t o l exhortó á los 
fieles á revesti ss de verdaderos sentimien-
tos de humildad á ejemplo do Jesucristo. 
E l Evangelio de la fiesta de este día, que 
es de la entrada triunfante de Jesucristo en 
Jerusaló'1, es del capítulo 21 de S. Mateo 
E n este día empieza la Iglesia á hacer-
nos leer en la mica la historia de la pasión 
del Salvador. 
D I A 24 
L u - e a Santo.—Santos Simón, niño, 7 
Agapito, obispo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES. ^ 
Misas solemnes.—En la Catedral y en la 
mayor parte de los templos. 
J . H . S 
I g l e s i a de B e l é n 
L s oficios de Semana Sinta qne se celebrarán en 
esta iglesia, comensir'n o' Jueves Santo á las siete 
r media de la mañana, y el Viernes y Sobado Santo 
A las siete. 
Ei Vlarae* S «nto, i las doce, se tetid'.á el (jarcio 
de las Siete Palabras, en el que predicarán los Pa-
dres Cristóbal y Arbjlo», ají?u,.áQdosa ft orquesta 
en lo* intermedioj las del M. H yden. A continua-
ción se hará el Via-Crucis. A, M D. G-
' 2201 4 23 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRáDIá 
del Santísimo Sacramento 
D B L A S A N T A I . C A T E D R A L 
Esta corporación celebra la solemnidad do Sems-
na Santa en la firma aignieute: 
Domingo de Ramos.—A -as ocho, misa, pasión y 
bendioón de B irnos 
Jaeres S«nto,— Oti iloa á las ocho y media. La-
rstirio y Mindito & mstres. 
Viernes Santo.—Oli Hos á l»g ocho 
Sábado de Gloria—üño'cs á Iss och>. 
Dcm ngo do Be urreociór—A loa 7 de la nufune. 
Habane, oarso 21 da 19 2 —El M tvordomo. 
El Jueces se cantará el Credo de M -rosdii.tfi. 
2 9> 31 32 l»-:;4 
Bljffi. I G H . E S I A JOS 1 . A V . O . T . 
de S . F r a c i s c o d e A s í s . 
E \ Dcmingo de Ramos, á las lela de la larde, co 
menzará la tierna ceremonia del 8e&cr en el Apc-
senti.lo, en la que predicará el R'n. P Gaardláp, 
délos Franciscanos. «E Jatve: S icio, á las ocho 
y medi», los Cfloios propios del día coc ssroióa de 
last tnci£n por el Bdo, P. Fray Antonio Váiq tez, 
y Comuuióu general. Seaupt i^aá los Hermano» 
Terciarios pisen pnr los olanetros, con el fia de en-
terarse la h'.ra de Vela al Saiaf limo que le corres -
ponda. El Viernes Sar.to, á IBS seis y media de la 
; mafiana. Via crasis, rrzado por la Comunidad y 
I fieles que qaieran concurrir. A laa ocho y me lia, 
los Ofl ^os de costumbre. A ins doce, el sermón 
de las ''Siete palabras", alieroando -con la orques-
ta, en que predicará el Bilo. P. Gaardiín de loa 
Francisca nos. A las seis y media de la tardo, Ca-
roca doiorosa, Via crusis solemne v ae;móu de la 
Soledad. S J suplica la aeistouoia ü todos tos ac-
tos lie los Heimanaa Terciarios y demás ñ les. 
2!98 4-23 
IGLESIA DE BELEN 
El dia 25 del presente continúan con loi cu'tos 
de costumbre los 13 Maltes de S%n Antonio en 
esta Iglesia. Be invito á las piomotoras y sosias 
del Pan de San Antonio y á todos los dev. tos del 
Santo milagroso á practicar esta piadosa deTOoión. 
A. M D. G. 
2145 g-2l 
Fiestas en Santa Teresa 
Los oficios delJaer s. Viernes y Síbudo S seto 
se celebrarán á las sieto de U Mañana. 
8179 4 ?2 
llisia de San Felipe 
SEMANA SANTA 
Domingo de Hamos:—Por la mañana á 
las 8, bendición de las Palmas, procesión y 
Misa solemne con la Pasión cantada.—Por 
la tarde, á las 0 y 1(1, Rosario, sermón y 
reserva del Samo. 
Jueves Santo:—?OT la mañana, á las 8 y 
l l ? , Misa solemne y Conmnión general. Ac 
to eegul lo, la procesión con el Santís imo 
' Monumento.—Por la tarde, á las 3, el L a -
^ vatorlo con sermón. A las 5, Maitines so-
[j lemnee. 
Viernes Santo:—Por la mañana, 4 las 8, 
darán principio loa solemnes oficios divinos 
de este dia. A las 12, el Sermón de las siete 
Palabras —Por la tarde, á las G y Ift , el 
ejercicio del santo Via-Cruois. 
Sábado Santo:—A las 7 de la mañana se 
comenzará la solemne ceremonia de este 
día. 
Domingo de Hest t r rección:—A las 3 de la 
| mañana', Maitines cantados; y á continua-
| oión Misa solemne de Resun acción y pro-
: cesión oon el Samo, A las 8 y I i2 , la Misa 
| cantada de costumbre.—Por la tarde, á las 
[ G y 1[2, rosario, cánticos, sermón y reserva 
con bendición del Samo. 
Lunes de Pascua: — E n este dia, después 
de la Misa cantada á las 8, se dará al pue-
blo la Bendición Papal; y ganarán indul-
gencia plenaria loa fieles qne comulguen 
ese dia, ó el anterior. L D, V. M. 
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AfÉ'coffadia del Smo. Sacramento 
erigida en la 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
La Junta de Gobierno h i acordado qu > lus fi«-
tas de Semana Santa se (f:ctújn en el orden ai-
galentt: 
DOMINGO DB BAMOS.—Misa cantada á la» 
ocbo de la mafiana. Bendición y disttlbuoióa de pa'-
mas á los hermanos y prooe.'lon. 
JUEVES SANTO—A la» f i C ñ ú o B DW.cos, 
Sermón de Imfttuoíó i rcr el Kev. P. Musteller, 
Oomanión, Preces ón y visita al Monumento. A 
la* 5 déla tarde LaTttorio. 
V I E B N E I frANTO.-A las 8 Ofic'os y Adora-
dón de la Otuz por todos ios Cofrades. 
84BADO DE GLOBIA-Bendic ión de Piia, 
Profesia. Letanías y Misa aoiemi e 
DOMINGO DB KKbUBRECCION —A las H 
Misa cantada con sermón por el Bey. P. Aurelio 
C D. 
Lo que se publica para conocimiento do los her-
manos regando la más puntual asistencia. 
Hibana Marto 18 de 19r2.—El Beclor, González 
Mora —BtSccretarlo, Ldo. A. L , Pereira, 
c 475 4-20 
Jesús Nazareno del Rescate 
E N A B R O T O A B E N A S 
Se avisa á sus filies devotos que os días 30 y 31 se 
celebrarán las fiestas de costumbre, ati enmo todo el 
que desee contribuir para ellas, se d:.r j i á don Ra-
món Gonzáles en Arroyo Arenas ó á su camarera 
calle general Lee cúmero 8 en Marianao. El pro-
grsma se publicará en su oportnuidal. 
2172 2u-22 2d-22 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gaa, deade 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de laa más modernaa. Se garan-
tizan todos loa trabajoa. Para máa por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Orof. Ha-
bana.—J. H . Ford. 
173ÜP. 26-7 Mz 
L o s Sree . A L O N S O , J A U M A . Y C ? , 
Ofioios 40, acaban de recibir una gran 
partida de G a j e s do y a y a , pelados, de 
superior ca l idad , cortados ' de fresoo, 
que detallan á precios m ó d i c o s . V é a s e 
el anuncio en otra s e o o i é a de e s t é pe -
riódico, y s i r v a este aviao á los vegae 
reís qne eolioitaa 
OXJJHS B U - E E T O S . 
A los asmáticos 
Les llegó la h-'ra felix tan deseada: el Asma ee 
cura radical y positivamente; ya no sufrirán mar'i-
rio millones de enfermos en Améiica ni en Unropa. 
E L BEÑO D )B da Antonio Díaz Gómez, es 
el remedfo santo que co e rg iñ i , el qne curado 
verdad el "asma ó ahogo", cuyos atsqaas de opre-
sióa de pachu y tos perlin&z termlnaa al cuarto de 
hora, con las primeras cucharadas, efestaíndose la 
ouracióa en algunas (emanas, como es júbl.co y 
notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente loa catarro^ 
rebeldes viejos y nuevos, pntmoi ía, Ua ferina, ma-
les de estómago, suspensión menstrual, Lim h-rón 
de las piernas y raqa c'smo de los r-ífiaa 
E i ef gran reconstítu reLte y no contieno mercu-
rio, ni creoaota, ni ané úoo, ni euitauoi» qae pue-
da causar dalia. 
Lo preñara y venda su inventor on la H ibaca. 
Cilio de Aguacate tümero 22, aotrt Ttj idilio y Em-
pedrad bajo la inspección oient fija del doutar 
Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA. 
1230 1 23 
Ote . 493 at l . 3 23 
CRONICA m i s i o s . 
D I A 23 D B M A B Z O 
Este mes está consagrado al Patr iarca 
San José. 
Domingo de Ramos, San Victoriano y 
compaBeros y el beato José Oriol. 
Domingo de Hamos.—Dist ingüese esta 
DEPENDIENTES IDEL C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
S e c c i ó n de B e n e / i c e n d a 
SECRETARÍA 
P o r acuerdo de esta S e c c i ó n oporto* 
ñ á m e n t e sancionado por el eefior P r e -
sidente de esta Sociedad, desde el d í a 
primero del p t ó x i m o mea de Marzo, y 
y a habil i tado coBvenieotemente, que-
d a r á abierto exolasivamente p a r a se-
ñ o r a s enfermas pensionistas, el D par 
tamento de e n f e r m e r í a de la Q u i n t a de 
SfiJnd L a P u r í s i m a Ooncepoión, deno-
minado F r e s t i e i a , en é l coa l , las enfer-
mas e n c o n t r a r á n cuantas comodidades 
sean compat ib les con en estado. 
L o que de orden del s e ñ o r P r e s i d e n -
te ee h a c e p ú b l i c o p a r a general cono-
o i m i e n t o . — H a b a n a 24 de F e b r e r o ¿ e 
1 9 0 2 . — E l Seqretar io , M . P a n i a g u a . 
i m J M 7 Eb 
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| El medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la Emul- | 
| sión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
| sino consecuencia legí- | 
| tima de los buenos re- | 
| saltados que ha produ- | 
| ducido ¡a medicina en | 
| las enfermedades del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados; La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
I se encuentran en la I 
I de Scot t 
| es una combinación feliz 
| que proporciona los ma-
|teriales para reparar los 
| tejidos y la sangre. La in-
| fancia es la edad que más 
| beneficios reporta de la 
| Emulsión de Scott. Por 
| su buen sabor es tolerada 
| por el paladar más deli-
| cado. Así como los ár-
| boles necesitan para ere-
| cer y desarrollarse buena 
| tierra, abono y riego ; así _ 
| también los niños re-1 
|quieren el uso de la| 
| Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado de ba- | 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que repre-1 
| senta para ellos fuerza, i 
| salud y alegría. | 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. | | 
•— De venta en las Droguerías y Farmacias. iS 
E . a A E 




(le la H a t o . 
e E C B E T A B I A . 
Por tcneido fia la Jacta Direotiyi y do orden del 
Sr. FreuldEnte, se oonyooa i los señorea aiooiados 
para la Junta genera} extraordinaria ue tendrá lu-
gar en loa salones de esta Cenuu » .a» sima y media 
de la ooehs del domingo 23 del mes aotu&l. En ejta 
s f̂ciáa se deliberará aoeroa do los estudios praoti-
cados por la Cciniaión para la coinpra ¿e terre-
nos para e:te Centro y á la ves de la forma de ad-
quirir fondos con que oubrir tu gasto. 
Df.da la importancia de los asuntos que se han 
do tratar en esta sesión, el Sr. Presidente mega á 
ios asociados concurran puntialmenío á la olta. 
H&luna 13 de marco de 1902.—El georatano, M 
Paniagua 2C65 3a-;8 3d-19 
L A OOMPBTIDORA M M f l i M , 
GBAH FABBIOA 
de Tabaooa, O í g a r r o a 7 
P A Q Ü S Í T B 3 F I O A D U 3 A 
Visda da Mazmal Oamachs é Hfjo. 
Smitrá ü l a r a f. M A B A T I A 
O 4:S i'fid-9 ME a i-
DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles aúrnero 9, 
Q - r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O ? A S , 
O S O 7 B R I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p; e-
eloa* 
K O T A - S e c o m p r a e r o , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l s s e de p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N O - B L E S W C T M . 9 
O 8S9 al* 1 &z 
DQ MINGO D I RáMOf. 
S e r e c u e r d a á l o s n u m e r o s o s v i -
s i t a n t e s d e l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
q u e e n f r e n t e d e e s t e c o n o c i d o t e m -
p l o q u e d a e l 
E1STAUEANT 
e n e l c o a l s e d e s p a c h a n á p r e c i o s 
z e l i g i o s a m e n t e m ó d i c o s c o m i d a s á 
gus<,o d e t o d o s l o s c o n ^ u m i d o t e s 
5154 2.-21 2d 2í 
N O 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia M 
D 2 L 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
00 
DE ' i 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador do las encías 
Eefresoa y peí fama la boca. 
F r a s c o s d© tres t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien lyrovistos de toda 
l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones Deataies 
DEL. 
CE455 
1 2 6 . 
28-17 Mz 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césaa 
immediatainente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco casto. 
internatíonal Aora! Cllnic. BHICAGO.'ÍLÎ 8, 
"jSTQMIGO [IflíESTIÜOS 
. J P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
BEL Díl J. GlEDáNO 
Modioametto eficaz fe Infalible, pas-a cu ar 
raflioalmernto to3a o]a33 do líiAliKBAS per 
antiguig ó rabaidea qu3 soaa, cna qiiers que 
h^ya sido la esnaa q̂ e !»• ¡jrodt J ; le D 
SENTERIA ciánica 6 ro-isr.ta; POJOS, CO-
LICOS j í'AT4RaO USTE iTIiSAL y tod» 
iGdiflroaic.óa con títdsDc'ae á diarteas. Ja-
tná* folian, Eierr.pre tíiocf i f l , aaa de los casos 
en qae luyas f aijsíado otras preparados, ce-
rno lo atestiguan ralUaras de er f jrmos carados 
rsdioalnjeiite, en 28 íSaa do éx to. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
del Doctor J. Gardano 
Sin rival par» hsrmoseir y doT.slvar al 
C A B - L ^ O ANO el «olor piim t.va de la 
j^v^ntud. dej índole brillante y suave. 
oontiea« N I T I i 1TO DB \ L i T . ; no de»trn-
yo el cabello ni lo ALTaKA JAM&S. NO 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 




del Dr. J. Clardano 
P.-aparila o n csmsro y mat^tia'es da )o 
mej>r csüdad, r;uj3 ea pijacBo vo'tmea 
mayor rlquza do raeiloara'flntoa, de modo qus 
avjnt! j i eti oalidai y eoonc m'a í aoa simila-
rss, á loa qo.o aupíra tn resaltados en las en-
fírmeiades orisiaadfxi por ioipur^sts ds la 
eaner». HER?iSa, ESCROFULAS TUMO-
B E S , LAfiT P A R O N ES, ÍÍR'S P£L 1 S C A S -
P A . S A K P O L L ' O O . S A R S A , ANEMIA 
PALUDICA. ISFAUTOS D E L HIGADO, 
HIDR )PKSIAS, LLAGAS U L C E R A S , 
B í t ü M A T I S W O i , E L U J O - , CRONICOS y 
A N O H A L T / S PRHiOOlCAS 
fresca, perfamads y ea ia, blaa-
endentad.ra y robr,íi53 caoSas, 
se logra eiswpre coa 
D E N T I N A G A I i D A N O • 
Dettífriso anttsépii 'o de pviaier ordea, reco-
mendado por el Ücn^reao U-g'áti o. • ^ 
Vsntí: Viuda ds Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de cróJít?. 
V. 427 
P E P S I N A D E C A 1 
G R A N U L A D A E F E R V 
G A B I N E T E 
Diü 
OPERACIONES D E N T I L E S 
D E L 
Dentista y Méiico Cirujano. 
Se prac t i can todas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
So construyen dentaduras 
ar t i f i c í a l e? , de todos los m a -
ter ia les y s is temas conocidos 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consul tas d iar ia s de 8 á 4. 
fn'nslria 120, n m á San Eífael 
c 431 2i- IT Ws 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor E d i t o r — S í r v a s e informar á eua 
lectores que ei me eacriben confidencial-
mente les m a n d a r é por correo ea carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimioato permanente y 
compacto de m i salud y vigor varoni l des-
pués de años do suf imientoa de debi l idad 
nerviosa, pé rd ida s nocturnas y partes d é b i -
les y atrofiadas. 
No es m i ide^ conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en-
viar Gr. A . D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant , Box Delray, Mich . 
EE. U U . 
E/tüalizto Yaldés 7 Valáés 
OÍSÜJANO-DENTISTA. 
San Etfssl 29,-EHpo6ÍslÍBta en trabajos de pnna 
tes y coronas da oro. o 4̂ 5 alt 18-6 Ms 
HOS DE SAN DIEGO 
El di* 15 del presonta mes da'á principio la tem-
porada cñoi-1. 
Laa barVtcas qua el año pasado existían, se las 
Pevá ol rio. 
Hoy han quedado terniia^das las nueras oM-se 
debido á la iniciativa de algunos vacieos, del Mé-
di:o Director y dal Sr. Llodrá, las CBUIÍS aunque 
proviiioní les, reúnen muy buenas oondioiones. 
Los hoteles es*án praparados, lo mismo que las 
vola jtss, y t i tiempo harmoso. A San Diego, pues 
presetva, aliria, cara los males y alarga laiviia. 
Los baíiUtas ei c .ntífvfán este »Eo nna farmacia 
del Ldo G. L inás, muy bien surtida y tteodida. 
o Í97 a!t 33- 4 P 
B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí un 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
Bu qae todos llevan en l a esfera u n rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
^^latftfaa!«laúníoa ane ofrece l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 
y en todas eam 
siaaaes y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
4 
R I O L A 3 7 , A. A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
0 
Ultima novedad ea ve.-tloalss y de cola hasta 8 
piós y 10 pulgaiis inglesas. No se compre piano 
hasta no esoribir al Agente General 
Lorenao A, Ruiz, Cárdenas. 
Nlapun piano puede compararse a1 de HUGHES 
& SON, cura superioridad inouestlonable sobre to-
dos los demáa ej tal, que se admitiría su devolu-
ción en.caso contrario. Se ontreíran ea oualauio' 
poblaoióu A PEÍSCIO DJS FABRICA, 
6^9 alt 7S-18 Si 
U l En 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A N T E T R B O O N S T I T t J T B N T B 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a t e U 
C S74 a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a Eminencia" v "El Beso 
D E 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XflOa de hebra eon una verdadera especialidad.. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor da loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todas los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Is la, 
ü k U k M 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 3̂ 3 1 
G R A N P E R F U M E R I A 
D E 
P r e m i a d a con m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 
Hemos pnesto á la venta la O U A E T A partida de la afamada per-
ínmería de F . M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gasto. 
Esencia Ohrysantheaie. 
„ Ideal de la Yiolette. 
„ du Jardín EoyaJ. 
„ Eoyal Irida. 
Polvos Ohrysanthema. 
„ Draconis. 
„ Snpreme Parfam. 
D a Jardín Eoyal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el toca dor 
Alcohol de menta, Creyones para teñir Jas cejas, Agua dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D B 
C O L O N I A P E I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
L a Perfumería de F . M I L L O T es la preferida "por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DS VENTA EN E L á lMáCÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
a 80-82 0. H. y ABLANEDO Obispo 101 
o 353 
AU P E T I T PARIS 
Bit Bn_1 Sd-Q M 
^ © Ĥ/1 W ¡ ^ « i j -ga^ ¡Ult, J L ^ ^ e 
m L a mas eficaz y cieutifica de todas las Emulsiones. 
M \ L a medicina mas agi-adable, cuyos resultados en l a t is is , anemia, 
^ c l o r ó s i s , r aqu i t i smo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
JPREGrTJÜSTTE Á SXJ M É D I C O 
En todas las Fa rmac ias . 
A l po r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N Q 129, HABA^4A, 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
de Brea, Codeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéut i co de Par ía . 
Eate Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnoa estando compnento de 
los bálsámicos por excelencia la BREá. y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael eaqulnp ' Campana-
J o , y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la ^ Ouba. 
o 392 alt 1 Mz 
No se desconf íe de l a CURACIÓN, por antlgruo que ^ 
sea el padecimiento, de laa enfermedades ^ 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con ^ x - ^ T o C X ^ ^ . • 
l a s E ^ a H t i l l a s A n t l e p l l é p t l c a B de ^ ^ Z ^ S S ^ Z ^ 
O C f l i O A , cuyos prodigiosos _ 1 - * » * * * e ^ ^ w ^ L ^ ^ * ^ 
resultados son la admira- ^ ^ ^ ^ * ® J 
c ión de enfermos 
que p a d e c í a n 
LA 
S O años . 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de Cuba, Amér ica , Puerto 
Rico y Méjico, R . L i a r r a z n b n l , Mura-
lla, 99, Botica de San J u l i á n . H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
c 318 alt 10-18 Fb 
tU 23 Fb 
O 415 5B. í33Ji 
DE LOS DOCTORES 
P r a d o n ? 1 6 y C o r r a l e s n ? 2 
Ouración definitiva de la IMPOTENCIA 
por el sistema miícto 
de Sueroterapia y Electroterapia de KALVET. 
¡ É X I T O S E 1 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
p a r a S e ñ o r a s y M ñ a s , s e h a n r e c i b i d o p o r e l v a -
p o r a I i a N a v a r r e . " T o d o s s o n m u y e l e g a n t e s . 
T a m b i é n h e m o s p n e s t o á l a v e n t a u n g r a n 
s u r t i d o d e a r t í c u l o s p a r a l a 
S E M A N A S A N T A 
C U E L L O S d e T o r c h o n , g u i p u r e y p a i l l e t e . 
A p l i c a c i o n e s , e n c a j e s y e n t r e d o s e s . 
C u t í b r o c h a d o d e s e d a , b a t i s t a y o t r o s . 
C I N T A S d e P o m p a d o u r y T a f e t á n . 
" H I O J A C L A H E T É " 
( L AIBODR; A - T O I R / I O ) 
Histo-Bateriológico y de vacunación anii--Ilabica de la 
<:Orónica Médico Quirúrgica" de la Habana.—Prado n. 105, 
E l que suscribe, Secretario del Laboratorio Histo-Quí mico 
Bactereológico de la Crónica Médico-Quirúrgico de la' 
Habana. 
as I n aaalisado uaa muostra da 
e s e 
5i-15 3d-16 
Salón de enración sifilítica. Sistema de ioyeccioues ein 
molestias. Oaraeión radical. E l enfeemo pa-ide atOuderá sus 
quehaceres sin faltar nn solo día. Sa garantiza que los enfer-
mos tratados en esta Policlínica, jamás se perjadioan. E l éxi-
to do su enración es seguro y sin ninguna eonset-uencía. 
E!ectrolisÍ3 para curar las estrecheces de la uretra, sin sangre, 
cloroformo, dolor, ni molestias. Sondeos posteriore0. Apara-
tos eléctricos de todos los autores. 
R A Y O S X . Bl aparato mayor y mejor de toda la Isla, 
con el que se reconocen los enfermos sin quitarles las ropas 
que tienen puestas. 
C U E A C I O N de las hemorroides por electroterapia, dn 
sangre ni hacer cama, ni dolor; no se da cloroforme; éxito se-
guro. Tratamiento ú operación de fístulas. So practica toda 
la cirujía. 
T R A T A M I E N T O espec'al y moderno da la tuberculosis 
en el primero y segundo grado. 
Horas de consultas de 12 á 2 de la tarde en C O R R A L E S 
2 y de 3 á 6, en P R A D O 1G, Toda persona que nos pida con-
sultas por correo y no envíe sellos, no será contestada. 
O B I E S i ? O 
c 4n 
O E R T I E I O A : 
Qaa poriDtsres-ulo IcssefioreB CANDIDO LOPEZ (c UOM 
VINO RIO JA, cuyo resaltado es o siguiente: 
objeto recibido: Uaa botella negra alambrada, ratapada oon una olpsula roU de p'ono en donde 
se lee de relieve el sigalente rótulo • CüWPAÑI». BIOJANA, BILBAO HARO." Trae unaetinnéta 
qae d o-: "RIOJA CLARETE COMPAÑÍA KIOJANA de vinos finos—BILBAO. Alnihcenes en 
Haro Imjo¡t&dores C. LOPEZ & COMi-» H*bana. 
En ia parta superior á Izqulerdi d» la etiqueta, trae un dibujo de tros raaimos de uvas y un letrero 
tue dlofc: "MARGA REGISTRADA." En la parte superior de la etlomta y á la derechi tlsne AKK-
rado un dobUr y en fondo roja esoiito 1S98. 
( A N A L I S I S ) 
Densidad á más de IL" , 1,0133 
Riqueza alcohólica . . " . " * " ; ' 9.70 
Es.ratto seco 25 700 
Saifatos .11.1...... l.EO 







NO TIENE 8U8TÍNGIA8 ANTISfiFTíCAS 
C O N C L U S I O N 
H a b a n a 5 de Marzo de 1902 .—Dr. E . Aoosta. ES UN VINO BUENO. 
CANDIDO I 0 P E Z Y COMP. 
" E L V A L L E D E A N D O R R A " 
C A L Z A D A D E L M C X N T E 1 4 8 , 1 5 0 y 1 5 2 . 
C. 463 8 16 M« 
C iüd 
B O R B O L L A 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri< 
cante L O N G I N E S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E a columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta GOOI. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, oon cnerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $23(5 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas : % 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para cuarto 01 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada ignal se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un jnego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
O O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
c t » . m 
H - A . B I A . I T - A . 8§ 
D I A L O G O 
ENTRE JOANiT PáNCRiCIi 
Juana .—La verdad qae la p l a t a nos t i e -
ne reventados. Todo h a eubido, ó por lo 
menos lo parece. Y o que consnmo macho 
Z í < w de L r e a del doctor G o n z á l e z , porque 
se lo doy á todoa mis hijos, y lea aienta m u y 
b ien , c u r á n d o l o e los catarros y h a c i é n d o l o s 
engordar, tengo que pagar l a bote l la ahora 
á 75 centavos p>ata en cualquier Bot ica , i n 
eluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y sí es el preparado que se l lama 
Carne, H i e r r o y T ino , que yo tomo á paeto, 
porque me prueba b ien , me abre el ape t i -
t o y me da buen color y fuerzas, t a m b i é n 
tengo que pagarlo m á s caro que antee. 
P a r i c r a ñ a , — Paea eao te « i c e d e porque 
eree una mentecata , porque y o , que pre 
c iatmente hago mucho consumo de esas 
medic inas , porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, 6 eóase poco á poeo, sino 
qae compro por fracción' de docena, es de-
cir , cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la tercera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomas de Carne, H i e r r o y Y i n o , c : m -
p r á n d o l c s en l a misma casa del d . c to r 
G o n z á l e z , por la par te d é l a D r o g u e r í a . 
Juana,—Si no me explicas eso mejor, no 
l o entiendo. 
Far.cracia.— T e lo e x p l i c a r é con mucho 
g u s t ó . T ú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
a l 77 y 1\2 por 1G0 equivale á $ 2,14 plata 
de modo que cada botella viene á ccstarme 
í nos 53^ centavos plata , mucho menos de lo 
que á t í te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia 
t u i nd icac ión , y la a p r o v e c h a r é , de segu-
ro; figurándome que esa s e r á una a n o m a l í a 
de esta t terra. 
Pancracia.—No; eao sucede en todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor ex i s -
te siempre mucha diferencia á favor de. 
consumidor, que puede comprar una d f e -
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Y o lo tengo muy presente, j 
se t ra te de medicamentos del p a í s ó dei 
extranjero, siempre me voy á la Bot ica de 
S A N J O S E , del doctor G o n z á l e z , calle de 
a Habana, n ü m . 112, esquina á L a m p a r i -
l l a , y comprando en eea forma, me ahorro 
bastante ainero. Adiós , Juaca. 
Juana Adiós , Pancracia. 
O, <6S 18 M«. 
i " i ^ ' i n .i f i • B l 
tes. 
BECBETABIá. . 
Cumpliendo el acuerdo de la Heceral celebrada 
el 9 del actual j con el fin de eritar qae prospere 
el número de eitableoimientos que Tienen aoogién-
do«e al acuerdo de la Corporación Municipal de 14 
de enero próximo pasado, por virtud del cual algu-
no! tienen abierto basta las once de la noche, se 
ccnyeca á todo el comercio de la Habana para la 
Junta Magna que tendri Ingar á las siete de la no-
che del próximo domingo 23 del corriente en los 
amplios ralones del Centro Asturiano. 
La importancia sin duda que esta Junta rov'ste, 
7 á l a cual asistirán además de los dueños j depen-
dientes de todo el comercio, represeniantes de im-
portantes so dedades coosUtnidaB, iovitadss previa-
mente, nos relevan de suplicar la asUtencia. 
Habana 20 d« marco de 1902—Joaquín Menéc-
dez, Secretirio. 2128 34-20 Sd 21 
Para un asunto de familia 
Se d(s:-a saber el paradero de don Ctferino Sán-
chez Sendueles, natural de Cearep, ''oncejo de Gi -
jón, Atturias, de 21 afios de edad, h j i de don Ma-
nuel *> Isidora, que reeidfa en Cíenfuegos hace cua-
tro a&cs. dirigirse á E a i io García, Monte 320, 
Habana. 
Si suplica la reproducción en loa demás perió-
dico^ 2133 t 21 
Monte fie P i e M de l a H a l w 
Aprobado por d sefior Gobernador Mthtar de la 
Isla, un crédito para la adquisición de dos cajas de 
seguridad á prueba de fuego con dastino á este E -
tabieoimianto, se ootvcca ¿ todos los que deseen 
presentar propotioiones, para que concurran el lu- \ 
Its 31 del corriente á las dos de la tarde á las c fiol-
nes de esta Institución, Ofiaioa LÚmeto 4, para d 
acto de abrir los pliegos de loa licitadorcB, los que 
debeián vanir acompe&adoa de los nlanos, asi como 
de las especificaciones que suminittrará esta Admi-
nistración todos los días de una á tres j á todo el 
que lo deaee adquirir. AdWrtiendo que esta Admi-
nistraoKn se reserva el der<.oho de rechazar todas 
las proposiciones, ssí como areotar la que crea más 
oonveaie^te.—Habana 34 de Marzo de 1902.—El 
Administrador depositario, Ignacio J. Lamas. 
Sa-19 
AViSO £L PUBLICO 
E l que suacribe, P. Tronatad, y C a p i t á n 
del vapor noruego B a ñ e s , con m a t r í c u l a de 
Bergen (Noruega), que e n t r ó en eate puer-
t o de l a Habana el d í a 30 de Diciembre 
ú l t i m o con fuego á bordo, actualmente aur-
to en Regla, j un to á loa muelles enfrente de 
los talleres de los señorea Rich y C o m p a ñ í a , 
hace saber: Qae conforme ó r d e n e s de sus 
armadores, dicho buque se vende, si es que 
se puede obtener un precio razonable, cuyo 
importe tiene que ser aancioaado tele-
g rá f i c amen te por loa citados armadores. 
Dicho buque tiene de eslora 180, de m a n -
g a d y punta l 19 pié?, toneladaa netas 454, 
gruesas 748, fuerza de m á q u i n a 90 caba-
llos, con un andar de 1 0 i á 11 mil las por 
hora. 
L a odldera, así como la del Donkey, fae-
t ó n inataladas nuevas el a ñ o p r ó x i m o pa -
sado y se encuentran en excelente catado. 
Para m á a pormenores pueden enterarse á 
bordo todos los d í a s de 8 á 10 A . M . y 
2 á 4 P. M . 
P . Tronsiad, 
Maater sia "Banea." 
2143 6 21 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, (Gubs,) en 1855. 
O f i c i n a s : H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable.. 
$ 29.912,298-00 
Siniestros pagados en 31 ff> « CAR OI 
de Enero último $ l . ^ l O i O U O ' o i 
Pagado en este mes; 
Por las avettie de las casas 
Santo Tomfis S2 j Si del 
señor Jerónimo McNa-
msra. . : $ 6 3 - £0 
Per sioicstre de la casa -lo-
v e l a r t ú n . 13 del señor 
Juan Manuel Fernáodía 6 9 8 - 2 2 
Y oor las avarfa« de la osa 
Galiano 113, de las seño-
ras Francisca y Pilar 
Ecdriguer 1 0 - 8 0 6 7 2 - 4 2 
TS?ff.4.d.?.h"t.!..1.a.í!: $ 1.474,278-23 
Poruña módica cuota aregura fincas j estableoi-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio so-
cial en SI de diciembre da cada año el que ID gres 3 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondienta 
á los dias que fa.tem para su conclusión. 
Habana, 23 de febrero de 1903.—El Director de 
turno: Bernardo I Bomlogaex.—La Comisión Eje 
cativa:. Peregrino García.—Joté Crnsellst. 
__o£25 alt 4-9 Mz 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( 2 ? a t í o n a l B a n k o í C u b a ) 
ÜALLE D E CUBA N Ú M E R O 27, H A B A N 1 
Hace toda clase de operaoloue* banca 
i Haa. 
Sxplde cartas de c r é d i t o para todas la» 
11 tadadea del mundo. 
» EEace pagos por cable y g i ra sobre la* 
I principales poblaciones de los Estados Uní -
! í .os, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
n í a l e s de provincias y d e m á s pue-
le l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
n&xias. 
Ofre&D cajas de seguridad para l á guarda 
do valores, alhajas 6 dinero. 
A d m i t e en su Caja da ¿ h o r r o s , cualquier 
cant idad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e r é s de tres por ciento 
a n u a l siempre que el d e p ó s i t o se haga por 
un p e r í o d o no menor de tres mosca. 
A d m i t e depós i tos á plazo fijo de tres ó 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sos sucursales de San-
Siago de Cuba, Clenfuegoa y Matanza*. 
E l Director Gerente, 
Joté M* Galán 
C 393 X r-~ 
S r . Gtuiral 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lópec durante tres 
años. Consultas do 12 á 3. Manrique 73, al toe. Para 
los pobres $1 al mes. L u operaciones (rraiU. 
1730 26-7 M a 
Dr. ISnriqne CTnñess 
Consulta* de cnoe á 2. Sau Miguel 116. 
(JIRDGIA, PARTOS Y BNFBBHBDADBS DB 
SBftOBAa 
C 429 9 HE 
A N A L I S I S D B O R I N A S 
Laboratorio Urológleo d*l Dr. Vild¿»ol8, calle de 
Crmpoatela túm. fiJT entre Muralla y Teñios U Roy. 
Un análisis comp'eto, aüorotcópico j quliúrg co, 
dos pecos. 2916 26-Is 
Ciíaica de coracióa sifilítiei 
del Dr. Redondo. 
Avisa a l p ú b l i c o que por deferencia á eu 
numerosa cl ientela, traefiere el viaje á M a -
dr id para m á s adelante. 
Calcada de Buenos Aires 23—Teléfono lf-73 
c 3;8 I Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCUailSTA 
Ha regresado de su VIHJO fi Paría. 
Prado 106, coceado de Villannava. 
f 361 1 Mz 
lusebio de la Aresa j Cazslas . 
ABOGADO. 
OonauUas dt 1 i 4. O-Beilly 84. 
O 860 -1 Mz 
Francisco 5 . Saráfaio 7 Moralis. 
AbogK.ilo 7 Notarlo. 
rBANOISOO P. MABSANA T OASTBi 
Kctario 
859 
T»!éfoi c 3í8 Cabt 25 Habana 
1 Ms 
SocleiM Casiellana fie Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presideute se cita á los s e ñ o -
rea Bocios para que te sirvan concurrir á las ocho 
de la noche del martes 25 del corriente al Casino 
Esptfiol con el fin de celebrar la Junta general que 
dispone el artículo 3S j 39 del Beglamento, á cuj o 
acto suplica la más puntual asistencia por llevarte 
á efecto con cualquier número de socios asistentes, 
y los acuerdos que tomaion serán válidos.—Haba-
na, Marzo 16 de ¿932 —El Secretario Contador, 
Luis Asgalo. O. 451 2-16 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfemrdadrr de les nlfio 
módicas y quirúrgicas. ) Ccctultas de 11 á 1 
calar 1081 Telófono 824. C 366 1 Ms 
Dr. C E . Finlay 
Bspeoiallsta en enfermedades deles ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladada su demioilio á la calle de Uampa-
>ario n. 160.—Consultas de 13 á 8.—Teléfono 1787 
- M i 
Doctor E . ANDRADE 
© J o s , o i d o s , uautUi v g a r g a n t a . 
fBOCADBBO «U. CONSULTAS DB 1 A I 
e 410 8 Ma 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




INGLES BNSESUDO KN CÜATBO MESSS por una profesora inglesa de Londres que da cla-
ses á d«mioHo ó oa su morada 4 precios módicos. 
Knstfis másid», dibujo. Irstruodóa é Idiomas. De-
] i r la^ senas en Amistad 100 ó A guiar 1. 
21f7 4 22 
J L l í x e á B o i a s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, p u f ;sor de 
iiiomas y de instrucción. Cuba '39. 
tl40 57 21 M i 
B&fiel de Z ildo, coa i6 afios de residencia en loa 
Bsttdos l í . iücs , cf.ece su eistfi liza práctica y 
lápida. También dará lecciones da teneduría de 
libros en SAO M guel 46 2038 8-18 
A c a d e m i a M e r c a n t i l d s F . H e r r e r a 
Fundada en 1861.Industria 111. Ing'és en seis me-
ses. Teneduría de libros y c íenlos mercantiles ea 
tres meses. Penslóa pn cea*én. 
2056 13-18 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 76, altes, (eqnlna á Inquisidor, 
léfono 8S9. Consultes de 12 á 8. 
o 483 -20 Mz 
Te-
Dr. Alberto S. de fiustamante 
MBDICO- CIBC JANO 
Bspeolallsts en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jeads 
fiaría n. 57. Teléfono 56S. e 61 78-1 Bn 
Mrs, Hilda Bafter 
PBOFBBOBAIKOLBSA 
tejadillo 34 1238 31-16 Pb 
C LASES MBTODICJAS DE BANDUBRTA Y gu'taira por el profesor Pastor Hernández. 
Pre ios convencionales y al contado, 
en Habana 139, café. 1720 
IcformsTa 
2< 7 Ms 
m m m E IIPIIISOS 
DR. ADOLFO R E Y E S 
s n l e r m e d a d o s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o » e x e l u s i v a m o n t o . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonib de Parle. 
Consultas de 1 á 3 de U tarde. Lamparilla v . 74, 
Utos Telé<r»—»OT4. o 439 -9 Mt 
Doctor Velasco 
Enfermedades del OuBAZOK, PULMONES, 
ffBBVIOBASy de la P i B L (incluso VENBBEO 
f SIFILIS.) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 4«B ^ 3 2 1 Mz 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Cirujano-Dentista 
de la Universidad de Maryland, E. U.—Gabinete: 
San Juan de Dios n. 8, de 8 á 12 y de 1 á S, f ente 
al ParcBf» 1567 26-1 Ms 
AVISO.—Oficina del Ingeniero Jefe de la 
ciudad de l a Habana, T a c ó n 1, Habana, 
Cuba, Marzo 20 de 1902. E l martes 1? ce 
A b r i l do 1902 á las dos de la tar te , s e rán 
rematadas en p ú b l i c a subasta en los Hue-
lles de Tal lapiedra , los siguientes efect-s 
que han sido declarados sin apl icac ión para 
©l eervicio de este Departamento: 10 canoa 
de 2 rueda?; 1 barcaza; 1 carruaje y 2 ca- | 
i ro s de 4 ruedas. Se f ac i l i t a r án cuantas | 
detalles ae soliciten lobre el part icular . E l | 
Teniente del Cuerpo de Ingenieros, Ejercito | 
de loe Estados Unidos de Amér ica , ID^ 
niero Jefe de la Ciudad, W . J . Barden. 
C 4b6 a l t 3-12 Mz 
Dr. José A. Fresno. 
M'dlco-Cirujano. 
Vías uriiarlas y afecciones venéreas yslflliticas. 
Snfermedades de leCorss. Consultas de l á 3. Ber-
aasa 32. S 30 79-6 Fb 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Expl icac ión y resolnción 
de los problemai de la ar l tmótl» de Waniwnth , 
obra declarada de lexto para los Maes'-rcs, por el 
Dr. Claudio Mimó, catedrá iuo de la Fsouela de 
Ciencias de esta Universidad. Véndese en casa de 
López, librería La Poesía, á peso plata e' ejemplar. 
c474 16 19 Mz 
EL 
Vías urinarias 
JonsultM da 12 á 3 
n 87i 
Luí ndmero I I 
1-Ms . 
NOTARIOS. 
A m , a r e n T a 3 2 . 
r; 3j59 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
LalegU'.maTISTUBA AMEBICANA para te-
Cir al cabello y la barba, del inventor frarrcéi Mr. 
Bolg, queda teñido en nn minuto y se ssegura no 
ser perjudicial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo bace rena-
cer y la vuelve su color natnral. No üay necesidad 
de volverlo á teBir basta que vuelva á nacer el ca-
bello. Es U mejor del mundo y la más bar ata. Solo 
cuesta un peso plata. En la miama se ti&e contan-
do eon un {ersocal inteligente. 
Agua Maravillosa: vuelve la juventud de 16 alies, 
ei <iútis bermoso y fresco. Vale 25 centavos pinta. 
Solo eon mojar la punta de la servilleta en dieba 
agua y pasarla por lacera, deja el cú.ia bermoso y 
suave, sin dsñar.o en lo más mínimo. 
Depósito principal: O'BelUy 44, tienda de roñas 
Mi Kuevo Destino. 1398 26d-32JÍ'b 4a=a¿ 
Compasía MMa S8 AIDEWO ie U i 
Bn cumplimiento de lo que prescribe el art. 27 
del Betüamento y á los fiaes qus indica el 21, el 
£|r- Presidente ha dispuesto se cite por ette medio 
á los señores aejionistes para la celebración de 
Justa general ordinaria, seEalacdo para ella el 31 
del actual á la una de la tarde, en la Administración 
<ta la Empresa, Amargura 31. En dicha Juata se 
proceíerá tambiea, coofarme al propio R f l amen-
K>. á la elección de un (Jo nsiliario propietario y dos 
sapientes p a n la Directiva á ñn de cubrir las vacan-
IOÍ producidas ptr fallecimiento de los Sres. Ansel-
mo Hernández Hevia * Manuel M? Carretero é in-
compatibilidad que resu't* al seüor Franslsco Bo-
«jígaez Ec»y, nnmbrado Juez de Primara Instan 
cia celdieirite E te de esta capital, y que fueron 
¿cs'crados para el desempaño da equellos cargos. 
Habana, Maszo 22 de 1902 —El Secretario, J. 
M . Üarbenell y Rniz. . . . . 8-21 
Dr. Gálvez Guille m 
MBDICO CIEÜJANO 
do XAS í e e u l t a d e s do l a M a b a n a 
y N e w 7 o r k . 
Especialista eu enfermedades «eoretar 
f hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provis ionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Cónsul tas de 10 á 13 y de 1 á 4. 
OBAT18 PARA L 0 8 P O B U » d 
n SS8 ' Ms 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS C B I N A R I A S . 
ESTRECEEZ íifi L A Ü E l i T S A 
Jesús Marta 83. vt» Vis. 9. n 363 i Mz 
Dr. m m . ESPECIALISTA EN PAHTOS T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIKÜJAK O. Consultas de 12 á 2. 
Gratis exoluiivacente para mucres pobres: l u -
ceu, miércoles y viernes. Salud S4, T. 1727 
1476 28-26 Fb 
Alfredo L . del Castillo 
Dootir en Clrnsía Dental de la Facultad de Ntw 
York Horas de oficina de 9á 4. Hora de conunita 
pe 4 á 5. Virlfades n. 41, altos. 1791 26-9 Mz 
AVISO IMPORTANTE 
L a C o m p s E í a C o o p e r a t i v a de O a b a 
S . A , O ' B e y l i y 56, H a b a n a , hace pre 
s eo te á todos les q a e t i enen negocios 
oon l a m i s m a , q a e estos o o n t í o a a r á n 
e n toda en i n t e g r i d a d ; q a e ios oompro 
m i s o s se l l e v a r á n á o . a m p l i ú o t é r m i n o 
y q a e c o n t r a landecisit in de l a Seore ta -
xla de E s t a d o en lo q a e a t a ñ e á a n a 
p a r t e de s a s negoc ios , se e s t a b l e c e r á n 
loa recaraos l ega le s c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
H a b a a a 1S de M a r z o de 1902. 
2067 7 a - 1 8 7 d . l 9 
G i S ü i í a M Fmocsml fle Matanzas 
SECRETARÍA 
La Justa directiva ha acordado distribuir, por 
cuénfra de las utilidades realizad ai en el coniante 
afta, el dividendo número 8l de tres por c ento en 
ero sobre el capital. Desde el 30 del que cursa 
puecen ocurrir los scfiorei accionistas á hacer efae-
tWas \aa euotas que les correspondan, en esta eiu 
dad, &\a Ocutaduria, y en la Úab&na, de una á tre 
k H B O 
PBOFBSOF, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
la Corrales n. 3, donde práotlca operaciones y ds 
lonsultas de once á una en sa especialidad: 
P a r t o s , S ü U i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o » 
Grátis para ios pobres. 
696 T9_2S B 
DR. DESVERNIJÍE 
de las Facultades de N t w Y o i k . París y Madrid 
Laringoloiro.—Consultas, Lunes, Martes y Mlérco-
les de 12 á 3.—CUBA 5¿. U 2153 157-19 0 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, coasaltas y operaciones de 1 6 3.— 
ían Ignacio 14.—OIDOS—NABIS—GARGANTA. 
" 865 i Ms 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
/enáreas. Curación r&ptda. Consultas de 1? 4 1 
Peí. 854. Egido 2, altos. n 8 7 1 Mz 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P X C Z A Z . X 8 T A 
B N 2NFSBMBDADBS D B LOS OJOS. 
'«asnl tas , operaciones* eioecKSn de esue. 
íae los , d« 12 A 8. l a d a s t r l a n . 71-
" 368 . Ms 
3Dr . G-ustavo Xióp^z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o ? 
Trasladado á Neptnno f 4 C JC tnlta diari.i de 12 á 3 
c ± * * J 8 M 1 0 . 
J u a n S . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo da toda clase da asuntos pericia-
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
strnooiones de madera de todas dimensiones y 
de la tarde, & la Aléñela de la Cora^afiia, ¿ c::^-» I estilos modernos, en el campo y en la población 
del Vocal Sr. José I . da la Cámara, Amargur. i contando para ello eon persenal competente y práo-
l - les, 
s ! con 
r^n  
MataDf as, Mano 13 de 1902.—Alvaro Lay». i . ico 
/Seorftarft, O 4id 8-15 
Gabinete Aguiar 81, de una i cuatro p. m. 
Este ant igno y acreditado a l m a c é n de 
mús ica acaba de recibi r n n surt ido de i n s -
trumentos para orquesta y bandas m i l i t a -
res qae realiza á precios de f áb r i ca . C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viol ines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, M é t o d o s de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cnatro partes $1 , Solfeo C a r n l l í 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpentier, V igne r í á $1. 
Todoa los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de m ú s i c a á pre-
cios mny redoidos. M é t o d o s de B a n d u r r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las ó p e r a s , Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surt ido de gui tarras y bandu-
rrias á precios de fábr ica , al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legi t imas. P I A -
N ;S frtncesM y alemanes M U Y B A R A -
T O ', á precios de fáb ios. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre A m a r g u r a 
y Ten'ente Rey. 
2 91 alt. 18-6 Me 
Hoja la ter ía de José Puig 
Instalaoldm de csEerías de gas y de sena. Cons-
trucción de cénales de todas oleses.—OJO. Bn la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecherfes. Industria esquina á Colón. 
o 26-20 Ms 
M u e s t r a S e ñ o r a d e R e g l a 
Cerería, Muralla 69, do Valverde y Herrero. Se 
hacen cirgo de adornar y rlsar palmas d* dátil para 
el DonUcgo de Ramos, de todos precios. 
2Í13 4-80 
i L los Propie tar ios 
Manuel F. Cssta&óa avisa que trasladó su tallar 
de Carpintería á la cali-» de Aguiar 122 en donde 
sigue haciendo las reparaciones de Carpintería, A ' -
b>fUleria y Pinturas á cuenta de Alquileres. No 
equivocarse, en la misma Mueblería informan. 
1955 13-15 
B. Morena, Decano Bleotricista, Construoíor é 
instalador de para-rajos sistema moderno a edifi-
cios, polvorines, turres, panteones y buques, oa-
rantlsando su instalación y materiales. Rsparaolo-
r.es de los mlsmoi s'ctdo reconooides y probados 
con el aparato para mayor earantU. Instilación de 
ttmbres eléoVrlcos. Cuadros indicadores. Tubos 
acúiticos. Lineas teUft5n'cs« por toda la Isla. Re-
paraciones da toda oíste de eparatca del ramo elle 
trico. Se garantis&n todos los trabajos, rompnstela 
núm. 7. 1593 26-2 Ms 
fil Correo de París 
G r r a n T a l l e r d e T i n t o r e x i a 
con todos los adelantos de esta industria. 8e tifie y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de sefioras cemo 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se garan-
tisan los trabajos. Se pata á dcmlcilio á reoojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 6S0. 
Los t;abajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, .f recios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
c 418 -4 Ms 
A 
Catalina de Jiménei, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
tiano y San Nicolás. 
1647 2Í-1 M« 
San Diep de los Bies. 
Temporada de 1902 
HOTEL "SARATOBA" 
Reformado para la temporada actual, ofrece i lo; 
sefiores bafiisiaa y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, i la par quenn esmerado servicio y 
madicidtd en los precios. 
Referencias en la Habana, 
P E D E O M R J J R I A B , 
b a n I g n a c i o n . 8 4 
2142 1E-2i Mz 
T R O T C H A , 
E s í l é n » HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s a z v i c i o i n m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O S M O D E R A D O S , 
o i44 m - U Ms 
S COMPRAN 
al contado y i precio módico desde 5 á 50 caballe-
rías de tierra en la cocti Norte de la Isla, ó cerca 
de dicha cor» . D rij--n«» con precio y localidad 
á Mr. J. DiAUioDi. LA MALIKA Habana. 
2153 la-2l 3Í-22 
CR E D I Í O S ESPAÑOLES.—ía compran res-guardos prov.siouiles da la C j . gat.eral de D¡-
tramar, a tocar ís de Guardia Civil; también de fa-
rrieles j cornetes y todi oíase de créditos esntra el 
Gobierno Espafiol. O RMIIÍ S8 altos, P . Qutvjdo. 
. 2030 8-18 
SE DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
«411 1 Mt 
Cobro de caigaremes, oertlfloados de 11-
bramlentoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberos personales, devo luc ión de flansas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J i m é n e z Béjar, Serrano 17. 
Madrid. « 2 2 9 alt 30-1 F b 
D E S B A C O L O C A R S E 
Una buena cocinera poniosular en oaea decente 
v de moralidad. Pueden informar en Prado r4, ba-
j J8. 2187 4 23 
D a c r i a d a d e m a n o s 
ó msnejadota desea colocarse una joven peninsu-
lar qua tifne mnf buenos u formes y sabo cumplir 
con su debir. Es oarifioss con 1 s nlfios. Informan 
H &bsna esquinad O'Reillr, catbonería. 
2189 4.̂ 3 
S E S O L I C I T A 
un orlado de manos quo sepa su obligación y que 
tenga bueras refrenólas. Calzada del Monte 314. 
2186 3.28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse a lechu entera, la que tiene bueea 
y abundarte, de cnatro meses de parida. Tiene su 
nlfio que se puede ver. No tiene inconveniente en 
ir al campo, r tiene quien responda por ella. I n -
forman, Carmen 6, cuarto número 16. 
2203 4 2) 
C o c h e r o . 
Un joven de color, ed toabajador y acostuiubrado 
á eate cñ:io, desea colocarse en casa j a ticalar ó 
bien para un establo de h.j >, teniendo bueno i n -
formes. Dan rfzón. » todas horas, en Coctulado 
n. f2 . 2205 8-53 
S S D E S E A 
ahora, ó dentro de tres meses, un edificio 
grande para destinarlo á fábr ica . D i r i g i r t e 
á " G i l l i a m " a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó -
D B S E A C O L O C A 3 * 8 3 
una buena manejadora ó orlaba de minos. Tlare 
buensa reooirendacionea. Ii . f A n: ^rán en la cullo 
de Esteres nórnero 10. 2,3:; <-H 
S S B O L I C i r A N A G E N T E 3 
parala propaganda de un negocio Se garantiza 
buena retribución. 
21S2 
Chacón 31 de 12 á 2. 
Un cocinero de cnor, joven, 
desea colocarse. Sabe oon partee 3'ón el CAMO J es 
muy cumplidor de tu ^eber. Tjen^ qni»n lo reoo• 
mUnde. Ir forman r&rde i^ ' 4 V 2115 4 20 
T J n ce c i ñ e r e p e n i n s u l a r 
desea colocarse en estab ec!m!.ento ó rasa particu-
lar. Sahe cocinar con peifecoión y tiene quien lo 
parsntlce y cale al campo. Infjrman Apodaca 17, 
dirigirse al dneCo. 9121 4-<20 
8 E S O L I C I T A 
noa criada de mano & la que s) le dar* bien trato. 
En el Vedsdo, calle 13 n. 79, esquina á 10, Informa-
rán. 2118 4-29 
S B S O L I C I T A 
una manejadora qu) ayude & la llm >ieti, y nn mu-
chacho ó mujhac&a. Lamoarilla n. 47. 
2106 4 20 
X T n a c r i a n d e r a g a l l e g a 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera, pu- de verse su nifia y tiene m é l i o que 
garantice su leche. También admite nn mfio para 
criado. Para más pormenores en Amargura 51 y 
Sin Lizaro 271. 2 05 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llagada, dare-x colosarse á lecha entera, 
firman Ofi «ios 15, f jnda El Poivanir. 
2f93 4-20 
In-
T J s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eoloesrse de mantj idora ó críala de mano: 
sabe desempefiar bien los quehaceres de una casa i 
tiene buen cerScter: es car.ujsa oon los nlfios. Tia-
ce quien la garaitlce. I i f j rman Dragones 104, en-
tre Campanario y Laallad. 2103 4 20 
S B E O L I O I T A 
una criada que sepa cocer á mano y á máquina: se 
la dará buen trato y buen tue'.do: que tenga buenas 
referencias, sino que no sa prajaate. Infirman A i -
maséa ds planos San Rtfael '4. 2103 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mé Ileo qne desee ir al campo, cerca de la H i M -
na. laforman calrat'a del M>nte 133, firmada Ls 
libertad 2 99 4 20 
CRIAMDES4.—Desea colocarse una á leche en-cera, que tiene tuena y abundante. Tiene re-
comendaciones de las cisaa donde ha es ado orlan-
do otras vcofs. No tiene inconveniente en salir al 
campo, 1 1' ,rman Apodtca 17, dirigirse al duefia. 
21/0 4 20 
Para corta familia en el Vedado 
se necesita una cocinera. Informarán en Paula 75, 
todos lea días antes de las o( h > de la mallana. 
2117 4-20 
UNA criandera peniusniar de cinco meses de parida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera; tleue quien responda por 
ella. Icforman Cu ale , cuarto n. 4, altos. Bn la 
misma desea colocarte una buena cocinera. 
2114 4-^0 
Ü N& C B I í N D E K A penitsular de cuatro meses da parida, con su nlfio que se puede ver y oon 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por (lia. Informan en 
Relascoaio 616, esquina á Cristina, bodega. 
2119 4 2) 
dice 2182 4-23 
XJn m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
^jaea colocaciói ; él d« cochero y ella para les 
4uthaceres de le osea. E i la raismi casa calle de 
Aguiar 109, it forman. 2190 4 23 
DESHAN COLOCARSE dos jiveces peBicsnlc-res, una de criada de mano o manejaiora y ia 
otra de cocinera, no duermen en el acomodo: tie-
nen buenas referencias y saben cumplir oon su obli-
gación. Informarán San M'gue! 272. 
2!»2 4 53 
DON DAMASO FERNANDJÍZ CAÍIBILLON desea saber el actial domicilio da su hermano 
Vicente, natural de Luarca, Arturias, de unoi cua-
renta y seis s&os de oda1. Se recibirán y sgrade-
oe! áa noticias en 'a fonda La Oomiaioa, calle de 
San Ped-o n. 14. H .baña. G 5-20 
DESEA colocarse de cocinera ó de 6 criada de mano, así manejadora como también para cnl-
d«r un etfirmo, pues lo entiende con pe^ficción, 
una mrj-ír da color de mediana edad qie puede 
presentar Ns mejore1 referancUs de sa conducta y 
honradez I iformet E apedrado n, 13. 
2191 4-28 
UNA JOVEN asturiana deaea oolooarse da cria-da de mano ó manejadora. Eu San Raftel n. 
143 A, barbería La Diame'a. frente al Parque de 
Trillo, inf jrman y responden de sa conducta. 
2197 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, A C L I -matada en el p^is, de 4 ) dias de parida y j r l -
moríza, que tiene buena y nbundante iesh', desea 
colocarse á leche entero. Tiene recomendtc óa de 
buen médico y de casa paitionlar y desea una refio-
ra que quiera criar su LIRO en su casa. Informan 
Colón número 30. 2 71 4 -23 
N I C S S I T A N 
trabajadoras qne se^an trabajar en máquir* para 
hacer sombreros de p j», en la calle de la .M i ralla 
núm. 61. La que desue ir ^ dicha f ibrica se le pa-
pará más por docena qne en otro establecimiento. 
I I <y trabsj ) toda la temporada. 
2030 15-19 
U n a joven 
desea coloca: «a. Habla Inglés, 
En Chaves 30, Impondrán 
Francés y Espafiol. 
028 8-18 
U n a j o v e n a l e m a n a 
qae «abe el fr&n»(B, dósea oolocarsa para cuidar 
uno ó más nifi s. i s bastante instriiida y puede 
darles clase.—Informe* y reforenci&s. Cuarteles 4, 
señora de G>nt'. 2908 8-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses da parida, con buena y abundante le-
che, docea colocarse a leche enters. Tiene quien 
responda por ella. Infirman eu Vives 75} I 
2166 4^3 
O n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eoloaaise de manejidora. E i de caráster 
bondadoto y carifioBi con JOS nifios y tiene quien 
responda por ella. Itforman en Someruelos 15. 
2167 4-22 
UNA SfiÑORA peninsular desea eacuntrer una famila que v.y* á Eapafia y quiera llevarla en 
Obiidad de ilrvlema ó da crlandara para un nlfio. 
Cuenta con las mt jotes refarencias I i f j rman en la 
Casa de Banefísenoia, donde estl de criandera. P -
lar García. 2151 4 -32 
UNA criandera peninsular aoli natada en el país oon tres meses de parida, desea colocarse á le-
che entera, la que tiene buena y abundante v bue-
ucs isformes de les mejores médicos de lall tbaea 
y personas que la garintioan da ha casa? donde ha 
estado. iLformaa Carmen n. 4, bodega, 
2163 4 32 
D 
ESBA colocarse una joven pssinsular para 
ialimpieaa de dos habltioionaA y acomptfiar 
una sefiora, sabe coser bien á maco y en máquina: 
tiene buenas referencias. Infirman Coaculado nú -
mero 70. 2169 4-21 
UN JOVEN P F. .4INSULAR desea colocarse de orlado de mano ú otro cualquier trabajo. Es 
activo y trabsjtdor y tiene quien ra«pauda por él. 
Informan Morro 3i). 3149 4 22 
UJVA señora fr^noesa de mediana edad desea colocarse de eaoargida de una casa, para a-
compafiar á una señara 6 de minelaiora. Ks inteli-
gente r tiene quien la garantice. Infirman Aguila 
nóm. 84 altos. 2156 4--/2 
AGENCIA La 1? da Aguiar, Aguiar f 9. T. 4r0. Esta sgencla una de las más acreditadas facilita 
coa todi prontitud toda clase de sirvientes de am-
bos sexos dependencia al comercio, teniendo espe • 
clal cuidado vayan provistos de recomendó clin. A 
los etñores Hacendados cnadrülas de trabajadoras. 
Sa extraen emigrantes de Trlsoornia. A'ooso y V i -
Uavarda T. 450. 1̂ 4̂  26-14 Mr 
Miranda y González 
Fac'litan dinero en hipotecas al 7 por ciento, 
compran casas á los más altos pre Moa y se encar-
gan de venderlas, entandiéndose úiioamente con 
loa duefios. Tumbiéu facilitan dinero sobre al-
quileres. Giliano 73 á todas horas. 
O. 4i3 £6-6 Mz 
MAS A N -
fartlito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dapo&dientes, casasen 
alquiler, dinero en hipotecan y alquileres; compra 
y venta de casas y fincis R iqua G¿Ueza. Aguiar 
81. Teléf. 486 15f 2 36-27 F 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE tlguo de la Habana: 
' M A I S 0 N D 0 R E E 
Gran Casa de Huéspedes de Solelad, Mérlda de 
Dirán. En esta harmosa casa, toda de m .mol , se 
alquilan espléndidas habiia-iones elegantemente 
amuebladas á persones de moralidad, pudtendo 
comer en rus habiticionos si lo d'sasn. Consulado 
número 1-1 etqulna á Animas. T.léfjno £81. 
2199 4d-23 t» 24 
E n 1 3 c e n t e n e s 
Se alquilan los bij >s ae la oss>, Amistad 93, á una 
ccadrada San R>f*el, con pls' s de márm.l r mo-
saico, cuUro hab.ticiousa, ziguin, saltt*, comedor 
y demás nomedldades. La llave en loa altes 
2181 4 23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada desea colocarse de manejadora ó 
criada do manos tiene quien responda por sa con-
ducta y la garantice. Darán rezón en Agnila 114, 
segundo piso, cuarto nümero 82. 
£1B9 4-23 
E n l a c a l l e d s C a m p a n a r i o n'.' 2 6 
se colicita una lavandera y u-ia muchacha para ajn-
dar á los qneluceres de la casa. 
2173 4 23 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colocarpe á leche estera, buera y abundante, 
de la que puede Wormar el Dr. Mnñ en Cuba 
144 y vire en el Vjdado, calle H L? 27. 
2149 4-22 
UNA CEIá.NDERA PENINSULAR A C L I -matada ea el PÜU, oon baaia y abundante le-
che, desea colocarse á lo-he entera. Tísna quien 
responda por ells; tsmbiéa ce coloca una de criada 
de manos ó manejadora. Znlusta 32 y Animas 58. 
g l H 4 22 
C R I A D A S D E M A . N O 
Se solicitan dos con buenas refaranciss en Con-
cordia 44. 21'g 4 22 
T. n j o v e n d e c o l o r 
desea colocar s> da cocinero en casa particular ó 
establecimiento' Sabe desampefiar bien el oficio y 
ti«n<« quien responda por 61, Informan Rsvlllagigo-
do41. 2lf4 4.22 
T7n b u e n c r i a d o d e m a n o s 
peninsular oon buenas referencias desea colocarse. 
Ijformar/Sn Plaza del Vapor nV 69. 
2101 4-52 
D n s e g u n d o d e p e n d i e n t e 
de farmacia para una botica del Departamento 
Oriei tal. Informirán botica San José, Lampsri-
Ua y II tVi ana, por el escritorio. 
3:6$ 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante de tres meses de parida, y aclimatada 
en el país, tiene el niño qae se puede ver y perso-
nas qne respondan por ello. Ijfjrmaa Vi udes 173 
También hay una criada de manos, 
2.63 4-32 
e s S O L I C I T A 
noa criada de mato acostumbrada á servir en caras 
decentes; ha de tener informes. Impondrán de 13 á 
4, Prado 53. altos. 2141 4 31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
buenas r( f .tenclaa M jn t eMI , 2138 4-!íl 
UNA COI INE SA peninsular desea colocarse en casa particular ó establecimiento: sabe el 
rilislo con perfección y es cumplidora en su deber. 
Tiene qiten la garantice, lufjrman M )rro 58. 
2147 4 -31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cockera en casa particular ó 
establecimiento. Sibe el 1 ñolo con perfección y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 107. 
2'39 4-21 
S E SOLICITA 
para ana casa de comercio de esta plaza, 
un joven que posea bien el ing lés y tenga 
p r á c t i c a de escritorio. D i r í j anse con refe-
rencias á GK C., Apar t ado 242, 
2137 4 21 
S 3 S O L I C I T A 
en "La Eitrella de la Moda," Obispo 84 una bie 
na cfiúiala preparadora en sombraros. Es neaeta 
rio que trabaje á la perfesción y que tanga buenos 
informes. También se necesita una aeren 1 za para 
el taller dn vestidos y una criada de 14 á 16 sfios 
c 477 8-21 
D E S B A C O L O C A S S E 
de manejadora una señora blanca de mediana edad: 
es csrifioia para los nifios y tione quien la acredi.e. 
Info marán Haapitsl n. 20 2129 4-21 
U n e x c e l e n t e c o c i n e r o , r e c i é n 
llegado de Mâ anzRS y repostero á la f'anees», crio-
lla y española, desea colocarse ya sea en la Habaca 
ó en el campo. Tiene personas qae lo garanticen. 
Zanja 14. 2^27 4-31 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, nna da coo'.nera y otra de orlada 
de mano ó manejadora. Suben cumplir con su obli-
gación y tienen qnUn reaoo ida por ellas. I f^rmin 
Angeles 16 2126 4 -21 
I T s a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oo'ocaree de criada de manos ó manejadora. 
E i oariñoea conloa nifios y sabe cumplir oon su 
tbligaclón. Tiene quien responda por ella. I n -
f ítfrman Jetús del Monte 857, 9128 4-21 
Be a lqui lan 
los altos de la cata, es zida del Monte 317, próxi-
mo á Tes Cuatro Ctm'.no ; comodidades, t;es cuar-
tos, sala y saleta, son mu; fresaos y ventilados. I n -
formarán en la misma. 21 6 4-23 
6 E A L Q U I L A N 
en 5 centenes la accesoria letra B, ue la calle de 
Lamparilla, perteneciente áCcmposte 'a n. fi1. pun-
to céntrico, tiene 6 posesionas, agua y deasg le. I n -
formaran, calle dei Aguila i d ñero 102. 
2?02 8 21 
ESTRELL4 90. Se a q lila en doce centenes, 61 ta casa ootislrucclóa murena, con sala, antesala, dos arcos y sus mumparss, 4 cuarto?, salón de co-
mer, cuarto de baCo fjrrado do azulejos, 2 if odo-
res, cocina mur fresca y Rlegra. La Utve en lo bode-
ga esquiua á Manrique. Su dueEo Virtudes 6 
5183 4-21 
E g i d o 16, altos 
E a e s t e s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a e i o s e s c o n ó s i n m u é * 
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 
2 !(J6 26-23 Mt 
GRAN CASA de hióipeaes—Departsmentrs — Bn esta respetable y se editada ca>a de familia 
sus pisos de mármol y u' tr&ryíapor el frente y am-
bas of quines, son espléndidos y frescos, con balcón 
á la Culle, á matrimonios de moralidad á bomb es 
solos, con asissteLOia. Oaiiano 75, esquina á San 
M'guel. 
A V I S O 
De la acrdltada casa Gallano 75, se mandan á do-
micilio f-lguros tableros, comida excelente, limpia 
abundante 2 f 0 8 33 
Se a'qiila nsra establecimiento ó depósito la ca-sa Villegas 65, entre Obfspía y L imoarllla, es 
un grtn local, con salón, comedor, doce hibitacio-
1 e», agua, c'oaca, slsea'rlendi s i hará la facha-
da nueva y l»s obras interioras. Pmds varíe de 7 
i 5 del di - . Ki duefio E teyez r4/ teléfono ISfB. 
2178 4-52 
P a r a t i e n d a p e q u e ñ a 
agencia ó escritorio, nna accesoria de dos departí -
meníoc tiene inodoro y agnamantl. Pre.l j $15-93 
está é it f>rman tn Aguiar 100. 
2U0 4 21 
8 5 A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los cómodos, elegantes é higiénicos 
hilos de la casa de nueva oonstrncolón San Nicolás 
u? 78 casi esquina á Septana. E portara tisne la 
llave, por lo que puede verse á todas horas. 
216'» 8 Í2 
E N F U E N T E S G R A N E E S 
se arrienda ana flaca que esH á doscientos metras 
del paradero, le pi>8S el rio Almendares v es pro-
pia para una Industria ó para oaltivo Ku duefio, 
Cárlos I I I ctimero 239, altos. '/170 8-2 i 
SE A L Q U I L á N les espaciosos lujos de Luz nú-mero 6, con 5 habitaciones ámp^'^s y desahoga-
E 1 la misma in-
4-33 
dar, sala, saleta, bafio é Inodoro, 
forman. Entrada independiente. 
2150 
Aguila túm. US, entre Sin Jo»é y Btroelons.—''e alquilan los espacioEOi b>jas de esta casa, re-
cién cocstrnid». Ue su precio v condlolmes infor-
men en Luz núm. 4' v en La Sección X Chispo 
tú i r . 85. 2151 8-íl 
A L Q U I L A 
la cómoda casa Reina 51, altos y bajos por separa-
dos, acabados de entapizar y pintar la llave en Sa-
lud 50. Informan en San Nicolás 173. 
2T4V 4-31 
Se a'quila la casa Teniente R-sy 91 ont:e Viilegss y Agrádate, con sala y patio grande, comedor y 5 habitaciones, buanos suelos, fresca, seca, con a-
gua, baño, cocina, etc., propia para est iWec'mlan-
ta ó familia, situada en el punto más céntrico de la 
Habana: la llave enfrente y cu dnefio Estevsz 84, 
frente á la iglesia del Pilar. T. 1IC6 
2146 4-?l 
B Á . B A M ' A 97 
Se alquilan habitaolonfs á caballeros soks ó ira-
trim'-nior sin nlfio*. 2'25 4 i l 
S E ALQUILAN 
dos h&b'taoiúnes á personas sin nifios. Coarte'es 13 
2116 4-20 
Be a lqui lan 
los espanlcsos altos dsl oefá El Globo, Qsllano y 
San José. 2113 4 21 
Completamente reedifl lados y eoa su entrsda In -dependiente da la de los btjo?: se a qullan en 
$ 41 oro mensuales los alt '8 de la "asa Compostela 
120 luformaráu en la bodega dn 'a esquina 6 en el 
Vedado, calle U r ú n . 31. 2094 4 ÜO 
8 S A L Q T T i L A 
la hermosa casa calle de Cuba I M , oon sal», come-
dor, cinco hab'taoiones, baño, inodoro. Informa su 
f duefio Reina 4 >, altos, 2086 8-20 
V E D A D 3 
Se alquila la fresca y cdmoli casa de esquina, 
oon slkla, comedor, 6 oasrlcs, t tño , inodoro, coohe-
ra, oiba 'oriza y d^más jomndidade* en la calle 5^ 
n. ÍO.—lnformBu Vir tudes ' íP . 2109 8-20 
INmNTE Hl COMERCIO 
EXTENSO L O C A L 
P A R A A L M A C E N E S 
Propia para eete objeto ea la casa n . 130 
de la cal'e da la Habana, qua se alquila en 
moderado precio. Informes Teniente Rey 41. 
2110 8-20 
S S V S N D B 
f en la Víbora, nn solar, en la calle de Pocito. á 
I n-eiia cuadra de la calzada de Jetús del Monte, sin 
j la molestia del polvo y ruido de les cairos t tenien-
do la parsda de éstos en la etq lina, coi 18} varas 
de frente por 26^ varas de f mdo, ó sean 596 TJ ra* 
de enpe fioi J, libre de g. »»ámen. Se vande en mil 
pesos oro, libres para el vendedor. Icformará eu 
dnefio, Aituro R>sa, Mercaderes núme o 8, sl'os f!e 
Rl Escorial, entrada p-r O Rell'y y en Porito Si 
Víbora, el Sr. Ar tocio Rosa. 2107 4 0̂ 
S B A R R I E N D A 
en Vuelta Abajo, (i ianaj i r , cerca de la ea'zada 
del Mariel k Cabafias, la magnífica ñara San Nico-
lás, para tabaco y pot oro, con sesenta y ocho ca-
bslletías en mil pesos el primer año y mil qulnler-
tos 1 JS dem'B, pagos por afios adelantados, tiene 
dos arroyos, represa guloera para cujea y acredita-
da cara tabaco, situada ea en el municipio de Ca-
bafiss. loformarín los sefiores A Rosa, Mercade-
res 8, altoí de El Escorial, Habana. 
2108 4-20 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en !a Lima, c i l l e l l entre C. y D, va-
rias accerorias y cuartos acabados de pintor, con 
aitua de Vento, á precios módicos hasta de $4-25. 
Frente á la primer?. Iglen'p. Informarán en la mis-
ma y en Aguiar n. !0), W. H . Reddin?. 
2098 26-20 M 
EN GUANAS ACO A —Se veede la cas» ant'gca de Animas 63, con 57 viras da fondo, gans trea 
doblones y se da por ausenta:ss su dufio, ec $1100 
libres. Se vanc'e tamb'éa la de Jesús María 43, de 
ACO me ros cuadrados qua por su magostado se dsn 
$'00 libres. Informal&i Oaiiano 76, mueblerit. 
2036 8-18 
B o t i c a . 
Se vende nna muy bonita, completa y en disposi-
ción ds amarse en 34 horas. I i f >rmarsn en Sol 49 
2 3 » 20-18 Mz 
E i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
se vende una casa en buen punto de la eindad, oon 
terreno para c-xtsnder la fabricación Informarán 
Factoría 66 2043 8-18 
S B A L Q U I L A N 
unos hermosos altos compuestos de 8 cuartos, sala 
y comedor, con todos servicios á la moderna, ffep-
tuno n. 187, eotre Belasco^in y Gervasio. 
2100 8-19 
E n f a m i l i a p r i v & d a 
Ss alquilan tres bonitas y ventiladas habitaciones 
aHss, dos amuebladas con asistencia v con comida 
ti lo dei^an. Se envían rtf^renoiai. Estrella 24. 
2043 8-^8 
F Í E N T E A LA PLAZA D B VAPOR. D R A -goves ?8 Se »'quila ta parte baja do dicha casa 
compuesta de tras habitaciones bajas y dos entre-
suelos, cocina é ioodoros, sgua y dos puerta* & la 
calle, propio para lo que quieran aplicarla. Eu la 
misma esti u lla-e é impondrán en Prado 99. 
2012 13-18 
QUINTA — L<a del Padre Corona, Corralfalso 142, eu Gaan&bic^a, oon once habitaciones y 
oí. as dependercUs, agua, bafio, arboleda de fruta-
les y buena cerca. La llave eu la misma. Informa-
rán Aguiar K0, Habans. Se alquila sólo á familia 
cuidadosa permanente. 2029 8-18 
Sa alquila 1 a espaciosa casa Estevas 26, con sala 7 antesala de mírmol, 4 coaitas, comedor, dos 
e>l--nes altos, cuatto de orlado, bafio é Inodoro, 
patio, traspatio y jirdioes Precio 11 centenes. A -
guila 37. bajos, su duefia. 2039 8-18 
S B A L Q U I L A N 
El segundo piso de la casa Aoxsta número 43, 
oompuetti de cuatro cuartos, «ola y comedor oon 
entraaa iodepec diente, es mu> fresca, por tenerlas 
h ibitaciones á la brisa. Irformes en los bajos. 
20C7 8-16 
Se alquila la esp atiesa casa Animas 110, de alto /baj ) , CUTOS pV'B pueden alquilarse j u ; tos 6 
separad), la psrte baja con sala, antesala y och) 
cuartos; y la alta con sala, sntesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoros en ambos pisos 
En la carbonería está la llave 6 impondrái en 
Prado f9. 
2013 13-18 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 9 , V e d a d o 
Hatitaolones esoléndides oon vistes al mar. Se 
alquila un bajo independiente, á propósito para el 
ver: no, por ser muy fosco. A una cuadra deles 
carros e'éctricos. 2176 9-15 
R IOLA 66.—Sa alquilan estos benitos altos, compuestos de cnatro habitaciones, sala, come-
aor, cocine, cuarto de bafios é Inodorot; tienen pi-
sos de mármol, lavabos en todos los cuartcs, agua 
abundante y entrada libre. lo formen en la planta 
baja, a'micén de sombreros. 1980 9-15 
C o n s u l a d o 9 9 
Sale, comedor, saleta de cerner, cinoo cuartos, 
cocina, inodoro, bafio, agua corriente, tod* de azo-
tsa. Sa du'fia M )r icd 4^. 1933 8-15 
A L Q U I L A 
una casa de edificación moderna, capaz para una 
numerosa familia. Calle de Zilueta n, 33, ü infor-
mes or< Prado 111. 19: 7 1514 M 
P vra tfijinaa ó familia que quiera vivir cómoda-monte, se alquila el magnífico departamento de 
esquina, Gallano 75, compuesto de 8 hermosos 
cuartos y una pequeña ta'a, todo con balcón corri-
do, enn el tranvía por el frente y casa de respeto. 
1817 10-13 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa y bonita 
casa, oon entrada i-dependiente, compuesta de sa-
la, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cerina, agua é inodoros. En los bajos está la lia va 
é impondrán en Prado t9. 1871 I S - ^ 
Hermosa casa.—3e alquilan los espaciosos y ven-liladns altos de Amistod 27 y 29, seabados de 
fabricar, oon ertrada independiente, todos los ter-
vioios á la moderas Escalera ae mármol. Informa 
su dueño al doblar Noptuno 40. 17f9 13 -9 Ms 
C A R R U A J E S . 
P a s o K s a l 
á 
Diego de los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
I i f irmes á las personas que los deseen en Faso 
Rsai. 
S i í res v Hco, 
0 421 20 8 M i E n el Vedado. * 0 í £ \ l ^ X ™ -
sa casa Baücs n. 2, oon j irdin y demás coroodida-
dea. Tapíente Roy as. 1820 27-4 Ms 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n r i a d a - n d s p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e r i Q á , m ó d i c o s . I n f o r m a » 
r á e l p e r o r o & t e d a s h o r a s . 
C i)75 I tñz 
CAKKKADO alquila casas á $15-80 y $17 al mes 
y tiene los mojores BAÑOS DB MAR. 
G 1601 a i s - « St 
íiiilicifisWecmeii 
S S V E S T E S 
ó se admite un socio p;r^ un cafi con 251 pesos 
or^, por no poderlo atender, y se compra un» c i -
sita de U 00 pesos. No te aamite corredor. Impon-
drán Agumr 73, pel«ter:s, de doce á tres. 
2 80 4-23 
V e n d o t r e s c a s a s 
calle de la G o ia, a 9 ,0 pesos. U ia, calle de Conde 
inmedist* & Cimpóstela en 3^0 •esos, ganana 51 
pesos, Y otra calle de Cuba, en 6!00 pessr, gana 
53pe¿os. San Miguel'38 219 i 4-23 
P aRA E L VEDAOO —Se vande una humosa cata da madera, de doble f jrro, de des visos, 
con cristales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo moderno. Está desarmada y en depósito en 
donde puede verso. Para iaformea dirigirse al G i -
blaeto de J. B. Z ¿ngronie, Ingeniero, alt's del 
Buco Español de 1 á 4 o. m. «188 8 21 
S E V E N S E 
u-a casa en Damas entre Morced y Paula, com-
piteta de sala, cernedor, 8 cuartos bajos j 2 sitos, 
' gua, C'OP-CB, toda de asetea en $i.2C0 oro y reor-
n >oer un censo de $140 : esos. Informan Tacón ?, de 
2 á 4. El sefior Mendaro. 21*6 4-23 
B E V E N D E 
en bureas condiciones para el comprador, nna v i -
driera de cigarros y tab&cot; está ea punto da los 
mejoies de la Hibana, v se da mar barata. Infor-
marán en la tabaquería del café El Pasa ja. 
20:4 4 23 
P u e s t o d e f r a t á s 
se vende barata par tener qte marchar se duefio al 
campo. Dan cacón águaoate í 4 
21^1 4-23 
S E V E N D E N 
des oasis, calcada del M <nte ns. 288 y 291, cuyes 
f <nd's dao á la calle de Eitoves. laforma e L i o . 
Xiquéj en sn estudio Cut.a (|2 de 2 < 4, ó eo su dc-
mlol i " Lealtad 14S. o 479 4-21 
B A l x B E i B I A . 
Se vende una bien slt«ada y acreditada, con ctras 
v-iuti j is que se dii án si comprado'. lEformrs en 
Bslasona^n v S*n Migue', fufé. 2111 8 20 
i luy barata se vrnde la bnoita 
á fci lid.—T-nlot t , R y 
15-30 
csrs Santiago 34, ernuina 
n 2'. 2C9r 
BUEN NEGOCIO. 
S E V E N D E 
un lote de terreno eempuesto de disdontas ve'nte 
y se:e caballerías y cinco csntéslmas («quivilentss 
á unos cíete mil qn'uientrs acies; de tierra virgen, 
cotrespondi^nte á la Hacienda San M guel de la 
Sierra (») E '.hsvartí*, situada en e! término muni-
cipal de B^hia Honda, partido jadicial de Guana-
jar, previnoia de Pit a? de R e. 
Por mar ó per titrra, so puado llfgsr á e¡>ta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es alto, no h^y en él o éisgas, 1-gu-
nss ul sabanae: el agua es siempre abund.nte por 
sns numerosos manantialet, arroyos, saltos de agua, 
algunas cañadas y varU s ríos. 
SÜS montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácatai , mijaguis. etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así como 
unas cuatrj caballerías sembradas de café y varios 
cacaotales. 
Tiene glandes y eeolándlíos valles en que pnede 
sembrarte c^ña de azúcar, t t3. Por ser mo&taSoeo 
y quebrado en muchas olrss partea, se presta para 
la crianza de ganado viruao, y por euj palmares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
brco por estar aboLada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sns maderas pueden fácllmenio ser coeducidas 
al pcerio de La íáal: ta, orillas del mar, por el lio 
dan Cárloa, que es bastante caudaloso. Éstos te-
rrenos están adem s cruzados por el rio Echevarría 
también candal'-so En a gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á anf.-e qne denuncia la cz s-
tencia pro^ab!e de aguas ó b&Cos medicica'es, ob-
servándose también olor muy pronuaciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abandaniíiimo y pudiera fácil-
mente hacerfe carbón en grande escala paia su 
ocñsumc en la Habana, trasportándose en brevíil-
mo tiempo y muy poto cesto por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
forma lusoriptoe en el Registro de la Propiedad de 
Guansj ty. 
Par» d« más pormenores y predos, acudan á den 
Ado f> Ltnsano. •orntcilUdo en las casas 10 y 12 
de la calle do la Maialla, de siete ae la mañana á 
4 da la tarde. 
E l acceso & la finca desde U Habana PS de muy 
poco costo. 1(91 21-6 M i 
SB VENDE un solar yermo de 27 varas de frente por 40 de fondo á una cuadra de la cali da da 
Cencha en la calle de Ena entre Fomento y Erse 
nada, lio dando el fon'o con solar de la calle de Ye-
1 arquea Impondrán San M guel 117 de 8 5 12 y en 
Habana 70 de 2 á 4. 9̂97 8 16 
S E V E N D B 
O A L Q U I L A , L A HERMOSA Y etpléndida casa 
San Ignacio 116, cerca de Lus y Aoosta, muy cómo-
da para dos fomiliss. En Muralla 10 y 12 darán 
rasón. 1692 2C-6 Ms 
E N O I B N F C T B Q O S 
Se vende en nroporclón una quine illería denomi-
nada TR 8 S HE RMá NOS, en el punto más cés-
trloo de la eindad, San Fernando, f-en'e al parque 
C. 843 28-25 Pb 
S E V E N D E 
un caballo de monta de 3 afios; buen caminador de 
seis cuartas y media. Informarán á todas horas en 
Industria 101 2C62 8-19 
un gran espejo, pronto psra Sociedad, en S -8.E0, nn 
lavabo depósito er $n.20, una lámpara ae cristal 
con tres luces $32.7a, una lira id . 8.60, una mesa 
corredera $10, un tinajero en $7, varias camas ca-
meras \ y persona v una cuna, todo barato. Monte 
n. 67. 2211 4-23 
G a n g a y o c a s i ó n 
Ss vende un juego de cuarto de nogal y otros de 
maj-gna, lo mismi de comedor ó piezas sueltas, 
todo nuevo y más barato qne nadie. Tirablen se 
cambian muebles viejos por nuevos y se f&brloau á 
la orden y ala compromiso todo lo que se pida. S) 
pueden v r en Yirtndes 93 ebanUteria. 
2177 13-22 
una Virgen de los Dolores oon su urna propia para 
nna persona de gusto; ie da mny b rata. Lampa-
rilla 18 entresuelo. 2('4- 6-18 
SüiREZ N. 45. 
Grandes gran gas. 
Surtido general. 
Ropa de todas clases. 
FInses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases I d . & 1 . 6 0 . 3 y S 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de seda, p l q n é , a l -
paca y sayas de todas clases, fi como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora , chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
8e da dtnoro oon módloo Interés. 
2032 3 18 M i 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
La Mueblería San Felipe acaba de recibir sillas 
de Viena á 25 pesos docena y con respaldar de óba-
lo de r<Jllla á 53 pesos y otros con remate e cuita-
do á37 pesos 10 centavo', ton de última novedad, 
en mimbres doy juegos de G- bineti á 8 centenes y 
nn par de sillones desde 8 pesca par á 18, silloncl-
tos de nifios á 3 pesos uno y muebles denso tengo 
mucboB y lo realizo á como quiera. Agolar 12J, 
entre Miralla y Teniente Rey. 1954 13-16 
S B V E N D E UJST P I A N O 
bueno en proporción en Oficios 76, áltos, informan. 
1963 8 15 
I 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se vende un megnífi^o piano en buen estado, mar-
ca Erard, en nn pr<c o increíble por lo barato, por 
tener que ausentarse su duefio. Consulado 124, casa 
de Luáspedes, darán razón. 1877 15-12 
Se venden, visten v alquilan 
Hay toda clase da efectos 
fran-esea para los mismos. 
FüRTBZA, BERNAZA 53. 
79-21 B 
BILLáRE 
Vinda é hijos de J. 
543 
E L ANON DEL 
G r a n s u r t i d o ae r i c o s h e l a d o s , ere-
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de U» 
ca sa . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n ' 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTDWO 
TELEFONO 818. 
C 4*8 28d-20 4a-í4 Ms 
A C E T I L E N O 
De 60 luces cada uno, se venden des aparatos ge-
neradores, de la acreditada marca "Aurora." 
Functouan admirablemente bien, y por haber 
adoptado el más cómodo servicio del alumbrado, 
I úb i:o y sei per lo tinto ianeoesarioi se venden 
por muoho menos de sn costo. 
Dirigirse "Hotel Trotnha "—Vedad). 
(Jta 4<9 8 23 
SE vend" nna mfqnlna de essilblr " S ' I T H PREMIER" »úmero 4 con su buró nogal ] 
porta-copias " B E M l í Q X Ü i í " , y silla de nog»l 
Dos bicicletas Sterhng sin cadenas para ambos s 
xos, v otrt járfor de ssfiors. Todo ettá en estado 
enteramente nuevo; y puede verse Ancha dal Ñor 
te n i ñ e r o 182. esquina áQaliano. 
2.73 8-22 
B E V E N D E 
un motor de «'•s da um o&ba'lo de fus'zt en maT 
b^en estsdo. Dltigig'use á Jesús iel Monte, calle¿e 
San luda'ecio n. 15. 39 6 10-14 
DOLOR DS MUELáS. 
G u i a o s p o r e l m é t o d o q u a v a c a 
e l p o m i t e : s e q u i t a y no vuelva 
j a m á s . V é n d o a e e n l a s d r o g u e r í a t 
y F a r m a c i a s . 
17.2 27-6 Mr 
>i\MEDICACION 
^ ^ ^ ^ ANT1DISPEPTIGA 
Es 
grauu-
I a d a 
eferves cento 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
embaraznilns, 
Con valescencla y 
toda s I , ' . - en. 
ferin edades 
del estó' 
D E P O R T O : ^ V ^ ^ V v ' 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d ^ ^ ^ 
esq' 
Tejadillo 88, 
& Compostela. Habana, 
V 4 i t 18 ¡íz 
Coioo flííestivoyrecoDstítiijeiiíe 
V I N O Ü P A P A Y I Ü 
DE GANDUL. 
21-1 Mi 
C 1 7 J E S 
de Yaya, superiores, pelados, 
acaban de recibir y venden 
ALONSO, JAUMA Y Ca, 
Oficios No 40, 
H á B A N A . 
O t a . 492 alt . 4 23 
de clase superior, siempre hay ua buen surtido en 
Obrapía 18. lf58 78 4 Mi 
HOESTHOS REPRBSERTÁBTES m m m • 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SnsMAYENCE FAVREyC'l 
T 18, rué de la Grange-BateUhrs, PARIS • 
Curados por los CIGARRILLOS pi 
6 el P O L V O E v . 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
' E n todas las buenas Farmnclas. .<! 
Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,ParisAÍ 
ExiAir uta firmi tobre cada Ciiar " 
I M F O T E N O A 
Aoolón olería 6 Inmediata por las 
BE LOS 
ramiíEíTfl de ia lEÜ&ÁSTEHIA 
Gen«ral y Saxoal por lat 
G O T h B B E LOS F Á K I R S 
t a n ' L. 61HAHS, H7. reo Lahjstti, fkSSL 
Bn la Habana : TiBh l> m i 84381 i I i] l . 
Entermedadea dé la 
VEJIGA 
?sris,7 6 ,Rue da Chit«a\i-4'1«. 
Deposito» en toda» 
Its principale» Farmacia», 
B e -
y G r a j e a s d e OiJbert 
A F E C Q f Q N E S S I F I L Í T I C A S 
vicios s i u m m i 
| Productos verdaderos fácilmente toieridosj 
por el estómago y los IntestUiM, 
etíitHi* i»» flrmtt dtl 
E y Q i S Z R T ; i» B O U T I Q N Y , Hr t̂lM. 
Prescritos por los pritnrro» midicos. 
•••CONPIBC.K OC LAS 
apena 
iCdlT ACIONBS 
Mtisons-I.tt Am. Ptati. 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-COWVALECiENfESI 
Q U E R É I S 
t S A LU D V A F U ERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
MORNET, Farmacéutico, BOURGES (Francia; 
En La HABANA : Viada de J. SARRA é Hijo 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS) 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalments coa 
e l E S Z j a X X X R , 
@1 " V I l K r O 6 l a K O M ^ ^ Q N W O N 
i.-» S .Premios Mayores 
| |¿JjSX)jpJomas de Honor 
T O N I C O S 
2 O Medallas de Oro 
8 Medallas da F i n t a 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S , QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas /as Drinclcales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E l 
al G l o r v h . i d r o - n F ' o s f a t o ci© O a l CJr-eosotacio 
E l remedio / las E N F E R M E D A D E S S E L F E C H O 
más e f ícaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡ p a r a c u r a r : ( las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9 M», Hua Lacuée , P A R I S T LAS PBINCIPALKS BOTICAS. 
Desconfiar 6» lat Imiísciones y exinlr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
A C E I T E u H O G G de 
da H Í G A D O F R E S C O de B A C A L A O , N A T U R A L y M E D I C I N A L dmes TRIANGULARES). 
Jt's el m á s generalmente recetado por los Médicos de todo el Mundo, 
ÜMCO PaOPIKTAtUO : X Z O d - O , 2, Rué GaatlaUone, PARIS, Y E N T O D A S L A S FAK.MACU3. 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la fcarta «u todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
D M H O ü g , 702, Su» HlchiHui, Parts. — El PirtaBtrlu, Rnud* y Basara. 
ID E l 
S i e n d o el objeto de m u c h a s I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F E C A C B O N E S , r e c o m e n d a m o s a los parro-
quianos que ex i jan en todos sus a r t í c u l o s y principal-
m e n t e en aquel los de l a P E R F U M E R I A L A C T E I N E , 
L a M a r c a de f á b r i c a y e l n o m b r e : £ . C O U D R A Y ~ P A R I S . 
jUINAj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
X a p m t e y H » V « r é o t t p i « d e l D I A R I O m i * k M I B I S A , Z»i«L»fa | 7 N ? » * » » » . " 
